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Hatana.—Viernes 18 de Septiembre de 190'3.—Santo Tomás de Villamieva y santas Irene 7 Sofía. 
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D I B E C C I O N Y A J y j r i J S I S T B A C I O X 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
H - A . I B . A . 3 » - A . üuién Postal. 
\ 12 meses «21-20 oro 
6 id fll-00 „ 
S id.i: $ 6-00 „ 
J F ^ X ' o o x o s d o S x x s o x » i . 2 p o i < 3 x x ! 
Isla ío Cute. 
12 meses «15-00 plata 
6 id. | 8-00 id. 
3 id f 4-00 14 
12 mesea .l%5a 
6 id. ? 7̂ >3 id. 
3 id- 9 3-75 id 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina-
ÜTARÎ Á. 
HABANA. 
D E AI 
E L ASUNTO D E L DIA. 
M a d r i d , Septiembre Í7,-E1 único 
nsunto que llama hoy la atención es 
el muy ruidoso de que hablé en tele-
grama anterior, relacionado con una 
gran estafa que venía com tiéndose 
hace tiempo en Madrid. 
Han seguido haciéndose prisiones. 
E l Gobierno está di ¿puesto á obrar 
con energía. 
Inmediatamente so procederá á la 
reorganización del Cuerpo de Policía. 
Se está instruyendo expediente gu-
bernativo , aparte de la acción de los 
tribunales ordinarios, para esclarecer 
los sucesos qííie se han denunciado. 
Ha sido suspendido de su cnrgo el 
Jefe de la Policía .Tudicia!. 
DIMISION A C E P T A D A 
Londres, Septiembre I f .—T.} Rey 
Eduardo ha aceptado la dimisión de 
Mr. Chamberlain. 
MAS R E N U N C I A S 
Eord Rlchie, Ministro de Hacienda 
y Lord Uamíl ton, Ministro de la I n -
dia, han presentad» también sus re-
nuncias. 
L A P O B L A C I O N D E K A 9 T O R I A 
Los habitantes de Kastoria, recien-
temente destruida por los turcos, 
sumaba unas diez mil almas. 
E S T A D O R M I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
DIMISION D E C H A M B E R L A I N 
Londres, Septbre. l / . — M r . Cliam-
berlain ha determinado presentar su 
renuncia del puesto de Ministro de 
las Colonias, á consecuencia de disen-
tir de las suyas las ideas de lord Bal-
four, Jefe del Gabinete, respecto á la 
reforma fiscal.' 
F R A N C I A Y M A R R U E C O S 
Tai'ÍHy Septbre, i7.—Se niega ter-
minantemeníe en e l Ministerio de 
listado quo Francia proyecto la con-
quista de Marruecos, y se califica de 
ridicula la aserción de que Inglaterra 
ha consentido á que Francia se apo-
dero del Imperio marroquí, á fin de 
separarla de la alianza con Rusia. 
O T R A C I U D A D D E S T R U I D A 
Sofía, Bnlgrtr in f Septiembre 17.--
Anuncia el Ministro de Estado que 
ha sabido de manera fidedigna que 
los turcos han destruido la ciudad de 
Kastoria, en Macedonía, y matado.á 
todos sus habitantes. 
R O O S E V E L T E N A N T I B T A M 
Nueva Y o r k , Si^iPiembre 1 7 . — E l 
Presidente Roosevelt ha dirigido la 
palabra á la numerosa concurrencia 
que so había reunido en Antiet»ni, 
desde el monumento erigido á la me-
moria de los ciudadanos de New Jer-
sey quo sucumbieron en la memora-
blc batalla que ae dió en las cercanías 
de dicho pueblo. 
AHOGADOS 
A 38 se eleva el número de los ma-
rineros que perecieron á consecuen-
cia del temporal de ayer. 
V A P O R P E R D I D O 
E l vapor México quo había salid o do 
Marcus Hook, Oelaware, para Vera-
cruz, se fué á pique el martes, en la 
costa de Florida y de sus 22 tripu-
lantes se sa lvó solamonte uno. 
C A S T R O P A C I F I C O 
Caracas, Septiembre 17.--Carece de 
fundamento la noticia que se telegra-
fió el 14 del corriente de Willemstad, 
relativa á la intención del Presidente 
Castro de declarar la guerra á Colom-
bia. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Septiembre 17. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[v. de 
á 6.1[2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, íl $4.82-25. 
Cambio» sobre Londres & la vista, á 
$4.86.20. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banqueros 
4 6 francos 20.00. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div, ban-
queros, A 94.1 IjlC. 
Bonos registrado? de los Estados Uní-
dos, 4 por 100, ex-interós, á l lO. l|2. 
Centrífugas en plaza, 3.7i8cts. 
Centrífugas NT? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.3il6 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3.3[8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1[8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.75 
Harina patente Minnesota, -X $4.95. 
Londres. Septiembre 1?. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, ii 9.s.9d. 
Mascabado. á 8s. 6d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, SÍ 5.1j4</. 
Consolidados, ex-interés, á89.lo[16. 
Descuento, Baño Inglaterra, 4 p»r 100, 
Cuatro por 100 español, X 91. 
París, Septtémóre 17. 
Renta frgncos.a 8 por 100, íix-interés, 
96 francos 60 cuntimos. 
E X I S T E N C I A S D E AZUCAR 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de Nueva 
York, suman hoy 39.806 toneladas,, con-
ta 18.594 Idem, en igual fecha el año pa-
sado. 
O F I C I A j L 
G I R O S P O S T A L E S 
( M O I f E Y O R D E R S ) 
He aquí la tarifa de los giros posta-
les: 
Para una cantidad que no exceda de 
2 pesos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 cfcs. 
" 5 " 10, 8 " 
" 10 " 20, 10 " 
" 20 " 30, 12 " 
30 " 40, 15 " 
40 " 60, 18 " 
" 50 " 60, 20 " 
" G0 " 75, 25 " 
" 7G " 100. 30 " 
Los giros postales no pueden estén 
derse por más de 100 pesos; pero pue 
den obteners .varios giros cuando se 
de seeremiticruua cantidad mayor. 
r'i 
Septiembre 1 4 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
DISTRITO SUR: 
2 hembras, blancas, legítimas. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, natural. 
d e m i m b r e 
Juegos de sala y piezas sueltas en color natural, Siglo 
X V I , caoba, cerezo, roble, amarillo, blanco, gris y verde. Si-
llones con asientos tapizados, coches para niños, sillas para 
enl'ermos, coches para inválidos, cunas, camas, testeros, me-
sas, estantes, jugueteros, musiqueros, esquineros, vis-a-vis, di-
vanes, cbaises-Iongucs, taburetes, sillas de piano é infinidad 
de artículos de mimbre. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O 117-In i j iorMores úe m M para la casa y la oficina. 
A G E K T E S G E N E E A L E S EN CüEA DE LA MAQÜIM " U m R W O O T r 
DISTRITO OESTE: 
2 varones, blancos, legítimos. 
2 hembras blancas, legítimas. 
1 idem idem, natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Dolores Esquíjarrosa, 29 años. Pinar 
del Río, San Nicolás 18. Tuberculosis pul-
monar. 
Caries de Armas, 1 mes, Habana, 
Aguiar 19. Meningitis. 
Jesús Fernández:, 30 horas, Habana, 
Ncptuno 13. Nacimiento prematuro. 
DISTRITO SUR: 
María Mantilla, 42 años, Habana, Sa-
lud 86. Tuberculosis pulmonar. 
Francisco Roche, 42 años, Habana, Te-
nerife 90. Tuberculosis pulmonar. 
Arturo Retamar, 11 meses, Habana, 
Monte 19. Anemia. 
Manuel Lavin, 1 año. Habana, Man-
rique 230. Cálculos nefríticos. 
DISTRITO ESTE: 
Rudessíndo Lavin, 21 mes, Hr.bina, 
Baratillo 4. Meningitis. 
DISTRITO OESTE: 
María Snbral, 16 meses, Habana, Be-
nefh encía. Hidrocefalia. 
Sabina Hemra, ló días. Habana, Cá-
diz 82. Debilidad congónita. 
Pedro Oviedo, 2 meses. Habana, Zan-
ja 115. Meningitis. 
Encarnación Rodríguez, 45 años Ca-
narias,San Miguel 262. Tuberculosis pul-
monar. 
Emilio Sion, 2 años. Habana, Estevez 
36. Meningitis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 11 
Matrimonios. 0 
Defunciones : 16 
c 1511 612 1-Sb 
Septiembre 15 
N A C I M I E N T O S . 
DI8TITO SUR: 
2 hembras blancas legítimas. 
1 î i. mestiza natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra idem id. 
DISTRITO OESTE: * 
3 hembras blaiacas-legítimas. 
2 varones id. id 
r idem id. natural. 
i>i: FUNCIONES 
D1STRI-TO 7«íORT F.: i 
Kuriquo (Sutíétrez, 12 días. Habana, 
Progresó. 8. Atrepsia. 
Rosa Cola de Fraga, 47 años, id., Be-
ascoaín 3.? Artono esclerosis. 
DISTRITO SUR: 
Ramón Blanco, 28 años. Pinar del Río, 
Salud 86. Tisis pulmonar. 
Emelina Ponce de León, 2% años. Ha-
bana, Figuras .90. Eclampsia. 
Juliana Cuesta, 41 años, Cuba, Revi-
llagigedo 52. Epiteloma del ano. 
DISTRITO ESTE: 
María Mazanet, 8 meses, Habana, Com-
postela 195. Meningitis. 
Gavina Piloto, 1% año, id., Picota 47. 
Meningitis. 
DISTRITO OESTE: 
Agueda Valdós, 2 años, Cárdenas, Je-
sús Peregrino 2. Coqueluche. 
Antonio Maurc, 62 años, España, Vista 
Hermosa 3. Ciriosia del hígado. 
Isabel Hevia, 20 años, Oviedo. Monte 
núm. 383. Septísemia. 
Pastora Rivera, 49 años, Habana, San 
Josó 148. Tisis pulmonar. 
Jorge Alvarez, 7 meses, id., Castillo 58. 
Meningitis. 
Josefa Comeza, 28 afios, id., Luyanó. 
Tisis pulmonar. 
Guillermina Granados, 17 años, idem, 
MoiAte38. Enteritis. 
R E S U M E N 
Nacimientos II 
Matrimonios (• • 
Defunciones 1:. 
L I S T 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 



















Felipe, Josó Antonio. 
Fernández, Pedro. 
Fernández, José María. 
Gallissia, José. 






González, Josó María. 
„ Eugenio. 
Gutiérrez, Teodoro. 

















Pereira, José. . 
Posada, Francisco de. 
Pons, José. 















Villar, Manuel. . 
Villalibre, Eloy. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Aspecto de la Plaza 
Septiembre 17 de 1903. 
Azúcares.— E l mercado rige quieto, 
y sin variación en los precios. 
Cambios. — Rige el mercado con al-
guna solicitud y nueva alza en los îpos. 
Cotizamos: 
Londres 3 d[v . 20.7[8 21 
u 60div . 20.1i4 20.8i8 
París, 3drv . 6.3(4 6.7(8 
Hamburgo, 8 d[V . 5.3[8 5.1[2 
Estados Unidos 3 div 10.5i8 10.3[4 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 drv. 21 20.3(4 
Dto. panel comercial 10 á 12 
Moiiedas extranjeras.—Se cotizan hoy. 
como sigue: 
Greenbacks . 10.1(4 á 10.1(2. 
Plata americana . 10.1(4 á 10.1(2. 
Plata española . 78,3(4 á 79 
Valores y Aociónes—Hoy no se ha he -
cho en la Bolsa ninguna venta. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
« DE L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÑOL de la lf U 
de Cuba contra oro 4% á 6 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 6 79 





tamiento pimera hipoeca 116>í 113 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento^ 101^ 105 
Obligaciones Hipotecar las de 
Cíenfuegos 4 Villaclara 112 125 
Id. 2: id. id 100 
Id. lí Ferrocarril Caibarien 105 111 
Id. 1? id. Gibara á Holguin 85 1©0 
Id. lí San Cayetano á Vinales 3 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada.. 91 
Id. 2i Gas Consolidado 40^ 41^ 
Bonos Hipotecarios Convertido» 
ae Gas Consolidado 53>í 
Id. Compañía Gas Cubana......... 
Billetes nlpotecarios de la Isla do 
Cuba 1888 60 75 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cuba 745̂  75Ĵ  
Banco Agrícola 40 
Banco del Comercio s. 23>̂  32 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 773̂  77% 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCArdenas y Jücaro 95H 96% 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanza* á Sabanilla 93 95 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 2 13 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 9% 10}i 
Compañía del Dique Flotante 70 
Bed Telefónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento do 
Cuba 100 IOS 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Habana 17 de Septiembre de 1903. 
COLE&IO DE GOÍDORES 
C A M B I O S 
Banqueros Comercio 
Londres, 3 d̂ v 
„ fiO div 
París, 3 div. 
Hamburgo, 3 dfv 
., 60 div 
Estados Unidos, 3 dfv 





Dascuento papel comejcial 
21 1 d 
B% p. 
8% p.\ 
lOJÍ 10K p. 
205̂  21H p.8 D 
10^ p g P 1034 p . | P 
79 78% p.g V 
10 12 p. aunal 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 4 arroba. 
Id. de miel, polarización 89 á 3 
V A L O R E S 
FCNDOS PUBLICOS. 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana. ne ÜÚÚ 
Id. id. id. id. en el extranjero ndl4 116k 
Id. id. (2; hipoteca), domiciliado 
en la Habana 101 101 iz 
Id. id. id. id. en el extranjero 101% I02i¿ 
Id. 1? id- Ferrocarril de Cíenfue-
gos..... 114 US 
Id. 2í id. id. id 107 109 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 109 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
B Electric C. 105 110 
onos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 101 
Id. 1; hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada. „ US 99 
Id. a id. id. id. id 41 41% 
Id. convertidos id. id 60 63 
Id. de la Oí de Gas Cubano 80 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holguin 96 w 
BANCO N A C I O N A L D E CUBA 
(NATIONAL BANK OF CUBA) 
Capital $ 1.000,000-00 
Fondo de Reserva $ 100,000-00 
Utilidades no repartidas 30 de Junio 1903 $ 138,048-34 
Depósitos al 30 de Junio 1903 $ 5..05Ó.:)1G-41 
O F I C I N A C E N T R A L C U B A N U M E R O 27, H A B A N A 
SUCURSALES 
Santiago de Cuba, Cíenfuegos, Matanzas, Cárdenas y Manzaíiillo 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Cocientes. Cobros por cuenta agena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable. Caja de Ahorros, 
Compra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, AmCiica y el Extremo Oriente; asi 
como en todos los puntos comerciales de la Repüblíca de Cuba. 
C-1515 Id 1 Sb 
ACCIONES. 
Banco Español de a isla de Cu-
ba (en circulación). 74% 75J-Í 
Banco Agrícóla de Pto. Príncioe 42 <6 
Banco del Comercio de la Haba-
na 26 80 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoanay Almacenes de Regla 
(Limitada) 77K 77*̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 95% 96^ 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 93>í 94 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste .... 115 120 
Compañía Cuba Centra) Ralmay 
(acciones preferidas) 99 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 43 48 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 8 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10 10% 
Compañía Dique de la Habana... 75 80 
Red Telefónica de la Habana 75 80 
Nueva Fábrica de Hielo 70 80 
Ferrocarril de Gibara á Holeruln 24 80 
Habana. Stbre. 17 de J903.-E1 Síndico Presi-
dente, jFVanciíco Ruz. 
N . C E L A T S Y Comp. 
IOS, Aguiar , IOS, esquina 
á Amargura . 
Hacen pa^os por ol cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma1 
Ñápeles. Milán. Genova, Marsella, Havre, Li -
PUERTO DELA HABANA 
Movimiento_d0 pasajeros 
ENTRARON 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ricano Martinique. 
Sres. W. N. Jaokson M. White—Natalia— 
Roque—Antonio Fernández—María Fernán-
dez—L. E . Johns. 
De Génova, Barcelona, Cádiz y Nueva York, 
en el vp. español Buenos Aires. 
Sres. Abraham L . Heymann—Joaquín Val-
dés—Agustín Torres—Pablo Valdés—J. A. Mo-
neses—Manuel Fernández—Ricardo Quesada 
—Francisco Gutiérrez—rDoIores de la Mata-
Alberto Brú—Perfecto T. Sleher—G. Mart í -
Fray José Barber—M. Alvarez—María Raou-
de—Rosa María—Ensebio, y Juan Rodríguez— 
J . Gandullo—r-A. Berrayaiza—Víctor Q. de la 
Flor—Carolina Miranda—L. F . Crespo—Baldo-
mcro Chica—Elvira y María Audis—P. Marte 
-Benigno González—J. Snáth—B. Castellano 
—Alberto Aluns—Antonio Sánchez 28 de ter-
cera y 78 de tránsito. 
SALIDOS. 
Para Nueva Orleans, en el vapor america-
no Lonlstana. 
Sres. W. M. Feliu—W. K. Henderson— 
M. Chanelle—P. Tomás—J. Solignac—R. Blan-
co—C. Blanco—P. Sola—C. Llqp—F. Deulofeu 
— F . Ballart—F. Abbitt—H. W. Canfidos—J. 
Acton—J. O. Clowy y 1 de fam. 
Para Cayo Hueso y Tampa, an el vapor ame-
ricano Martinique. 
Bres. Walter Pender—Angel Ríos de la Pó y< 
un niño—Carmen Mercado y Adela Rodríguez 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor español Monaerrat. poc M. 
Calvo. 
Delaware (B. W.>, vp. ing, Mensntle, capitán 
Hunt, por Brídat, Montrós y Comp, 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V. Placó. 
Nueva Orleans, vp. am. Lxceislor, por Galbán 
y Comp. 
Canarias, Cfediu y Barcelona, vp. esp. Conde 
Wifredo, por Marcos, Hno. y Op, 
Veracrur, vp. esp. Buenos Aires, por M. Calvo 
Nueva York, vp. am. México, por Zaldo v Cp. 
Coruña y Santander, vp. esp. Alfonso X I I I , 
por M. Calvo. 
Nobiln, vp. cub. Mobila, por Luis V. Placó. 
Cayo Hueso, vp. ara. Mascotte, por G. Lawton 
Chllds y Cp. 
^ 'capitales y provin... 
España é Islas Canarias. 
C1426 156-15 Ag 
CUBA 76 Y 78 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás car 
6Italos y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clonas fe reciben por cable diariamente. 
c 1184 7&-1 Jl 
E m p r e s a s l e r c a a t í l e s 
y Soc iedades . 
SECRETARIA. 
De orden del señor Presidente se cita á los 
señores socios para la una de la tarde del día 
27 del corriente en ol Cashio Español de esta 
capital, con el fin de celebrar la Junta Gene-
ral de socios que dispono el art. 3o del Regla-
mento, en la Inteligencia, que se olta para esto 
día por ser laborable el día 25 en que es cos-
tumbre celebrarla y que se llevará á efecto 
con cualquier nómoro de concurrentes y sus 
acuerdos serán válidos. ' 
Habana 17 de Septiembre de 1903,—El Se-
cretarlo Contador, Luis Angulo. 
C-1612 8-18 
DE 
G I R O S D E L E T R A S 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias 6 
Italia. 
c 1229 78-23111 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I X A A 31 E R G A I> E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milam Turía, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz. Lj'on. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, SanctI Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 11S5 78-1 Jl 
J. BALCELLS 7 COMP. 
(8. en C.^ 
Hacen pa^os por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New \ ork, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña 6 islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 1183 156-1 Jl 
G. 1 8 F la 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la cista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferacias por el catile. 
c1186 ' 78-1 Jl 
Industriales y vecinos del Vedado 
y Principe 
De orden del Sr. Presidente cito & los seño-
res miembros de esta Asociación y demás pro-
pietarios y vecinos de los barrios del Vedado y 
Príncipe, para la junta general que ha de te-
ner lugar el día 20 del corriente mes de Sep-
tiembre á las doce del día, en los salones de la 
Bociedad del Vedado. En dicha Junta han de 
tratarse asuntos de gran Importancia relacio-
nados con la pavimentación y aceras de las ca-
lles del Vedado y Príncipe, respecto de lo cual 
se tomará un acuerdo definitivo. 
Septiembre 12 de 1903.—El Secretarlo. 
9259 4-15 
E l tetro La Boiiiaá p a r ü c i p á los apntes 
que ha modificado considerablemente su co-
Íilsión. Para detalles Tejadillo 45, de 8 á 10 y 2 á 5, 1>372 10-17 
Compra de roturadores 
Habana. 17 de Septiembre de 1903.—Jefatu-
ra de la Ciudad de la Habana, Secretaría de 
Obras Públicas.—Hasta las dos de la tarde del 
día 17 de Octubre de 1903, se recibirán en esta 
Ofioina, Tacón número 3, proposiciones en 
Sliceo cerrado para la venta al Departamento e Obras Públicas, de tres roturadores de pavi-
mento (scarifiers).—En esta Oficina se facilita-
rán impresos de proposición y se darán infor-
mes á quien lo solicite.—D. Lbmbülo Clark, In-
geniero Jefe de la Ciudad. C. 1610 6-17 
DE 
d e s O x i t o c t 
Hasta las dos de la tarde dpi 24 del actual, 
se admitirán en 1M Secretaría de la Junta Ad-
ministrativa, proposiciones para suministrar á 
esta Escuela Pinturas y otros efectos de Ferre-
tería que puedan nacesitarse en la misma du-
rante el resto del corriente año 1903. 
En la expresada Secretaría, Cuba n. 29, Ha-
bana, se facilitarán los pliegos de condiciones 
y relaciones de los artículos que se subastan. 
Santiago de las Vegas, Septiembre 12 da 
1903.—Alfonso Amenabar, Contador de la Es -
cuela, c 1606 3-16 
Legación fle los E s t a t e Unidos Meiicanos 
en la H a t a a . 
C A N C I L L E R I A 
Las Oficinas y residencia del Ministróse han 
trasladado á la casa calle J . esquina á 17, Ve-
dada—F:_Cres£o:_ C—15S8 8-11 
N o m á s 
D O L O R E S DE M U E L A S 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
D E L 
DJR. T A B O A D E L A 
Aplicándola como Indica el método que la 
acompaña, quita en el acto el más agudo dolor 
de diente o muela cariados. 
JDe venta en todas las boticas de la Is la 
Pillase asi: flioataliaa í e TaDoaiela. 
M 00-9 
D I A R I O D E L A ' M A R I j ? í A — E d i c i ó n de l a m a ñ a m — S e p t i e m b r e SS de 1 9 0 3 . 
EL PROBLEMA 
BE LA INMIGRACION 
Cree E l Comercio que antes de 
atenderse al problema de 3a in-
migración "es necesario que la 
normalidad se establezca com-
pletamente y que los pueblos de-
jen de ser el centro de esas pro-
fundas divisiones que siembran 
por todas partes gérmenes de 
muerte pura la República". Nos-
otros, por el contrario, creemos 
que las dos cuestiones—el esta-
blecimiento de la normalidad y 
la inmigración—no tienen entre 
sí una relación necesaria de depen-
dencia y que puede y debe abor-
darse la secunda cuanto antes, 
para atender á exigencias urgen-
tes de la agricultura. 
Más es: pensamos que uno de 
los medios, no por indirecto me-
nos eficaz, de ir llegando al de-
siderátum que formula el esti-
mado colega, y que no puede al-
canzarse con la promulgación de 
una ley, sino que ha de deber-
se á la influencia del tiempo, 
consiste en atraer trabajadores 
agrícolas al país, brindándoles 
ventajas análogas á las que se 
les ofrecen en otras nacion-es de 
este continente. La tesis de E l 
Comercio es que mientras el per-
sonalismo y la burocracia y los 
empleos sean los únicos ideales 
que levantan su voz de un extre-
mo á otro de la Isla, es inútil 
pensar en tener campos cultiva-
dos ni pueblos pacíficos ni indus-
trias nacientes; y la nuestra, 
completamente distinta, que es 
imposible tener campos cultiva-
dos ni pueblos pacíficos, ni in-
dustrias nacientes en proporción 
con la capacidad productiva del 
país, y aún con las actuales ne-
cesidades de su producción agrí-
cola, rin atraer inmigrantes. E n 
una región un .tanto poblada y 
con elementos de riqueza ya 
creados, que exigen para su con-
servación el oi'deu material y 
para su desarrollo progresivo la 
confianza en el mantenimiento de 
la paz pública, serían imposibks 
empresas como las de Purnio y 
Daiquirí, porque al espíritu Boa 
obcecado se impondría la eviden-
cia de un irremediable 6 inmedia-
to fracaso. 
E l Man'lo, por razones distin-
tas, es también opuesto á .que 
vengan inmigrantes para que 
puedan efectuarse en condiciones 
normales los trabajos de la pró-
xima zafra. Haciéndose eco de 
manifestaciones expuestas sobre 
eso particular en nombre del in-
terés de los obreros, declara el 
colega que debe desecharse toda 
inmigración que no sea por fa-
milias, porque la traida de tra-
bajadores sólo serviría para aba-
ratar los jornales en beneficio de 
los hacendados, pero con perjui-
cio cierto do los restantes elemen-
tos que forman el núcleo de po-
blación que constituye la Repú-
blica cubana. 
Nosotros preferimos también 
la inmigración por familias, y es 
seguro que los hacendados son en 
este punto de la misma opinión; 
mas es empresa esa de largo 
aliento y cuyos resultados no 
pueden ser inmediatos, tal como 
las circunstancias actuales los 
exigen. E l país se apresta á hacer 
una zafra igual por la cantidad á 
la mayor de que se conserva me-
moria. ¿Hay para realizar esa la-
bor tantos brazos como los que 
se emplearon cuando el año 1894 
produjo Cuba un millón de to-
neladas de azúcar? No, segura-
mente. ¿Loe que hay serán «ufi-
ciente para los mismos trabajos 
de la recolección y la molienda? 
Tampoco, porque ya el año 1694, 
época en que Jos campos de Cu-
ba estaban más poblados que 
ahora, se advertía la./alta de tra-
bajadores en las colonias y los 
meemos. 
De modo .que no se intenta 
conseguir el aljaraUimiento de la 
mano de obra, sino que haya 
obreros en número proporciona-
do á la producción. Tratárase 
de inmigrantes chinos ó coolíes, 
ó de atraer por varias decenas de 
millares, en uno ó dos meses, 
trabajadores europeos, y nos ex-
plicaríamos los temores de que 
se ha hecho eco E l Mando. Mas 
la pretensión es mucho más mo-
desta, y la ventaja que, de reali-
zarla, obtendrían los hacendados, 
no se traduciría en desventaja 
desde ningún punto de vista pa-
ra "los restantes elementos que 
forman el núcleo de población 
que constituye la República 
cubana," sino en beneficio gene-
ral para el país. 
SOGIEDAB ECONOMICA 
E l martes 15 del corriente celebró 
Jauta general cou bastnute iiiimero de 
concurreutes esta corporacióu. 
Entre otros partióulares tratóse del 
proyecto deexpoaieión rodante quepre-
leiide realizar el Sr. W. H . Ramser de-
nominada Cuba ou whccls, en los Esta-
dos Unidos preseutaudo en \m amplio 
carro que circnlará por todas las líneas 
de los ferrocarriles norteamericanos, lle-
vando á los centros mercantiles y ciiir 
dades más comerciales los productos de 
la industria y especialmente de la agri-
cultura cubana. 
L a Sociedad estimé que el proyecto 
era conveniente, pnes Kerviría de pro. 
pagand» á miertros prodiictaB en un 
vasto mercada consumidor y en este 
concepto se aeordó excitar el celo de 
los amigos indastriales y productores 
para que concurrieran ú esta Invitación 
remitiendo mu«itras de productos, pues 
se entiende qi ie«s sin costo alguno, pa-
ra ellcs, nada más que envase^ según 
dicen las instrucciones trasmitidas á la 
Sociedad. Y se dispuso que quedaran 
sobre la meea de la biblioteca pública, 
á disposición de cuantos quisieran ente-
rarse de estas reglas ó instrucciones, 
dando el Sr. Estacionario las detalles 
que sobre el asunto se deseen, á fin de 
contribuir por la Sociedad, en la ma-
nera que lo sea posible, á activar la cir-
culación de los frutos del país en t i ex-
tranjero. 
E l Sr. Presidente recordó la pérdida 
que la Sociedad había tenido con el fa-
llecimiento de uno de sus más antiguoB 
asociados, el Dr. José de Cárdenas y 
Gassie, Censor de la Corporación desde 
1889 hasta 1898 y en la cual había pres-
tado constantes y valiosos servicios has-
ta estos últimos afios, en que los acha-
ques propios de su edad avanzada le 
privaban de asistir eon la puntualidad 
que antes á los actos de !a Sociedad-
Acordóse hacer presente á sus familia-
res el pésame de la Corporacióu. 
Dióse cueuta de haber^sido nombra-
do el Sr. Presidente vocal de la Junta 
Consultiva de las Corporaciones para 
la concurrencia de Cuba á la Exposi-
ción de S. Louis. E l Sr. Zayas mani-
festó su criterio de que sería convenien-
te formar la Comisión, que ha de ir á 
esta Exposición, de personas técnicas y 
profesores que fueran á observar y es-
tudiar los progresos que ailí se exhibi-
rán, para tratar de implantarlos en Cu-
ba, en los ramos de que sean conocedo-
res, de esta suerie se obtendrán más 
fructíferos resultados. 
También se acordó estudiar las bases 
para la celebración do un Certamen lo-
cal, que sirva de estímulo á las indus-
trias cubanas, sobre todo á las nacientes 
de tejidos y fibras vegetales y á las de 
producción do alcohol. 
A manera de lo que se ha hecho en 
Europa para dar salida á esta produc-
ción tan abundante y excelente en Cu-
ba y que no obtiene romuuoración por 
el bajo precio á que se vende. E l al-
cohol se está utilizando en grandes can-
tidades para el alumbrado y produ-
ciéndose en ton gran escala en la repú-
blica es hora de estimular su oonsnmo 
y aplicaciones solidando premios á los 
aparatos é intvnrion'vs, prefiriendo las 
locales que tengan como combustible el 
alcohol. 
L a junta acogió con las mayores 
muestras de aprecio este importante 
proyecto |de Certamen, en el cual sin 
duda que se obtendrá, el apoyo del Go-
bierno para premiar las iniciativas in-
dividuales de empresa de que hoy está 
dando pruebas la sociedad cubana, 
excitar á la industria y al trabajo, con-
cediendo lauros y distinciones hon-
rosas á los que han emprendido un ca-
mino de provecho propio y de general 
conveniencia á la líepública. 
Para realizar este proyecto se dió un 
voto de confianza á su iniciador, el pre-
sidente señor Alfredo Zayas, á fin do 
que nombrara una comisión que pro-
pusiera las bases, la regla y íecha del 
Certamen y los premios á las iuduslrias 
que á su juicio deben ahora favore-
cerse y fomentarse. 
Aprobáronse numerosos informes 
sobre privilegios y con otros particula-
res 1 interés privado de la sociedad, 
levantóse la sesióu. 
E u r o p a y A m e r i c a 
E L B K I G A N T E P O L I 
L a gendarmería francesa ha cazado 
estos días al bandido Poli, célebre en 
toda Córcega, quien, condenado á tra-
bajos forzados, se había evadido de 
Cayena. 
Se cuenta de este bandido, prototipo 
del brigante corso, que hace algunos 
meses detuvo en plena carretera el co-
che del gobernador de Córcega, M. 
Óasogneau, para pedirle que emplease 
en la administración de bosques ó do 
aduanas á sus dos hermanos. 
En recuerdo de esta entrevista, «e 
quedó Poli con el kepis del goberna-
dor, kepis oficial bordado de hojas de 
encina. Puesto este kepis, consiguió 
cierto dia entrar en la capital y pasar 
por el gobernador á los ojos do todos 
los gendarmes, que le saludaban res-
petuosamente. 
- - K O T I C I A 8 I > E F R A X C I A 
Segíín un periódico, las dos rarnaa 
del bouapartjsmo, capitaneadas résped 
rivameute por el principe Victor Xa> 
poleón el pretendiente, y por >L Paul 
de Cassagnac, están buacando una fór' 
ínula de avenencia, . Dícese que ej 
príncipe se manifiesta dispuesto á rê  
conocer la jefatura política de M. Caí 
^asugiac, y que si esto se.fíor no es acep-il 
table á la mayoría, abdicará sus pre, 
tensiones en su hermano el príncipe 
Luis Bonaparte, general cu el ejercito 
ruso. 
—Han empezado las grandes manió-
bras militares de otoño en que toman 
parte cuatro cuerpos de ejército, eon 
un contingente de 120.000 hombres.» 
Hasta el presento las maniobras hao 
sido entorpecidas por las muchas llu, 
vías, así como también por el excesivo 
calor, que causó grandes sulrimientog 
á la tropa. Un sólo regimiento tuvo 
05 casos de insolación do los que al"-ui 
nos resultaron fatales. 
—Por orden del primer minisiro 
Combes, el estipendio de monseñor 
Andricu, obispo de Marsella queda etf 
suspenso. L a causa es una circula! 
redactada en lenguaje enérgico que el 
obispo dirigió al clero de sus diócesis*" 
en que se censura al gobierno, y una 
demostración que ocurrió en la * cate-' 
dral de Marsella en honor de mousei 
flor Turinaz, obispo do Xancy, cuya 
salario hace tiempo le lia sido quitado 
por el gobierno. ^ 
HERGAEO MONETARIO 
I M P O R T A C I O N 
E l vapor-correo español Jinenos Airef 
importó ayer, de Barcelona, para la ge. 
flora Viuda 6 Hijos de Sarrá, la cantidad 
de 1,000 pesos en plata espafiola. 
—¿Tiene Vd. buoua hora"/ 
— Y a lo creo, como que todas las 
noclies confronto mi reloj cou el ca« 
ftonazo. 
— ¡Vaya una recomciulación! ya so 
advierte quo su reloj tieuc matadu* 
ras. ¿ S o oouoce Vd. los oronórnetro? 
tic liorbolla? Sou los msis sentiros, los 
más lijos y los hay para todos los pre* 
cios, <'oino que los vetulen en Com«' 
postela <5<5, <lestle 4 hasta lt*5 pe* 
sos uno. J 
I 
O p t i c a d e e s p e j u e l o s , l e n t e s , g a f a s , g e m e l o s p a r a t e a t r o , c a m p a ñ a , m a r i n o ; 
Y V I A J E R O S H A Y D E O R O , P L A T A . N i K E L Y C E L U L O I D E A P R E C I O S D E V E R D A D E R A G A N G A . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
Linea de Grandes Vapores 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E JPJNILLOS I Z Q U I E R D O £ C(Ut 
c i ó O é t c S L l S Q . 
E l rápido Tapor espaGol de 5.500 tonelada"! 
C O N D E W I F R E D O 
Capitán Gifoernau. 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 22 
de Septiembre á las 4 de la Urde, DIRECTO 
para los de 
Santa Cruz úe la Palma 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas ¿e Gran Canaria, 
Cáfliz y 
Barcelona 
Admite pafajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y vectiludas cámarae y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO 
y AGUARDIENTE. 
Lab pólizas de carga solo se sellarán basta la 
Víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jero/!, el vapor estará atracado 4 los uiuellea de 
tan José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o f i , U n o . // C o m p » 
OFICIOS i». 
c UBS 20 Ag 
V A P O R E S C O l l l l E O S 
áe la CoiipaMa ^ 
A N T E S D E 
AlTTOinO LOPEZ 7 C? 
E L Y A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán Dcschamps 
saldrá para 
C O R D f í A Y S A N T A N D E R 
el 2C de Heptiembrc A las 4 de la tarde llevan-
do la ccrrcapocdcucia pública. 
Admite pasajeros y carga geueral, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Kccibc a/.úcar, café y cacao en partidas á fie-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
gs. Ciijó», Bilbao y Ban Sebastiáa. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta lau diuz del día de salida. 
1*B P6UJMS de carga se firmarán por el Con-
•ignaLarlo antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulsa. 
'''^en '0* documentos de embarque has-
ta el d5a 13 y la carga .1 bordo hasta el día 19 
La eorrespondencía solo se admite en la Ad-
mnu&trución. 
Llamaroos la atención de los sefiores pasaie-






j/>9 pasajeros deberán escribir sobretodos 
lo» biiitos de f-u equipajejBU nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
cland.ui.?' 
Fuudíndose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equípale que no 
lleve claramente estampado el nomure y ape-
llido de «u dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N Y V P A Ec advierte á los EeSorea pasajeros 
X> V J -ÍV que on eimaei),, <}, ^ Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Hantátoarj na dispuesto* á oondnoir ei pásale 4 
bordo, mediante el pago do VEINTE CEN-
TAVOS en piata cada uiio, los días de salida 
ftMde las doce á las tr«s de la tarde, pudiendo 
Tlsrar ccu>;go les büllcapf qucúosdóuiano gra 
¿l i tsasul*. 
El e(ioJi-»aie lo reciben tnmblfin laslanchao en 
t i 
ta ccclavos r.jata cada bauL 
Pata méh Inlenuoi dirigirse & su consigna-
tario. 
í4 .€ftLVO, OFICIOS NUMERO 28 
TRANSPORTES DE GANADO 
por ol vapor alemán 
j É k . J X T ! > 3 5 5 S J 
Caoitán GORTZ. 
Oasificado A n'.' 1 en la United States Stan-
dard Asotifttion. 
E l vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
Transporte de iranado 
en las mejores condiciones y en tal concepto so 
ofrece á los señores importadores de ganado Ge 
la Isla de Cuba. 
Para más intormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E HEILBÜT 
San Ig-nacio 54. Apartado 739. 
c 1521 l Bb 
VAPOR 
CITY OF WASHINGTON 
Sídclrá p a r a 
el limes "21 de Septiembre 
ú la 1 p. m. 
VAPOR 
O R I Z A B A 
s a l d r á p a r a 
el miércoles 23 de Septiembre 
Á L A S 10 A. M. 
Primera clase.. . $25 oro am9 
Mermedia S14 id. 
Z a l d o & C o . 
04M8 fi-15 
a 
i l e s a A i n m 
( H a m l m i American Liiie) 
E l nuevo y espléndido vapor 
P R I N Z A M I B E E T 
Capitán W 1 T T 
saldrá directamente para 
sobre el 21 de Septiembre. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En primera Cámara f25-00 
Ida y vuelta *.*.'.*. fWWOO-
r-n tercera Cámara f 12-00 
La Compañía tendrá un vapor 
disposición do los señores pasaji 
ducirlos junto con su equipaje, 1 
del muelle de la MACHINA al 
volcador & 
uás pormenores informará el Conalgna-
ENRIQUE HEÍLBUT 
SAN I G N A C I O 54 
L m e 
N E W Y O R K 
AXI> 
C U B A M A I L 
BTEAMSHIP 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YOUK—NASSAU—Méiico. 
Saliendo para New York los iniCrcoles á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
6 1«« 4 p. m. para Progreso y Veracroz: 
México New York Stb. 10 
Monterey Progre'.'y Veracruz.. — 21 
Drizaba New York — 21 
Morro Castle, New York — 2» 
Es '¡ranza.... Progr.c; y VeracniE — 28 
Vigilancia New York — 30 
México New York Otbre. 2 
Havana Prosrre; y Veracruz. — 6 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios de loo martes, como 
sigue: 
Kn 1; clase f30-00 «ro americano 
En intermedio 514-00 oro americano 
Ida y vuelta fo6-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la 
i]uea. 
1A Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cnando lo crea conveniente. 
La. línea de WARD tiene vaoores constraido.̂  
expresasnentc para este servicio, que han he-
cho la tra\ .•via en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias álos 
Í>asajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspoudenuia de los Estados üni-ÚOh. 
MEJICO: Se venden boletines á todíi*?-par-
tes de Méjico, á losque so puede ir. via Vera-
crci; ó Tamoico. rf 
NEvVYOUK: Vapores directos dos veces á 
la eemana. 
NASSAU: Boletines á este puerto so venden 
en combinación con los ferrocarriles vía Cien-
fuegos y los vapores de ialdueaque tocan tau-
bt#n en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar loa 
Aflréntea. 
CUBA, MANZANILLO y 
costa Sur; también son ac-
ores de la Compañía, vía 
YAPOSES CORREOS ALEMANES 
SANTIAGO DE 
otros pucrícs Úe la 
cesibles por ios va 
Cienfuegos, & prec 
En el escritorio 
78, ha establecido t 
es, CUBA 76 y 
ira informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobro 
diferentes lineas de vBnores y terrocarriias. 
F L E T E S 
La carga se rec.be «na mentó la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Ése firman conocimientoB directos para Ingla-
terra, Hmnburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Ambores, Filíenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 




ir sus fletes adelanlartor. 
nzas do Aduanas requieren que 
ido en los conocimientos el valor 
mercancías. 
le flete» véaso al señor Luis V. Pla-
Para máü oormenores é infoimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CCBA 76 y 73 
C 1190 158 1 Jl 
COMPASíA hamemiuesa americana 
LIÍTEA D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas rep lares y l ias m s n a l e s 
de HAMLURGO el 24 de cada mus, para la 
UAIiANA con escala en AMBERESy HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Maiánzas, Cárdenas, Cienfnegoe, Santiago de 
Cnba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la ¿ la de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 2860 toneladas 
G A L I C I A 
Capitán W. Hauer. 
Salió de Haniburgo y escalas el 30 de Agosto 
y se espera en este puerto el 21 de Septiem-
bre. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
El vapor correo alemán de 2000 toneladas 
H A N S W A G N E R 
Salió de Hamburgo y escalas e! 29 de Agosto 
y se espera en este puerto sobre el dia 20 de 
geptiembro. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone & la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
car^a en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficionte para ameritar la 
escala. Dicha carga so admite para H A V R E 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE M W - Í O K R 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de D( >: ; 
H E L I C E S de esta Empresa, entro elio-; 
para los vapores D E L T S C H L A N I >. 
F U K S T BIS^íARCK, M O L T K K , A ü -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E K y 
otros qne hacen el servicio semanal en-
fcre X E W Y O R K , P A R I S , (Oherbnrgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para má« pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enrique H e ü b u t 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
C 1003 15C Jun. 1 
K U E V A L I N E A 
D E LA 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hmnbuvg Aimerican Idne) 
P A R A L A CORüS'A, H A V R E Y HAMBURGO 
Ealdrá el 10 de OCTUBRE & las I» de la mañana, el nuevo y espléndido vapor alemán 
C 15S0 ll-9St 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es-
merado. 
Los pasajeros con sus equipaje»serán trasladados libres de gastos á bordo del vapor en los 
remolcadores de la Empresa. 
La carga S4 
rrido para un { 
ropa en genen 
burgo, á«lecci 
>S V 
4 de InglaU>rra, Holanda, Bélgica, Francia. T^paftay E u -
Atrica, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham-
a j e e n 3*- j x r r a l a C o r n f t a $ 2 0 - 5 0 o r o r s p a u o l , 
WUS "rl plata por impuesto tic «lescmbarco. 
Psra más pormenores y datos «obre fletes y pasajes aoúdase al agente 
E n r u j a e I l c u l / u t 
Correo Apartado 720. Cabie: H E I L B U T . San Ignacio f é , U A i t A N A . 
C—15-10 1 Sb 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Rayana New Orleaiis s t m s t t iiae 
i Continúa sostenien-
¿ ^ Q j ¿ J L » O ^ S k do su excelente servi-
cio, que ba hecho á 
(ésta línea tan popular 
cutre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente 
De la H a t a a á Kneya Orleans 
Primera clase, ida |2O.0O 
Primera clase, ida y vuelta |35.00 
éegurda ciase, ida |15.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precio» baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tros de tarde, y de 
New Orleans todos los sábados 4 las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por «Joscph Lallaxvdc, 
Agente Cáenernl 
J . W . F h n i a j í i i n , 
Sub-A$ccntc Generiil 
Obispo B-21- Teléfono 456, 
c 1442 
Galbáu y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
Sii y 33 
19 A 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
S. eu C. 
E l . VAPOR 
H A R I A E E E B E E A . 
CAPITAN 
D. J O S E MARTA VACA. 
Saldrá do este puerto v\ día 21 de Sep-
tiembre á las f) de la tarde, para loo de 
N i i e v i í ; j s , 
G i b a r a , 
Baracoa., 
Santiago do Cuba, 
P u e r t o Plata (R. D.) 
P o n c e ( P R) 
Ma.vaí?üez (P R ) 
y S a n J u a n ele Puerto Rico 
Admite carga Ipata laa3 del* Urde del 
día de saüda. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDRO «. 
COSME D E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
T A R I F A S E N O R O E S P A Ñ O L : 
PARA SAGUA T CAI BAR! EX 
De Habana Á Saetía y viceversa 
Pasaje en 1? ¥ 7-̂ 3 
Id. en 3í 5 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0-53 
De Habana ú, Caibarién y viceversa 
Paaajo en 1? $10-W 
Id. er 3í $ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Hercancía. 0-53 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
£1 Carburo paga como mercanofa. 
C a n a General á Flete B a i l o 
OKO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Paimira k $0-5-5 
„ Caguaguas & fO-í» 
„ Cruces y Lajas á $0-85 
„ Panta Clam A f;>-33 
„ Esperanr. & *i)-33 
• liodas 4 JvKO 
SA^PíTl^HO ^Ír^'r80 iî U3 ariu»doroí 
C 11S7 78 1 JI 
C O S T A N O R T E 
/•:/ vajiov 
Y u e l t a b 
Caoitán CAKDELUZ 
Saldrá del muelle da Luz para < 




i l na t l i ana {con transbordo) 
y L a F i 
todos los miércoles á las dfer y med ia de la n<M 
che y dcla F E , todos los viernes A las doce d# 
la noche con las mismas escala * 
Recibirá carga en el muelle de Luz los mari 
tes y miércoles. 1 
TARIFA D E F U E T E S , INCLUSO ALMACB* 







i 40 centavos la cargt 
[46 id. W. id. 
SO Sd. id. id. 
TARIFA D E P A S A J E S E N ORO ESPAÑOÍi 
' ? l í - 8> 
EahTa Honda 
San Cayetano 
Dimas y ArroyAs. 
La Fé 








C O S T A S U R 
121 vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Butabanó para 
Coioma, 
Punta «le Cartas, 
Dailón y Cortés» 
todos los viernes después de la llegada del treí 
que sale do laeatacioti de Villanoeva á las 2 7, 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunei 
álas siete do la manan*, para llegará Batab** 
nó todoa los martes á las soi* de la mañana. 
La carga so recibirá diariamente en la e3-« 
taoión de Villinueva. m ^ m-
La goleta "Aguila" auxiliará & este vapoi efl 
los transportes de Coloma para el mejor serW 
ció con Irinor del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pnedon asegurar gilí 
mercancías eu ol momento de su etnbarquV 
bajo la póliza abierta por osta Compaílía ea 1* . 
United States LloydK . 
J'ara más informes acádase á las Oficinas tX9 
esta Compañía, Oücios 28, altos. 
C 1510 1 Sb 
V A P O R " Á L A V A " 
Capitán K m i l i o Ortnbe. 
Saldrá de este puerto los marlfíH á lu* 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA 8AGUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagoa ( Pasaje en lí f ' ^ 
y vice-versa | Idem t-n 3! M • 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 
Mercaderías ••• C1g «o 
Do Habana á Caibarién I Pasaje en 1? I 5.S(I 
y vice-versa I Idem cn3í J? ctfc 
Víveres, ferretería, loza y petróleo ctJ 
Mercaderías ' ^ 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 c 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA G E N E R A L A F L E T E ( M I D O 
ORO ESPAÑOL. 




Cruces y Trajas 
Santa Clara 
Esperanza y Roda» 
Para mits inlVn inos dinír'rse 
armadores, CCl iA. 12O. 
Hermanos Zulueta y f j * * * 
Clñ39 1 bb 
D I A R I O D E I J A M A K I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 18 de 1 9 0 3 . 
U P R E N S A 1 
Por más investigaciones que 
hacemos, no encontramos por 
ninguna parte la confirmación de 
la noticia relativa al alzamiento 
de una partida en Caney, á que 
Ee refería un telegrama del señor 
Muñoz. 
Queda, pues, fuera de discu-
sión ese tema, y únicamente de-
bemos atenernos á la paníida de 
Daiquirí que, para nosotros, no 
fué partida, sino un Congreso pe-
riodístico fracasado. 
Decimos fracasado bajo la res-
ponsabilidad de los partes oficia-
les que dan por muertos, heridos, 
prisioneros y en huida á sus 
miembros más importantes, como 
Mariano Moneada, Santiago Cas-
tillo, Garzón y un hijo del doctor 
Veranes, personas todas de viso, 
por más que, como periodistas, 
no gocen de la reputación de sus 
compañeros los directores de Las 
Avispas y de La RepúhliQa. Pero 
en el periodismo, ya se sabe: ni 
están todos los que son, ni son 
todos los que están. Hay el ele-
mento militante y el triunfante, 
el inédito y el conocido, el que 
hace méritos y el que los deshace, 
el que se equivoca tomando el 
fusil por la pluma y el que acier-
ta tomando la pluma por incen-
sario ó raqueta. 
Si de ambas clases se compo-
nía el Congreso disuelto, bien di-
suelto está, porque, una vez en el 
monte, la Guardia Rural no debe 
ni puede distinguir, y menos de 
noche, pues de noche ocurrió el 
encuentro con los congregados. 
A esas horas todos los gatos son 
pardos, y no es difícil confundir 
un hombre con un conejo. Eso 
pasó de día con Sixto Cámara, 
perseguido por la Guardia Civil; 
eso pasó con Domínguez en las 
calles de Madrid en un día de re-
volución, i y lo que pasó de día 
vamos á extrañar que pasase de 
noche con los congresistas del 
Ermitaño 1 
Hablando de esos desgraciados, 
escribe E l Nuevo País; 
Esos doce, treinta, ó cuarenta alza-
dos en Daiquirí, que han iniciado una 
guerra de carreritas sin fundamento y 
poco duradera, son meros instrumentos 
que manejan á su antojo los políticos á 
quienes parece convenir que el Presi-
dente halle señales de descontento y 
malestar en la provincia que ha ido á 
visitar, y en donde, aunque no sea más 
que una leyenda, han llegado algunos á 
creer que están las fraguas en que se 
forjan los rayos. 
E l Gobierno ni ha perdido ni perde-
rá la serenidad necesaria para juzgar la 
situación; el espíritu público está á su 
favor, y la Guardia Rural basta para 
dar cuenta de esos desgraciados revol-
tosos, que otros han echado al campo 
para pedir á tiros al Gobierno un dine-
ro que no tiene, y que nadie le dará, 
desde que se conozca la clase de garan-
tía efectiva que puede sustituir á la 
que ofrezcan los comisionados que aca-
ban de salir para los Estados Unidos y 
Europa con ánimo de proponer el em-
préstito. Mayor prueba de imbecilidad 
no han podido dar los logreros de la 
oolítica. autores velados de esa inopor-
tuna y perniciosa perturbación. 
Esas docenas de gentes malvadas no 
pueden contar con el apoyo de los que 
fueron sus compañeros de armas cuan-
do se combatía por una causa noble 
como la independencia de Cuba. E l 
sentido común y el instinto de conser-
vación son suficientes para persuadir-
los de que los actos de demencia que 
han comenzado á realizar esos alzados, 
si se repitieran, traerían á la postre por 
único resultado la pérdida de nuestra 
personalidad como nación, trabajosa-
mente lograda, y que no cabe conser-
varla sino por los medios de la paz, el 
orden y el trabajo. 
* ' * 
Los más de los que empuñaron laf" 
armas contra España, saben y sienten 
que es criminal el intento de esgrimir-
las contra el Gobierno cubauo, que hon-
radamente se afana por ir allanando 
los obstáculos que le salieron al paso 
en su patriótica empresa de consolidar 
la República. Habrían perdido la ra-
zón esos valientes si no viesen claro 
que su puesto no está junto al puñado 
de malhechores que escandalizan en las 
sierras, sino al lado de los hombres 
pundonorosos que, á las órdenes del-te-
niente coronel Llorens y de otros no 
menos dignos ciudadanos, manejan el 
hacha ó el arado para que por su tra-
bajo vivan sus familias, y se instruyan 
sus hijos y se aumente la riqueza de la 
patria. 
Esos hombres que cuentan brillantes 
hojas de servicios militares, compren-
den que su puesto no está en la capital 
ni en las otras ciudades de la Isla, don-
de tendrían lo que podría darles el Go-
bierno, sino en el campo donde lo que 
ganan es fruto de su trabajo. Ellos 
piensan que manejar el arado satisface 
y enorgullece más, y es más patriótico, 
que sentarse en un Congreso ó en las 
sillas de oficinas públicas, sin tener 
competencia para servir en ellas á la 
patria por cuya libertad pelearon. 
Aunque les pese á los verdaderos 
responsables del escándalo de Oriente, 
la pequeña mancha obscura de Daiqui-
rí apenas será perceptible en el cuadro 
general de orden y trabajo que hoy 
ofrece la República. 
Un chaparrón y no quedará ni 
siquiera rastro de esa mancha. 
No menos escandalizado 'El 
Mundo de lo ocurrido en el viaje 
del Presidente, escribe: 
Él lleva la paz y le recibe la suble-
vación. Los que hablan de bandidaje 
saben que no es esta cuestión de ban-
didos. L a partida levantada será gran-
de ó chica, pero es importante. Y es 
importante, porque ella refleja, y es la 
resultante del desorden que ha reinado 
en Oriente, de la política de rencores 
y odios que se ha hecho, de la mala 
manera de interpretar allí, por. Bravo,1 
las intenciones y el programa del go-
bierno; y es, por último, importante 
por la significación personal de íos su-
blevados. 
E l viaje del Presidente será, pues, 
de gran utilidad. Él va á descorrer la 
incógnita política de los culpables de 
tan grave situación; va á demostrar, 
personalmente, que él no es el hombre 
que ha pintado Bravo; que su altura 
moral es digna de un gobernante serio 
y honrado, enérgico y generoso. Si lo-
gra que Oriente le conozca, en Oriente 
consolidará la República. Debe proce-
der con mano dura, pero en el orden 
político, en el orden moral, sin caño-
nes, sin fusiles, que encendería la ho-
guera siniestra de la guerra civil. Su 
mano debe borrar la mancha negra que 
CURA El» 
-REUMATISMO, 




C A L V I C I E . 
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LABORATORIO de SWAIM (ante* en Philadefphia) 
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E N F E R M E D A D E S 
.. 1 V E N E R E A S , 
HINCHAZONES. 
en Oriente esparcen los que pretenden 
dominar por la injuria y hacerse temer 
con el trabuco de la calumnia al hom-
bro. Para llegar á este resultado se 
necesita un gran talento, un gran pa-
triotismo, una incomparable abnega-
ción. ¡Ponga sus relevantes virtudes, 
esta vez, como otras, el sefíor Estrada 
Palma, al servicio de la patria en pe-
ligro! 
Momentos antes de ser batidos 
y disueltos los reunidos, alzados, 
rebelados ó lo que sean, telegra-
fiaba el Sr. Yero Sagol al Secre-
tario de Gobernación: 
Esta mañana se me entregó carta 
suscrita por López y Garriga, manifes-
tando éstos se fueron el día 13 (!¡) des-
contentos incertidumbre pago ejército y 
errores listas; que su propósito era pa-
cífico en son de protesta con intención 
de presentarse al Presidente á su lle-
gada para que les hiciera justicia en 
sus agravios y cesara persecución Ru-
ral; manifesté no tomar en considera-
ción carta tan absurda, que órdenes 
Rural eran terminantes y se redoblaría 
persecución. 
¡Para que se vea si teníamos 
ó no razón en dudar de que la 
partida fuese partida! 
Por declaraciones de los mis-
mos periodistas perseguidos, se-
ñores Garriga y López, sabemos 
que su intención era presentarse 
al Presidente para que se corri-
gieran los errores de las listas del 
Ejército y pedirle justicia. 
No harían míis las personas 
piadosas que organizan rogativas 
para pedir á los santos que llueva. 
Desgraciadamente, se han olvi-
dado de que el. Presidente no fi-
gura todavía en el santoral como 
abogado para asuntos hidráulicos. 
Y que en la imposibilidad de 
mandarles lluvia, tenía que en-
viarles chuzos. 
E l Republicano, de Santa Cla-
ra, contradice en la reseña que 
hace de la recepción hecha allí 
al señor Estrada Palma, las noti-
cias que respecto del concurso que 
prestó á ella el partido conserva-
dor nos adelantó telegráficamente 
el corresponsal de E l Mundo. 
Escribe aquel colega: 
Las Villas han demostrado hasta la 
saciedad que desde Santo Domingo á 
Sancti Spíritus, desde Sagua hasta Cien-
fuegos, los honrados y trabajadores ha-
bitantes de esta hermosa y próspera 
región están decididos á mantener y á 
defender al Gobierno constituido. 
De Sagua, de Cienfuegos, de Quema-
do, de Palmira, de, Lajas, Cruces, 
Ranchuelo, Esperanza, San Juan, M a -
nicaragua, etc., etc., vinieron nutridas 
comisiones, compuestas en su mayoría 
de obreros'j.'campesinos, á saludar al 
digno cubano que rige, para nuestra 
honra y provecho, los destinos de la 
patria y á ofrecerle su apoyo incondi-
cional párá la defensa de las institu-
ciones. 
Ayer, desde Santa Clara hasta Ciego 
de Avila, se sucedieron las manifesta-
ciones de carifío; en Falcón vitorearon 
al Presidente más de] 800 ginetea, á 
cuyo frente se encontraban los entu-
siastas republicanos Sánchez Portal y 
Espinosa. E n Placetas no puede de-
cirse el número de personas que acudió 
á la estación. Aquello parecía una 
ola humana. 
Un corresponsal de cierto diario ha-
banero que buscaba como oro en pa-
ños, incidentes desagradables que tele-
grafiar, preguntó en Placetas á un 
obrero: a¿No han venido los Gremios? 
ÍTo sé, respondió el interrogado. ¿Se 
han retraído?, dijo el periodista. ¡Ca, 
no señor!, contestó el obrero, qué va -
mos á retraernos; los obreros de Place-
tas somos cubanos antes que nada, 
aquí estamos todos, no hemos venido 
en corporación, porque esto no ha 
sido un acto oficial, sino espontáneo y 
popular; sabíamos que D. Tomás pasa-
ba y hemos venido á saludarlo " 
No sabemos que habrá dicho el ma-
licioso interrogante, pero suponemos 
que se habrá quedado con la nariz de 
una vara de largo. 
E n Zaza del Medio, estación que es-
tá á tres leguas do Sancti Spíritus, re-
sultó lo mismo que en Placetas: más 
de mil personas acudieron á saludar ai 
I 
u e r v o y o o o n n o s 
E n s u é cesí/so usted si na 
Ce «es Un Wtm es ü esfera o nuk m Um 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS LMPORTA OOKK3 
E s t a c a s a es l a ú n i c a q u e ofrece l a B R I L L A N T E K I A á G R A N E L y e n 
todas c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o d e 
C-1179 
Presidente, entre ellas distinguidísimas 
damas espirituanas. 
Los vivas al Presidente y á la E e p ú -
blica se sucedían por minutos, y tanto 
en este punto como en Placetas fué 
también vitoreado nuestro popular Go-
bernador civil. 
Triunfalmente entró y salió de las 
Villas el señor Estrada Palma y triun-
falmente hizo su entrada en territorio 
camagüeyano. 
Ciego de Avila recibió al Presidente 
espléndidamente. 
¡Y eso que es la puerta de entrada 
del bajalato de Loynaz y Xíques! 
Y a suponíamos que no podía 
ser más que correcta y entusiasta 
la conducta del partido republi-
cano conservador de las Villas. 
Pronto debió haber notado el 
señor Estrada Palma el contraste 
entre esa conducta y la del par-
tido radical, si se ha fijado en 
que el señor Xíqües no abandonó 
la silla del café de "su bajalato", 
donde se encontraba cuando el 
Presidente de la República le hon-
ró con su visita. 
Tomamos de E l Republicano, 
de Matanzas, donde, por lo vis-
to, la organización escolar es 
buena... hasta cierto punto, los 
siguientes párrafos: 
L a organización escolar en toda la 
Isla, aparentemente, resulta bastante 
buena. E l magisterio que está á su 
ft-ente se encuentra, á juzgar por los 
exámenes últimamente celebrados, en 
condiciones de ilustración y conoci-
mientos suficientes á hacerlo compe-
tente para difundir la instrucción en-
tre la niSez educanda. Esto no quita 
para qu^ en la práctica de la enseñan-
za exista un número alarmante de 
maestras, que ya por su poca experien-
cia pedagógica, ya por la dificultad de 
hacer que los alumnos se apropien de 
sus lecciones y conocimientos, consti-
tuyen lo que pudiéramos llamar puntos 
negros en la instrucción pública. 
Y si podemos afirmar que los indi-
viduos que componen el magisterio, 
en su generalidad, son personas aptas 
para desempeñar su cometido, en cam-
bio no podemos determinar el grado 
de instrucción qne reciben los alumnos 
y la altura de conocimientos en une se 
encuentran, porque ningún acto públi-
co, absolutamente ninguno, nos ha ve-
nido á decir, en los cinco 6 seis años 
que llevamos de enseñanza obligatoria, 
á dónde llegan, á dónde alcanzan los 
conocimientos de los alumnos, d é l a 
niñez que recibe su educación en las 
escuelas del Estado. 
Los padres se alarman viendo que 
en ocasión alguna sus hijos demuestran 
la posesión de los conocimientos ad-
quiridos por medio de exámenes, y la 
niñez languidece durante todo el año 
escolar en las aulas, sin que sea some-
tida' á una prueba en la que, induda-
blemente, encontraría la emulación 
necesaria para aplicarse al estudio y 
consolidar sus dispersos conocimientos. 
» 
Los maestros sufren examen todos 
los años; en cambio los discípulos no 
se examinan nunca. Si los maestros 
no demuestran anualmente sus conoci-
mientos, son reprobados y declarados 
cesantes en sus puestos; pero en cam-
bio, nada significa que el discípulo 
deje de apropiarse de la instrucción 
necesaria, cuando el objeto de la edu-
cación no debe ser, el maestro sino el 
discípulo. 
E n hora buena que á los maestros 
se les haga pasar todos los años por 
las horcas candínas de los exámenes; 
que se les obligue á estudiar éstas ó 
aquellas materias; que se les exijan co-
nocimientos suficientes de la ciencia de 
enseñar; pero qne á los alumnos tam-
bién se les someta á una prueba, á un 
examen en que exterioricen los cono-
cimientos adquiridos durante el año. 
Estos exámenes de los alumnos se 
resolverían en grandes beneficios para 
la obra de la enseñanza; en primer 
término, porque el alumno sabría qne 
en el año tiene qne pasar por un exá-
men, y esto, naturalmente, le anima-
ría á estndiarar para no hacer un feo 
á fin de año; después, esos exámenes 
agradarían á los padres, pues conoce-
rían, de manera cierta y positiva, el 
grado de conocimientos que poseen 
sus hijos, y por último, sería una sa-
tisfacción para la oj>inión pública, mo-
tivo de júbilo y aliento para el maestro 
que, al finalizar el curso, podría dar la 
prueba de sus trabajos y gozar de los 
frutos de su labor. 
Y a lo hemos dicho y no nos cansa-
remos de repetirlo: el objeto de la edu-
cación es el alumno, no el maestro. 
Es verdad; pero el alumno se 
contiene en el maestro como la 
castaña en el erizo, y cuando el 
erizo se abre, hay razón para su-
poner que el fruto está maduro. 
Abrir el erizo y abrir la casta-
fía son dos trabajos, y otros dos 
examinar al discípulo y el maes-
tro. 
Pues bien—dice el plan viden-
te—simplifiquemos para obti , v 
el mismo resultado. 
Y abre sólo el erizo. 
¡Y nos da la castaña! 
LA P E S T Í i l A E m 
Con fecha 10 del actual dice el Cou-
rrier des Fdats ünis lo siguiente: 
Hoy han sido quemados algunos edi-
ficios de los barrios pobres de Marsella, 
donde hubo casos de peste. 
Los delegados del Consejo de Higie-
ne han empleado el azufre para desin-
fectar las mercancías y las maderas de 
las casas en que se prendió fuego. No 
han quedado en pie más que los muros. 
Las autoridades de Marsella siguen 
afirmando que no es un hecho declara-
do; solo admiten que hubo ocho casos 
sospechosos, de los cuales cinco fueron 
de muerte. 
Estos casos provienen de un carga-
mento de trapos sucios traídos en un 
buque procedente de Conslantinopla. 
Se toman en la ciudad tuda clase de 
precauciones sanitarias. 
Noticias particulares dan á entender 
que la situación es grave. 
Parece que los cinco apestados que 
fallecieron (cuatro mujeres y un hom-
bre) tenían el cuerpo cubierto de bu-
bones, lo cual deja pocas dudas sobre 
la naturaleza del mal. 
Hay diez y ocho personas en obser-
vación como casos sospechosos. E l bu-
que sospechoso ha sido aislado. 
Por la tarde, el Consejo de Higiene 
de Marsella ha publicado una nota di-
ciendo que los casos ocurridos fueron 
declarados entre los obreros de una fá-
brica de cartón. Todos los enfermos es-
tán aislados, y sometidos á un exámen 
bacteriológico. Gracias á estas precau-
ciones, añade la nota, es de esperar 
que la ciudad no será un foco epidé-
mico. 
á la Botica SAN JOSE, del doc-
tor González, calle de la Habana 
n9 112, esquina á Lamparilla. 
ALLÍ VAN los enfermos que 
necésitan recetas despachadas con 
esmero. ALLÍ VAN los catarrosos y 
asmáticos que necesitan com-
prar 
Licor de Brea del Dr. González 
que es el mejor pectoral inven-
tado hasta el día. ALLÍ VAN las 
muchachas anémicas á comprar 
el 
Vino de Carne con Hierro 
que es un tónico que corrobora, 
fortifica y aprieta. ALLÍ VAN los 
estreñidos á comprar el Té Japo-
nés del Dr. González. E l efecto 
es seguro. Se toma, y ¡zaz! ALLÍ 
VAN los calenturientos á comprar 
Termómetros de confianza. ALLÍ 
VAN los que sudan y necesitan 
usar Polvos de Talco baratado para 
la piel. ALLÍ VAN los que nece-
sitan comprar patentes legítimos. 
ALLÍ VAN los quebrados, no en 
busca de dinero, sino á com-
prar bragueros; y, por último: 
ALLÍ VAN los ricos, los medianos 
y los pobres, á comprar cuanto 
necesitan del ramo de Farmacia. 
Se venden al por mayor á precios 
reducidos. No olvidar las señas: 
Botica SAN JOSE, calle de la 
-Habana n9 112, esquina á Lam-
parilla. 
C 1608 16-Sbre. 
E m u l s i ó n d e A n g i e r , e s m e j o r q u e e l A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o . 
F O L L E T I N (21) 
L A H I J A M A L D I T A 
KOVELA POR 
E M I L I O R I C H E B O Ü R G 
(Esta novela, publicada por la Caea Edito-
rial de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poefiía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
—Buenas tardes, señores,—les dijo, 
—¿en qué puedo serviros! 
Genoveva miraba á los dos agentes 
de la fuerza pública con sorpresa no 
exenta de temor. 
—Juan Kenaud,—dijo el sargento 
con voz ligeramente conmovida, pues 
conocía de larga fecha la buena reputa-
ción del cazador de lobos,—vengo á 
prenderos. 
Juan retrocedió dos pasos y su sem-
blante se tornó lívido. 
Genoveva dió un salto y corrió hacia 
los gendarmes. 
—¡Prender á mi maridoI—exclamó, 
¿y por qué?—Casi al mismo tieumo lan-
zó un grito desgarrador. 
¡ A h! el crimen, el crimen de la no-
che última!—dijo con sorda voz. 
Dirigió á los gendarmes una mira-
da extraviada y retrocedió al mismo 
tiempo. 
Eenaud despertó de su estupor. 
—[Se arresta á los ladrones, yo no lo 
soy! 
—¡A los ladrones y á los asesinos!— 
replicó el gendarme. 
Genoveva lanzó un gemido y cayó 
sobre un silla. 
—¿T por esa razón venis aquí?—ex-
clamó Juan,—¿qué significa esto?....iEs 
que se cree que soy yo?....¡Ah! ¡diantre, 
eso sería demasiado!....;Yo un ladrón, 
un asesino! j Y existe alguien que me 
conozca y se atreva á pensarlo? Esto es 
una broma ¿verdad? Harto saben que 
soy inocente, que no puedo ser un cri-
minal. 
—No somos nosotros, Eenaud, los 
que hemos de juzgar si sois inocente ó 
culpable,—dijo el sargento. 
—¡Así, pues, se sospecha de mí, se 
me acusa! 
—Sí. 
—Pero eso es imposible, es absurdo. 
— Y a os explicaréis ante el juez. 
—Entonces,—replicó el desventurado 
con voz que, á pesar suyo, traicionaba 
la emoción,—¿es verdad que venis á 
prenderme? 
— E s nuestra orden. Si queréis llevar 
algo, tomadlo pronto, porque teñamos 
prisa. 
Genoveva permanecía inmóvil en la 
silla y como petrificada. Algo espan-
tosamente horrible apretaba su gargan-
ta y pesaba sobre su pecho. Tenía los 
ojos secos, ardientes, mirando al vacío 
con una fijeza aterradora. 
—¡Pero soy inocente!—gritó Juan, 
respondiendo al sargento, y sin acertar 
á creer que no siendo culpable tuviese 
nadie el derecho de detenerle. 
—Tanto mejor para vos, Juan Re-
naud,—contestó el sargento—pero no 
podemos hacer otra cosa que obedecer 
la orden, y hasta emplear la fuerza si 
os negáis á entregaros de grado. 
E l desgraciado dirigió una mirada á 
su mnjer y dos gruesas lágrimas brota-
ron de sus ojos y resbalaron por sus 
pálidas mejillas. 
E l gendarme daba vueltas por la ha-
bitación, como haciendo el inventario 
del pobre hogar. 
—¡Ah! ahí está la escopeta,—excla-
mó de pronto viendo el arma en el rin-
cón donde Juan la había puesto por la 
mañaua. 
L a cogió, la examinó é hizo jugar el 
gatillo. Un m6mento después se acercó 
vivamente á su jefe: 
—Sargento,—dijo,—mirad...¡La cáp 
sula está quemada, el cartucho de la 
derecha descargado! 
Juan Renaud lo oyó. 
—¿Qué decís?—exclamó avanzando 
bruscamente,—¿mi escopeta descar-
gada?...... 
—¡Qué demonio! demasiado debéis 
saberlo,—contestó irónicamente el gen-
darme. 
Juan observó el arma y vió el pistón 
aplastado. 
Aquel descubrimiento fué para él 
horrible. 
—jOh!—exclamó, y su rostro se con-
trajo dolorosamente revelando un atroz 
sufrimiento interior; la sangre latió 
violentamente en sus sienes y su ojos 
se cubrieron de una nube; le pareció 
oue la tierra so hundía bajo sus piés. 
Geooveva se levantó rígida, pálida 
como una muerta y con los ojos desme-
suradamente abiertos. 
—¡Defiéndete, Juan!—exclamó con 
extrafía vibración de voz,—¡defiéndete, 
desgraciado! 
—¿Para qué defenderme! Soy ino-
cente. 
Genova lanzó un gritó que semejaba 
un estertor. 
—¡Soy inoconte! ¡soy inocente!—re-
piteó Genoveva con desesperación,—no 
sabes decir otra cosa E s preciso 
demostrar á los gendarmes lo que has 
hecho anoche; es preciso decirles tam-
bién por qué tu escopeta está descar-
gada. 
—Lo ignoro,—balbuceó Juan. 
—¿Lo ignoras?—replicó Genoveva 
con voz ronca.—¡Oh! ¡Dios mío, tiem-
blo, tengo miedo! 
Estas palabras hicieron salir á Juan 
de la especie de imbécil estupor de que 
se hallaba poseído. 
—Genoveva, Genoveva; — exclamó 
con agentó de extremada aflicción;—¿es 
que sospechas de mí? ¿Es que dudas de 
Juan Renaud, de tu marido? Eres tú 
la que me acusas ¿Tú también?... 
—¡No lo sé! 
E l desventurado vaciló aturdido. 
—¡Ah! Genoveva,—dijo con temblo-
rosa voz,—las gentes que no me cono-
cen pueden acusarme, pero ¡tú, tú!.. . 
No, esto no es posible, esto no puede 
ser verdad. Aun cuando mil voces 
gritaran contra mí, aun cuando el mun-
do entero creyera que soy un infame, 
un asesino, siempre quedaría una voz 
para protestar y decir á todas: 4'Eso 
no es verdad, Juan Renaud es inocen-
te." Esta voz debía ser la tuya, Ge-
noveva, mi querida esposa! Tú me 
conoces, tú sabes bien que no soy un 
hombre infame ¡Ah! es muy cruel 
ser inocente y verse conducido entre 
dos gendarmes como un criminal 
Esta sola idea me vuelve loco... ¿Qué 
es lo que va á ocurrir aquí, Dios mío? 
Esto es espantoso ¡Y nuestro h i -
jo, que pronto vendrá al mundo! 
Vámouos: tendré valor, seré fuerte! 
¡Pero no dudes de mí ya ves que 
esto sería más horrible que todo! 
Juan pasó lápida y sucesivamente 
sus dos manos por la frente y miró á 
los gendarmes que le esperaban sin 
manifestarse demasiado impacientes. 
—No puedo, sin embargo, hacerles 
esperar así hasta la noche,—prosiguió 
tristemente. —Tamos, Genoveva, ten-
go que seguirles, abrázame. 
Genoveva no le oyó: la inlbliz mujer 
sentía algo así como un amago de lo-
cura. 
Juan se aproximó á ella abriendo 
sus brazos. 
De pronto Genoveva lanzó un grito 
desgarrador, espantoso. Después re-
trocedió con horror, diciendo con aho-
gado acento: 
—¡Mira, mira en el puño de tu 
camisa hay sangre! 
Y como una masa inerte se desplo-
mó sin conocimiento. 
Los gendarmes se extremecierou. 
Juan Renaud se precipitó en socorro 
de su mujer, la levantó entre sus bra-
zos robustos y la puso sobre su cama. 
Entonces abrazóla con furor presa de 
insensato delirio, cubriendo de besos 
su frente, sus mejillas, sus ojos, sus ca-
bellos, mientras sordos gemidos se es-
capaban de su oprimido pecho. 
Al instante se irguió, y lanzando 
una mirada llena de desesperación en 
torno suyo, abalanzóse á los gendar-
mes gritándoles con ronca voz: 
—¡Llevadme pronto, sacadme de 
aquí! 
Y salió de su casa sollozando. 
(Continuará ) 
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Muralla 15, entre Cuba y San Ignacio, Teléfono 863. 
[ [ 1 1 1 M i l D E P R O V I N C I A S 
(Por teléerafo^ 
Victoria de las TUÜOÍ 17 de Septiembre ) 
á las 18-40 del día ) 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Despeditlo por la manifestación in-
fantil <le Puerto Príncipe, que agita-
ba estandartes y flores, s iguió el tren 
presidencial atravesando los campos 
del Camagüey. 
Desde los primeros ki lómetros em-
pezaron á sonar nombres históricos 
evocadores de recuerdos de las pasa-
das guerras. 
Sin detenernos, pasamos por el 
Zanjón, donde desdo un grupo de ár-
boles que se ve del tren, se convinie-
ron las estipulaciones de! pacto fa-
moso. 
E n seguida, la estación de Hatuey, 
donde Ja Gompaflia del Ferrocarril 
Central está levantando un pueblo. 
E n la estación de Martí, situada en-
tre Caseorro y Guálmaro, esperaban al 
Presidente buen número de giuetes y 
bastante público que había venido 
desde Caseorro y que aclamó al Sr. 
Estrada Palma. 
Kn la estación siguiente, que se lla-
ma Guaro, estaba reunido el vecinda-
rio de Guálmaro. Una comisión sa-
ludó al Presidente en nombre del 
partido moderado, el alcalde le en-
tregó una exposición pidiendo mejo-
ras para el pueblo y unas señoritas le 
ofrecieron un ramo de flores. Había 
dos arcos, uno por cierto con esta ins-
cripción: Andinos; obra sin duda de 
algún erudito latinista de la locali-
dad; para todos tuvo el Presidente 
frases de afecto. 
Kn Victoria de las Tunas tuvo el 
seflor Estrada Palma un gran recibi-
jniento. 
Espinosa. 
Tictoria de las Tunas 17 de Sep- ) 
tiembre, á la 1 y SO dé la tarde. ) 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E n Victoria de las Tunas esperaban 
al Presidente más de cien ginetes y 
entusiasta muchedumbre, que lo sa-
Indó con aclamaciones. 
E l Presidente bajó del tren siendo 
abrazado por compañeros suyos de 
armas en la guerra de los diez años. 
Kn una guagua trasladóse al pue-
blo, distante dos ki lómetros, siendo 
escoltado por veteranos á caballo cu-
yo aspecto recordaba un grupo revo-
lucionario. 
Y a en el pueblo visitólo detenida-
mente, admirando cómo se ha re-
construido en breve tiempo. 
Evpinosa, 
U L T e M A _ H O R A 
E L PRESIDENTE EN SANTIAGO DE CUBA 
Segñu telegrama que so recibió en la 
Secretaría de Gobernación, el l'resideu-
te Estrada Palma y su comitiva llega-
ron á Santiago de Cuba á las ocho y 
diez minutos de la noche. 
S A N T I A G O D E C U B A . 
Todo lo que concierue al hospedaje 
del Presidente y su comitiva, eu el pa-
lacio del Gobierno provincial, ya está 
perfectamente dispuesto y arreglado. 
E l mobiliario de las alcobas y los ga-
binetes tiene el sello de la modestia, 
conforme á los deseos del ilustre visi-
tante. 
E l partido Nacional de Oriente rati-
ficó el viernes el acuerdo de celebrar 
una gran manifestación pública de to-
das sus fuerzas activas y afines, con 
ocasión de la visita del jefe del poder 
Ejecutivo. 
E l acto se verificará en la noche del 
sábado, 19 del actual, conforme al or-
den que prefijará la comisión encarga-
da del asunto, y á la cual se le ha con-
cedido por el Directorio un voto de 
co.ufiauza. 
Figurarán en la gran manifestación 
del pueblo nacionalista loa comités de 
varios pueblos vecinos. 
Varias orquestas, infinidad de an-
torchas y fbegos de artificio y los es-
tandartes de loe comités servirán para 
pregonar mejor la grandeza del alarde 
popular. 
Hasta la fecha, la comisión de estos 
festejos ha recolectado más de $500. 
Además de la indicada manifesta-
ción que, en imponente silencio, desfi-
lará á la presencia del señor Estrada 
Palma, una escogida comisión del Di-
rectorio nacionalista irá á ofrecer sus 
respetos y una salutación de bienveni-
da al primer Magistrado de la nación, 
y á tratar de cuanto se relacione con 
los altos intereses del país. 
E l señor Enrique de Messa, recien 
llegado de Jamaica, celebró en Puerto 
Antonio una importante entrevista con 
el señor William I I . Orke, abogado y 
vicecónsul de los Estados Unidos en 
Kingston y accidentadamente -cónsul 
general, por ausencia del propietario. 
E l señor Messa, recogiendo las noti-
cias que hablan circulado en Santiago 
de Cuba sobre la existencia de la peste 
bubónica en la isla inglesa, el señor 
Cónsul aseguró al señor Messa que no 
había existido esa enfermedad ni nin-
guna otra de carácter epidémico, sino 
únicamente las naturales recrudescen-
cias de la miseria producida por las 
devastaciones causadas por el último 
ciclón. 
L.A T R O P I C A L es la cerveza má 
exquisita y más confortable que se tos 
ma en Cuba. 
En los salones del C\rcido P) ofesíonal, 
hubo el jueves una reunión preliminar 
encaminada al cambio de impresiones 
para el establecimiento de una socie-
dad de instrucción y recreo, donde la 
declamación, la poesía, la música, to-
das las manifestaciones del arte, sean 
calUvadas en amenísimas veladas. 
La nueva sociedad, acojitla con ex-
pontáneo estusiasmo entre los concu-
rrentes á la reunión, recojerá la gallar-
da bandera de aquella que se llamó 
Sociedad Filarmónica Cubana y que fué 
un centro donde el arte y la inteligen-
cia tuvieron, durante muchos años, su 
mejor y más reconocido asilo. 
Para la más rápida instalación de la 
socidad, se nombraron dos comisiones. 
L a primera denominada Comisión 
gestora está formada por las personas 
siguientes: D. Juan Francisco Giro, 
D. Francisco A . Miyares, D. Prisciliauo 
Espinosa y D. Tomás Ortiz. 
L a segunda Comisión que es la en-
cargada de redactar un proyecto de 
reglamento está constituida por los 
señores Ledo. Angel Mestre Diaz, D. 
José Martínez Badell, Ledo. Mariano 
Vilá Mestre y D. José Valdor y Kuiz. 
Probablemente, eu los primeros días 
de su vida, el nuevo coutro será insta-
lado en la hermosa casa de la calle de 
San Basilio, propiedad del señor Pablo 
Badell, donde estuvo la Diputación 
Provincial. 
E l señor Tomás L . Ricart, en su ca-
rácter de apoderado general de la The 
Cuba Eastern Railroad C9 ha presenta-
do al Juzgado de Ia Instancia de Guan-
tánamo, los documentos necesarios so-
licitando la expropiación de las fajas 
de tierra por donde han de pasar las 
lineas de ese ferrocarril en las fincas 
"San Ildefonso" y "Perseverancia" 
A S U N T O S M I O S . 
E . LEGAZIONE D'ITALIA 
Domenica, per la ricorrenza del "20 
Settembre", il Ministro d'Italia rice-
verá, uella sede della R. Legazione 
(Aguiar 101) alie ore 10 ant., i con-
nazionali quí residenti o di passaggio. 
A vana, 17 Settembre 1903. 
COMISIÓN 
Con el fin de que esta República 
concurra dignamente á la Exposición 
Universal, que, en el próximo año ha 
de celebrarse en S t Louis, Estados Uni-
dos, el Secretailo de Instrucción Pú-
blica ha tenido por conveniente nom-
brar una Comisión que ha de entender 
en todo cuanto se refiera á la Exposi-
ción Pedagógica de Cuba eu el referido 
Certamen. 
Formarán la Comisión los señores 
Manuel Valdés Rodríguez, Lincoln de 
Zayas. Miguel Garmendía, Sixto Ló-
pez Miranda y Eduardo Morales de los 
Ríos. 
Anteayer celebró su primera sesión 
la Comisión, actuando de Presidente 
el señor Valdés Rodríguez y como 
Secretario el señor Morales de los 
Ríos. 
TRIBUNAL 
Constituirán el Tribunal para pro-
veer la Cátedra " G " del Institufo de 
Segunda Enseñanza de Pinar del Río, 
los doctores Santiago de la Huerta, Jo-
sé Cadenas, Eduardo F . Plá, Felipe 
García Cañizares y Pedro Valdés Ra-
gués. 
JI7E.ISPRUDENCIA IMPOSTANTE 
Con motivo de consulta que el Ayun-
tamiento de Cienfuegos acordó elevar á 
la Secretaría de Hacienda, se establece, 
por resolución de esta última, que la 
exención concedida por el pirrafo 4? 
del art. 15 de la Orden 335 de 1900, es 
aplicable con alcance retroactivo, por 
tratarse de una gracia, á los que en la 
fecha de la promulgación de aquella 
Orden se encontrabais adeudando cuo-
tas de contribución por concepto de 
fincas urbanas, y resultaran reunir con-
juntamente los requisitos exigidos por 
el párrafo citado, ó sea, no poseer más 
que una casa, habitarla el deudor, que 
no valga la finca más de $ 500, y que su 
dueño no sea contribuyente por otro 
concepto. 
JUECES SUPLENTES 
Han sido nombrados jueces munici-
pales suplentes de Caniajnauí, Santo 
Domingo, Mayajigua y Raucho Veloz, 
los señores don Juan B. Fernández, 
don José Martínez Espino, don Justo 
Alejo Pérez y don Emilio García Val-
dés, respectivamente. 
LAB EMBARCACIONES ^CHATAS" 
Por la Secretaría de Hacienda se 
contesta á la Alcaldía mimicipal de 
Batabanó, que consultó la forma y cuo-
ta con que deben contribuir al Mnnici-
p i o ciertas embarcaciones llamadas 
"chatas" que se utilizan para la care-
na de los barcos fondeados cu aquel 
puerto, que la escasa importancia de 
esa industria y el corto número de los 
que á ella se dedican, no aurerita la 
creación de un Epígrafe especial en las 
tarifas del Subsidio; pero que si lo con-
siente la forma eu que se ejerce, puede 
el Ayuntamiento hacerla tributar con-
forme al inciso ( A ) , Ingresos volunta-
rios de la Orden n? 254 de 1900. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado para la plaza de 
nueva creación de oficial segundo de 
Administración en la Secretaria de Es-
tado y Justicia, con el haber anual de 
1.200 pesos el señor don Ramón L Car-
bonell y Ruiz. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Comité dd brrHo de Chacón 
Este comité celebrará junta ordina-
ria el día 18 del presente mes en Reina 
22, altos, á las ocho p. m. 
Habana Septiembre 16 de 1903.—El 
Secretario, Luis V. Morejón. 
Comité del barrio de San Lázaro 
E n cumplimiento de lo prevenido en 
el artículo 38 del Reglamento de este 
Comité, se cita á la Directiva para la 
junta ordinaria que se celebrará á las 
7 y media de la noche del viernes 18 
del corriente en Concordia 183A,altos. 
Habana Septiembre 16 de de 1903 
E l Secretario, 
Angel Rodríguez. 
~ N E C R O L O G I A . 
Una nueva dolorosa llega á nosotros: 
la del fallecimiento, ocurrido el miérco-
les, en La Cotnidonga, de nuestro esti-
mado amigo don Manuel G. Pumarie-
ga, antiguo y reputado comerciante de 
esta plaza y hermano de nuestro muy 
querido amigo don Juan G. Pumarie-
ga, secretario del Centro Asturiano. 
De las simpatías que éste disfruta en 
nuestra sociedad y de las que supo ga-
narse en vida el finado, fué elocuente 
demostración ol entierro de su cadáver, 
al ser conducido al cementerio de Co-
lón acompañado de numerosos amigos. 
Descanse en paz el señor Pumariega, 
y reciban todos sus familiares nuestro 
más sentido pésame, especialmente su 
apesadumbrado hermano. 
L a Oacetn JSc&nómlca, 
E l número correspondiente al 15 del 
actual do la acreditada publicación cu-
yo nombre precede, ha llegado á nues-
tro poder, trayendo su acostumbrado 
acopio de noticias y datos interesantes 
y nos ha llamado extraordinariamente 
la atención el crecido número de anun-
cios que contiene, lo cual demuestra de 
manera evidente el creciente favor que 
va adquiriendo la referida revista, me-
diante la constancia de su Director pro-
pietario y el fiel cumplimiento de los 
compromisos con sus abonados y anun-
ciantes, eu los tres años que cuenta La 
Gaceta Económica de existencia. 
Nos es grato felicitar al amigo Baa-
barrosa por los progresos realizados que 
son seguros agüeros de otros mayores. 
P o r q u e p a d e c e r p o r m a s 
t i e m p o ? 
La Dispepsia, Debilidad del KaWtmsLgo, Digestión "Laboriosa, todas las 
enfermedades originadas por trastornosdel 
canal digestivo y d« tos intestinos, ceden ai 
t momento á sus virtudes curativas. E) peor 
| caso de Dispapsia que se conoce, entre los 
I que han vivido por afios de la dicta mas 
jj simple, puede rararíí con tas "CAPSULAS 
| DIGESTIVAS DS ESCALANTE"—NEW | YORK. De venta: Sarrá, Johnson., etc. 
i Habana-Cuba. • 
P O L I C L I N I C A 
D E L DOCTOR 
l i l i S i l 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
PllTílPiñll ÜQfÜPQl de la Impotencia por el 
üllldWUIl ñQlllbdi sistema mucto de Sue-
roterapia y Electroterapia do Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION g f f L i J 1 . ^ 
dolor ni molestias. Coración radioal. El 
enícrmo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de m ou-
ración es seguro y sin ninguna eonaecuen-
cia. 
TRATAMIENTO ¿ 2 ^ ^ ? ? ^ irado 
RAYOS ULTRA VIOLETA SSÜÜSgS 
y Antinomicosis. 
T el ma 
• • por la yor aparato por la casa do I fabricado na AJema-
srmos uuo 
a qua dv 
nía, con él reconocemoe 
lo necesitan sin quitarles las 
nen puestar. 
SECCION 1)12 E ^ C T R O T E R A P I A ulJljUlim genera], enfermedad^ de la 
medades de las VÍM uriuarias y eane.-ial 
para operaciones. 
ELECTROLISIS S f ^ e T fe cstr6oha-
dadetdel hígado, riSon», b M ^ S ^ S S l 
•te, etc. nt, pr*e;icA.i r. . i • 
con la electricidad. 
Corrales númsro 2, 
HABANA. 
U N A 
buena higiene de la dentadura evita mu-
chos dolores y algunas enfermedades-
U s e s e 
Polvo Dentífrico 
D E L D O C T O R T A B O A D E L i A 
f para limpiar la dentadura y conservarla 
Í en estado saludable. 
Elíxir Dentífrico 
A D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
Á delicioso para enjuagatorio de la boca. 
á En cajas y frascos de tres tamnños, 
Í se tncDcnlraD n ledas las l'eríur.ien.is y Boticas K LA ISLA. ¡ Los señores Profesores médicos pueden ordenar ñ sus clientes estos dentífricos,en 
la seguridad de que cstiucientídoameate 
elaborados. 
£1 Laboratorio Bacteriológico de la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Delfín, 
han emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades. ' 00-9 
OOOO OOOO 
O A O QOkO 
O W O O w O 
oooooooooooo^^ooooooooooooo 
U I N O E y P E P I I E n 
| (tr L a v r a z á h a t \J 
cOTtftTwrro oow PEPSINA TÍAS TAÍA 
Y PAXORKT5A (los trea fennentos rte 
- ia digestión, la Pepsina diKvstivo lit 
; lasmateriasni trogenadâ . la Diastasa, 
digactiro dé loa feculento*, y la Pan-
. acia, digestíTO de loa cuerpo» grrasos 
I>a rennlón de efdos trec Hgt>nte<< rpje 
tienen por agente nn vino getteroeo, 
() constituye un luedicameuto muv ac-
N tivo. 
A Badercsnltadoainapreciabl̂ H en las 
digestiones difídlca, dlspetMia. gas- _ 
' (ralgia, falta de apetito, debilidad, X 
v >ui¡to8 de las embarazadas, diarreati, -
• t.\. etc. 
Depósito: PJCLA 99. 
§ Fa rmac ia SA \ J l L I A X . 
o HABANA. 
O C-1587 Indfr 00-11 O 
O O OOOOOOOCOCCO^b-^CvOOOOOOOOOOOOO 
Og*Q O A O 
OOOO OOOO 
,1 
D E S T R U C T O R V I V I S 
Para matar y ahuyentar chinches, hormigas 
y cucarachas.—Con ©0 centavos, que no más 
vale media botella, alcanza para tres barras de 
catre, é dos camas colombinas, 6 dos medias 
camas, ó una cama camera y nn catre. 
Se pasan seis meses y más, sin qac se aniden 
más chinches.—^SrSE GARANTIZA. 
Farmacia y Droguería "Americana," Galia-
no 12»—"La Vizcaína," Prado 113—Vedado, 6? 
núm. 32—Salud «9—Cerro 847, 689, 474 y 555— 
Estévez 80—Je>-(ís del Monte 353—Corrales 17, 
farmacia—Gtenioi 6—Corrales 65 y 128—Gerva-
sio 1 y 79—Aeulia 22, 154 y 125—Consulado S i -
Lamparilla 6G—Teniente Rey SO—Villeíras 67— 
Ag.iiar 17—Perseverancia 35—Campanario 110 
I tro, S 
Farmacia del Ldo. A, Cas-
didos del interior 
o Bre5». Majó y O 




H a baña. 
12-9 St 
ACUDA UD. A LA N-
• B o t i c a S a n J o s é • 
á comprar sus nicdicinas y pruebe los sabrosos Kefrescos de 
CON JARABES DE FRUTAS 
HABANA ESQÜUSA A LAMPAKILLLA 
iSb 
c \ m 4Sb 
P í d a s e 
E N D RO G U E RIA S Y BOTICAS 
la Cmtm. Visoiroate y RecoastifnTeni! 
\ E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
| i w c í í i i R s i o i w ü E P E c t D E B A B E L L . \ 
a y d 1 
RESIESIOS SOBERANOS 
'- PARA EL HÍGADO Y LA SANGRE 
i m m m m 
Y P I L D O R A S 
d e i D o c t o r 
I R I S T O L 
A d m i r a b l e s 
e s p e c í f i c o s 
q u e e n p o c o 
t i e m p o y c o n i n f a l i b l e s e -
g u r i d a d c u r a n la I c t e r i c i a , 
l a s a f e c c i o n e s d e l H í g a d o y 
d e l B a z o , I l i n c h a z o i i o s d e l a s 
G l á n d u l a s , l a s H e r p e s , " t l c e r a s y e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s , e l R e u i i L a t i s m o , y c u a n t o s m a l e s 
p r o v i e n e n d e l a s a n g r e e m p o b r e c i d a ó v i c i a d a . 
PROBAD Y CONVENCEOS I 
Exíjanse siempre la Zarzaparrilla y Pildoras de Bristol, 
B R I S T 0 L . B R I S T O L BRISTOL. BRISTOL. BRISTOL. 
ILACL o f i s e t C3Í.-U.© I X L ^ S l o ^ t x » € t t o v e x i c a . © 
ropas de todas clases, auuebies, preudus, «fec. 
Fiases í e casimir á 3 , 4 , 5 v S 1 o £ ' ¿ ^ s ^ £ ^ i ¿ T S % £ * * * 
Para ropa de señoras, barata, en corte y hecha X_s¿V Z i i l i í t , J S l X & X ' O Z * -áL3 
D E S A R R E G L O S Í N T E S T Í N Á L E S . 
Sólo hace pocos años que la ciudad de la Habana 
tenía la fama de ser de las más malsanas del mundo; 
pero desde que se implantó en ella un buen sistema 
de alcantarillado para conducir los deshechos y ba-
sura, apenas si hay otra ciudad de su tamaño que re-
gistre menor mortandad entre sus habitantes. 
Como pasa con una gran ciudad pasa con el cuerpo 
humano. Los intestinos constituyen el sistema de 
arrastre y descarga. Si se obstruyen y quedan sin 
pasar las materias fecales, se contamina, infesta y 
emponzoña todo el cuerpo. Por consiguiente es nece-
sario mantener el vientre en sus funciones naturales 
y normales. 
Cuando s© padece do estreñimiento crónico no 
debería acudirse á purgantes fuertes que obran rápi-
damente en los intestinos, causan retortijones é irri-
tan la mucosa do los órganos digestivos. E l empleo 
continuo de tales remedios produce meramente la 
inflamación de los intestinos y debilita todo el sistema. 
E l tratamiento más seguro, más eficaz y científico 
para todos los desarreglos intestinales son las 
J\o son purgantes. Entonan v fortalecen el sis-
tema en lugar cte irritarlo y debilitarlo, y restablecen 
el funcionamiento normal y regular del vientre. 
Si el lector quiere convencerse con más acopio 
de datos, lea lo que sigue escrito por la Sra. Julia 
Collazo de Laugier, desde el pueblo de La Cidra, Isla 
do Puerto Rico; 
41 Dorante siete años estuve padeciendo de zumbidos on los oídos, 
difloultad al respirar, dolor de cabeza, muebo ostreaUmieuto, (se pasa-
ban tres y cuatro días pin poder completar la digestión) mucho cansan-
cio, abatimiento de ánimo, periedos tardíos y desiguales. Fui vista por 
diferentes médicos, quienes muy poco alivio me proporcionaron. 
" Cansada de tomar medicinas sin resultado satisfactorio, seguí el 
consejo de mi esposo, Sr. Juan Laugier, y empecé á tomar las Pildoras Ro-
sadas del Dr. "WiHiains para Personas Pálidas. Lo que más me decidió 
á tomarlas fué el bueu resultado aue YÍ en otras porsonas, y los testi-
monios que continuamente se pumioan en la prensa del país, y que leí 
con el mayor interés. 
"Apenas babían trausenrrido quince días, defde que había empe-
zado á tomar las indicadas pildoras, cuando sentí un cambio completo 
eu mi salud. Eaipecé á oomer y á digerir con facilidad, cesó la difi-
cultad al respirar, mis reg'oa vinieron cow regukridad, en ñn, me fui 
restablooicudo coa, tal rapidez, que á los dos meses ya no senda nada que 
molestara mi organismo en lo mas ndnimo. 
" Tanto mi espaso como las Sras. María San-ano y Leonor Gutió-
rrez pueden confirmar lo que dojo dicho. 
" Le vivo más agradecida al Dr. "Williams que á todos los demás 
médicos que me recetaron primero, y no tengo inconveniente en hacer 
pública esta declaración." 
(Armado) JULIA COLIGO DB LAUQIBR. 
Da venta en las droguerÍM y hotíoas en pnqttetes iguales á éste. 1A 
cTiHerta está impresa ea rojo sobrs papdl roeado. Cmdadocon las iml-
tacionss y falsifioaciones. Oualqnior persona que tenga dificultad olí 
adquirir ÍM legítimas Pildora» Botadas del Dr. "SVilliams, debe diiigirss 
á la Dr. WiHia»» Medicine Co., Sohenaotady, N. Y. , E . U. do A., y *» 
le indicará el ponto más prozimo donde se pueden comprar. 
E L I X I R E S T O M M A l 
— D E — 
c 1516 
Lo recetan los módicos de todas las na-
ciones; e«tónico y digestivo y antipastrál-
ffico; CURA el 98 por 100 de losenfcrmos 
del ésfámago é ititeetinos, aunque BHS do-
lencias sean de más do 80 afios de antigüe-
dad y hayan fracasado todos loe demás me-
dicamentos. CURA el dolor jdecstómaíro, 
las acedías, aguas de beca, vómitof:. la in-
digestión, las dispepsias, cstreflimiento, 
diarreas y disentería, dilatedón del estó- ¡ agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
mago, Jeera dol estómairo, neurastenia 
gástrica, hipocloridria. anemia y olor >-is 
con dispepsia las C U R A porque'aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come míls, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin diticultad con una cu-
de 
ra el enfermo que para el que está sano. 
pudiéndose tomar á la vez que la« 
acruas minero medicinales, y en mstl-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de óxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, Im-
pidiendo con su asólas enfermedades de' 
tubo digestivo. Nueve afios de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de IM 
¡botellas la palabra STOMALIX, m»** 
de íábrici registrada. 
De venta: calle de Scrrau^ 
iu\mero 30, farmacia, 
y principales de España, bxlTV 
pa y América, , a 
Affente para la I s la i l e t^VJ 
i ,T. Rafecas y Compafiía, leu*5"1" 
Key núm, 12, Habana. 
52-1 Bb 
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A G R I C U L T U R A 
EiMPLEO D E LOS NITRATOS EN 
L A FEKTILÍZA< ION 1>EL 
SUELO 
La materia orgánica se descompone 
sufriendo una serie compleja de trans-
formaciones qne dan lugar * * * * * 
parte nitrooenada llegue á tomar la 
forma de nitrato que es la mas conve-
niente para ser absorbida por las raices 
ée las plantas. 
Todo ese trabajo que se ha de reali-
zar en el seno del suelo que trata de 
fertilizarse y todo ese tiempo que su-
pone la serie de transformaciones antes 
citadas, puede suprimirse con el empleo 
de los nitratos naturales, para cuya for-
mación siguió la Naturaleza, el mismo 
proceso en los grandes depósitos de don-
de el hombre los extrae para sus apli-
caciones á la Agricultura. 
Con la aplicación de los nitratos no 
conseguiremos el enriquecimiento del 
suelo en nitrógeno ni en humus como se 
consigue con los abonos orgánicos, pues 
estas sales son poco retenidas por las 
tierras, y en cuanto al humiiR que plie-
ga acumularse será solamente el que 
suponen las raíces de las plantas cul-
tivadas. Los nitratos hay que pro-
porcionárselos á ta planta en la ópoca 
en que ha de utilizarlos; antes ó des-
pués, las lluvias se encargarí;ui de ale-
jarlos de la zona donde habían de 
producir su efecto, siendo por lo tanto 
inútil su aplicación. Este abono según 
se deduce de lo dicho nutre á la cose-
secha pendiente; pero no aumenta la 
riqueza del suelo, y esta circunstancia 
debe tenerse en cuenta para su racional 
empleo. 
Las plantas cultivadas no se desarro-
llan igualmente en todos los períodos 
de su vida, es decir, que no adquieren 
en tiempos iguales igual desenvolvi-
miento. 
En el período que sigue á la germi-
nación, adquieren una gran actividad 
absorbente acumulando en sus raíces 
rrandeS cantidades de nitrógeno bajo 
fa forma de nitratos que quedan como 
teserva para su desarrollo ulterior, y 
en esta ópoca los vegetales que encuen-
tran satisfechas sus necesidades de ali-
mentación extienden sus raíces y for-
tifican sus tallos para defenderse délos 
fríos del invierno, estación en la qne la 
vida vegetal se paraliza hasta el punto 
que no se nota crecimiento alguno en 
las plantas por espacio de varios meses. 
A esta inacción sigue la primavera, en 
la que tienen su máximum de desenvol-
vimiento las plantas para formar las 
hojas y los tallos que han de sostener 
las llores y frutas, si es que no se uti-
lizan antes do terminar su desarrollo. 
Existen por lo tanto dos épocas en 
que el vegetal se nutre activamente: el 
otofio y la primavera para las plantas 
que invernan en el suelo, la que sigue 
á la germinación y la que precede á la 
floración para todas en general. En es-
tos períodos en que se forman los órga-
nos de la nutrición de las plantas es 
precisnmente cuando hay que aplicar 
los nitratos. 
Según viene demostrando la expe-
riencia, estos abonos tienen las venta-
jas siguientes: 
19 Los nitratos sirven directamente 
de alimento á la planta y actúan con 
gran rapidez, pues n© tienen que sufrir 
ninguna modificación en el suelo. 
29 La rapidez con que los nitratos 
son absorbidos por la planta, coloca 
prontamente á ésta en comlieiones de 
resistir por su vigor y desenvolvimien-
to, á las influencias climatológicas y al 
ataque de los parásitos! 
39 En los años de invierno rigoro-
so el nitrato empleado sobre los trigos 
y centenos, permite á las siembras de 
otoño reparar el atraso producido por 
las condiciones favorables del clima. 
40 El nitrato aumenta económica-
mente, y de una manera notable, el 
rendimiento de la mayor parte de los 
cultivos. 
Sobre los suelos arenosos y secos tie-
nen los nitratos una acción más notable 
que sobre cualquiera otros, pnes como 
su efecto es rápido, por ser absorbidos 
directamente por las plantas, no sola-
mente sat isfacen estos seres la necesidad 
de alimentarse sin resentirse para nada 
de la falta de materia orgánica á la cual 
sustituyen aquellas sales con veníajn, 
según se ha dicho, sino que. también 
las raíces del vegetal que no encuentran 
en estas tierras ligeras, grandes resis-
tencias que vencer, á expensas de los 
nitratos acumulados en los primeros 
días de su vida se prolongan hasta las 
capas profundas del subsuelo, defen-
diéndose así de la faltado humedad que 
es el defecto más saliente de las tierras 
ligeras. 
Cualquiera otro abono nitrogenado 
»o produciría en estos suelos los mis-
mos efectos á no ser modificando sus 
condiciones físicas para aumentar el 
poder retentivo del agua y con este lí-
quido el de los nitratos que por la ni-
trificación de dichos abonos habían de 
producirse, pues como esta transforma-
ción es independiente de la vida d<A 
vegetal y no coinciden el período de 
mayores exigencias de la planta con el 
de mayor actividad de la uitrificación, 
resulta que de no ser retenidas aquellas 
sales, el vegetal no las puede absorber 
en cantidad suficiente en la época en 
que con mayor necesidad las reclama. 
La nitrificación más activa tiene lugar 
en verano en los días en que en el suelo 
hay alguna humedad, y las lluvias de 
otoño arrastran rápidamente en las tie-
rras ligeras el nitro formado. Con los 
nitratos no ocurre lo mismo, puesto que 
se adicionan en el momento preciso. 
M. M. Lawcs y Giibert, refieren á pro-
pósito de la acción del nitrato de sosa 
en los años de sequía, la siguiente ex-
periencia: 
En Rothamsted, el año de 1870, de 
excepcional sequía, se aplicaron los ni-
tratos á una pradera en la cual se cose-
chó una cantidad de heno con poca di-
ferencia igual á la normal, gracias á la 
profundidad de sus raíces que llegó á 
ser en algunos puntos de 1 metro 35 
centímetros. En otra, de las mismas 
condiciones, á la cual en vez de nitra-
tos se la abonó con substancias orgáni-
cas y minerales, la producción de forra-
jes fué la mitad que la normal. La fal-
ta de humedad impidió el desarrollo 
del basillo radicícoJa y de los que pro-
ducen la nitrificación, pero el agua que 
existía en el suelo fué suficiente para 
favorecer la asimilación de los nitratos 
adicionados y por lo tanto la planta 
pudo extender sus raíces en busca de la 
humedad. 
Los nitratos que se aplican á la Agri-
onltura son los de sosa, llamados tam-
bién nitros cúbicos ó nitros del Perú j \ 
Chile por encontrarse en estos países 
los criaderos más abundantes de estas 
sales. Puedai sustituirles con ventaja 
los nitros comunes ó nitrato de potasa, 
pero tienen un precio muy elevado y 
de aquí que su uso no se generalice. 
Para su aplicación deben ante todo 
pulverizarse y mezclarlos con tierra pa-
ra que se puedan repartir mejor. 
La cantidad que se emplea es do 150 
á 300 kilogramos por hectárea y por 
cosecha, repartidos á voleo eu la pro-
porción de 100 kilógramos cuando apa-
recen las primeras hojas del vegetal y 
200 en el período de mayor activi-
dad. 
Como ni todas las plantas nacidas en 
un sembrado tienen el mismo vigor, de-
bido á causas distintas dependientes 
principalmente de la diferente compo-
sición del suelo, Deherain aconseja re-
partir los nitratos á discreción, aumen-
tando la dosis en aquella parte del sue-
lo en que las plantas presenten peor 
aspecto por su color amarillento ó falto 
de desarrollo. 
Para llevar á efecto la operación en 
mejores condiciones, un obrero recorre 
el campo provisto do nitrato y super-
fosfato que reparto según las necesida-
des de la planta. Estas dos materias no 
deben estar mucho tiempo mezcladas 
porque la primera se descompone con 
el ácido libre de la segunda, dando la-
gar Á pérdidas de nitrógeno. 
En el caso de tener la garantía de 
que en el suelo existen fosfatos eu abun-
dancia, porque ya so adicionaron en la 
época oportuna, la aplicación del super-
fosfato puede suprimirse. 
En la actualidad se importan á Euro-
pa annalmente más de medio millón de 
toneladas de nitrato de sosa, con desti-
no á las aplicaciones de la agricultu-
ra y esto da la medida do la impor-
tancia grandísima que ese abono tiene 
en el cultivo por los procedimientos 
modernos. 
El barbecho no tiene razón de ser 
cuando los abonos orgánicos nitrogena-
dos se sustituyen por los nitratos. Su 
objeto principal es la nitrificación de 
aquellos, es decir, la transformación 
lenta de los estiércoles, residuos de 
plantas, etc., en nitratos y por lo tanto 
como esta forma final es la que tienen 
ya los abonos de que nos venimos ocu-
pando, no hay para qué dejar impro-
ductiva la tierra por espacio de todo 
un afio. 
JUAN GAVILÁN, 
Catedrático de Agricultura. 
L O S M E R C A D O S D E L DTNT-RO 
Según E l Eeonomista de Madrid, la 
situación monetaria en los principales 
mercados del mundo, era como sigue, 
al finalizar el pasado mes de Agosto: 
uLa abundancia de disponibilidades 
ha dominatío en casi tod;is partes. Sin 
embargo, se han notado síntomas de 
elevación de los precios en Londres, y 
ha coutiauado la tensión monetaria en 
Berlín. Como causa general puede 
asignarse la inminencia de la liquida-
ción mensual. Además hay otras es-
peciales, sobre todo para Londres, que 
vamos á señalar. 
La demanda de oro para Egipto ha 
empezado este año más pronto de lo 
que se creía; ya se han retirado del 
Banco de Inglaterra 100.000 L. Tam-
bién ha empezado la demauda para el 
Sur de América. En estas condiciones, 
y con la perspectiva de tener qne en-
viarse pronto oro á Xueva York, se 
considera indispensable que el Banco 
de lnglaterra ejerza una acción efecti-
va en el mercado para poder llegar á 
una situación conveniente, si se ve 
obligado á elevar su precio de descuen-
to. 
Créese ya que en el transcurso de 
dos ó tres semanas el Banco de Inglate-
rra conseguirá esa acción sobre el mer-
cado, que el mínimum oficial del des-
cuento se subirá de 3 á 4 por 100 en 
Septiembre, y que se hará efectivo este 
último precio. 
Una circunstancia viene á atenuar 
eu parte estos temores, ó á aplazarlos, 
y es la decisión del Senado de Colom-
bia de no ratificar el convenio del 
Canal de Panamá con los Estados Uni-
dos. Esta resolución ha aplazado 
indefinidamente el desembolso de 
40.000.000 de dollars, que el gobierno 
de los Estados Unidos había consentido 
pagar á la Compañía del Canal de 
Panamá. ' Con este motivo se presume 
que el gobierno norteamericano depo-
sitará ahora ese dinero entro los Ban-
cos de Xueva York, y que procurará 
por tal manera al mercado monetario 
de esta plaza un auxilio considerable 
para el próximo otoño. 
La situación de los principales mer-
cados es la siguiente: 
En Londres, á consecuencia de las 
operaciones del gobierno, que ha lan-
zado sumas considerables al mercado, 
las disponibilidades se han mostrado 
abundantes y los precios de los prés-
tamoa han estado por consiguiente 
muy fáciles, de 1 á 1 li2 por 100 en 
operaciones al día, y do 1 1[2 hasta 
1 3[4 por 100 en préstamos á la sema-
na. A pesar de la gran abundancia 
de numerario, los precios del descuen-
to se han mantenido en alza. E l buen 
papel á tres meses no se ha tomado por 
menos de 2 13il6 por 100, y eu algu-
nos casos de 2 7 [S por 100. 
En París, las facilidades del des-
cuento han continuado muy grandes, 
si bien estaraos ya abocados á los mo-
mentos eu que se acentúan las necesi-
dades del fin de mes. Se han registra-
do los precios de 17[8 para las pri-
meras firmas, de 2 por 100 para la 
aceptación del Banco y de 2 I j i por 
100 para los valores de comercio. La 
cartera del Banco de Francia decrece 
sin cesar y el oro eu caja gana todavía 
algunos millones. 
En Berlín, el dinero al día queda 
sensiblemente por encima del tipo á 
que se trataron los reports de fin| de 
Julio á fin de Agosto, mientras el des-
cuento privado ha subido desde 3 1̂ 8 
á 3 3[S por 100. Esta firmeza se debe, 
además de la aproximación del otoño 
con sus grandes exigencias, á las nece-
sidades en aumento de la industria, á 
Któ que Alemania tiene que hacer fren-
te* por sí sola. La causa dé la ligera 
contracción en el mercado libre no 
puede, por otra parte, imputarse á ex-
cesos especulativos de la Bolsa; porque 
nunca como ahora ha sido más patente 
la escasez de los compromisos. 
Bn Nueva York, las disponibilida-
des á corto plazo han estado abundan-
tes, pero los banqueros todavía no se 
muestran mny dispuestos á prestar por 
largos períodos. E l tipo de los prés-
tamos á. plazo ha sido de 6 por 100, 
aunque con muchâ  reserva en aceptar 
valores. Los Bancos de íí'ueva York 
han obtenido sumas considerables de 
metal amarillo por arribos áSan Fran-
cisco desde Australia y por desembol-
sos del Tesoro. A consecuencia de 
haber revendido Europa la mayor par-
te de los valores que recientemente ha-
bía adquirido, se ha repuesto el cam-
bio de Nueva York sobre Londres. 
Con esto ha disminuido el temor de 
próximas exportaciones de oro á los 
Estados Unidos." 
CESION M U N I C I P A L 
D E A Y E R 17 
La sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco menos cuarto de la tarde. 
Presidió el alcalde doctor CFarri l l . 
Se leyeron y aprobaron seis actas de 
las sesiones anteriores. 
Per unanimidad se aprobó la si-
guiente moción que presentó á la con-
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sideración del cabildo el doctor O'Fa-
rrill. 
"Al Ayuntamiento: Nosotros, que 
por razón de nuestra investidura es-
tamos obligados á velar por los intere-
ses morales y materiales del pueblo, de-
bemos no perder de vista las medidas 
de ornato y sanidad que la experiencia 
nos aconseje. 
A este fin creo qne nos hallamos ac-
tualmente en el caso de evitar el des-
agradable contraste que presenta el 
Hospital de San Lázaro, por su situa-
ción dentro del perímetro de la ciudad, 
frente al paso de los tranvías y atra-
yendo constantemente las miradas del 
público, con perjuicio de sus infelices 
moradores, pues en aquel local no pue-
den tener la amplitud necesaria ni bus-
car fuera del mismo las expansiones y 
el aire que para alivio de sus dolen-
cias les serían tan convenientes. 
Debemos por tanto, llamar la aten-
ción de la Secretaría de Gobernación 
sobre el particular, para que se ordene 
la traslación de ese establecimiento á 
otro lugar más adecuado, fuera del 
foco principal de la población, dado 
que es una medida elemental de higie-
ne que los sanatorios de todas clases 
estén á distancia de las ciudades, ba-
ñados constantemente por la luz y el 
aire libre de impuras emanaciones ex-
teriores. 
E l edificio en qne se encuentra el 
Asilo do referencia podría mañana 
destinarse á otro uso qne estuviese más 
en harmonía con el progreso notable 
en la urbanización que so opera en to-
da la parte Noroeste de la ciudad, así 
en orden al número y arquitectura de 
los edificios, merced á los cuales se han 
ido formando nuevos núcleos de pobla-
ción á través de parajes antes yermos 
é inhospitalarios que solo eran solares 
pertenecientes áestancias que antigua-
mente existieron, como asimismo por 
la mayor extensión que alcanzan las 
líneas do comunicación ferroviaria que 
cruzan sus arterias en todas direccio-
nes j lo que ha hecho surgir también 
necesidades de distinto orden, pues en 
la sociedad como en la naturaleza to-
das las cosas se enlazan, y la Higiene 
es la primera en levantar hoy su voz 
potente para recordarnos la famosa 
máxima de que "salux populi supre-
ma lex esf'. 
Pido, pues, al Ayuntamiento acuer-
de solicitar, fundado en las anteriores 
consideraciones, el traslado del Hospi-
tal de San Lázaro á las afueras de la po-
blación como medida que ha de benefi-
ciar en primer término á los que se al-
bergan en él, y porque además las cre-
cientes necesidades de la población la 
demandan de una manera apremiante, 
fijándose á su Junta de Patronos el pla-
zo de seis meses para llevarla á cabo.^ 
La anterior moción se remitirá al Se-
cretario de Gobernación, juntamente 
con un informe científico que redactará 
ol doctor Torralbas. 
Se acordó preguntar al Director de 
la "Havana Electric Eailway C?", si 
está dispuesto á ordenar á los conduc-
tores de los carros quo faciliten ticJces 
al público con la bonificación estable-
cida, i i 
E l Cabildo se dió por enterado de 
uua comunicación del Secretario de Ha-
cienda, en la que manifiesta que no de-
bió pedírsele autorización para hacer 
un presupuesto extraordinario para pa-
gar á la señora Cecilia Alvarez de la 
Campa, la cantidad que reclama por 
saneamiento do unos terrenos en 2\ep-
tuno y Prado, porque ese asunto estaba 
pendiente de la resolución que recaiga 
en una alzada que se ha interpuesto an-
te el Secretario de Gobernación. 
A propuesta del doctor Meza se acor-
dó que todos los jefes de los diversos 
departamentos municipales faciliten los 
datos necesarios para la redacción de 
una memoria general y detallada de los 
trabajos realizados por el Ayuntamien-
to, y su situación económica. 
So acordó instalar un foco de luz 
eléctrica en la calzada del Monte esqui-
na á Estévez. 
Se eximió del pago de los derechos 
correspondientes á la función que se ce-
lebrará en el tefltro Martí á- beneficio 
de doña Ana S. Pando. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la sesión. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO. 
Sala de lo C r i m i n a l : 
Infracción do Ley por el Ministerio 
Fiscal contra Santos Benito Velazco, por 
delito de cohecho en grado de tentativa. 
—Ponente, Sr. Morales.—Fiscal, Sr. Di-
viñó. 
Idem por id. id. contra Rosos Miret, 
P I P S Í N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
c 1473 26-23 Aff 
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M a r c a s p r i n c i p a l e s 
E l H o l a n d é s 
E l B ú f a l o 
AGENTES GENERALES EN LA ISLA DE CUBA 
J f á e n z e d e C o . 
~ T E L E F O N O 6 9 9 . - A G U I A R NUM.134) 
en cauna por delito do perjurio.—Ponen-
te, Sr. Cabarrocas.—Fiscal, Sr. Travietu. 
Secretario, Sr. Castro. 
AUDIENCIA 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Modesto Fernández y otros, 
por estafa y falsedad. Ponente: Sr. Az-
cárate. Fiscal: Sr. Sánchez Fuentes. Acu-
sador: Ldo. Rivas. Defensores: Ldos.Ce-
rra, Poo y Lazcano, Juzgado, del Esto. 
Secretario: Ldo. Saavédra. 
Sección 2* 
Contra Anacleto Hernííndez, por vio-
lación. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 
Sr. Valle. Defensor: Ldo. Secades. Juz-
gado, del Oeste. 
Contra Charles Mackeller, por atenta-
do. Itonente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. 
Aróstegui. Defensor: Ldo. Poó. Juzgado, 
del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
N U E V O S L I B R O S 
Por el último vapor ha llegado una 
gran remesa de libros á casa dcSolloso, 
(antigua librería de Wilson), Obispo 
41 y 43, entre las cnales están: 
líecken.—Educatión Progressive. 




Ya lar i.—Yerdi. 
"Willy.- Maitresse du Prince Jean. 
Mirabeau.—Les 21 joursd'un neu-
rastenique. 
Dorys. -AbduI-ETamil. 
Courreges.—Portraits en plein an. 
Londe.—Traitó du développemeir. 
Theuriet—Fleur de Kice. 
Nietzsche.—Humain, trop humain. 
Jíaquet—La Loi du Divorce. 
Bertelot.—Syntese chimique. 
Drioux.—Historias de Oriente. 
Alexandre.—Souveuir de Lamartine. 
Al balas.—Formation du style. 
Arene.—Paria ingenu. 
Arene.—Le Chine Familiere. 
Alexis.—Emile Zola. 
Bauville.—Exquise parisién. 
Banville.—Dames et Demoiselles. 
Eanville.—Contes pour les ferames. 
Bardoux.—Dix ans de vio politique. 
Barres.—ün homme libre. 
P. Bert.—Morale desjesuites. 
P. Bert.—Lefons et Discours. 
P. Bert.—Discours parlamentaires. 




Charles. —Theorias sociales. 
Laboulaye.—Channing Oeuvres. 
C Contimtará.) 
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Ü N ESTABLO DB M S 
de Lorenzo MungAiía 
1 Aviso d mi numerosa clientela- y al públ ico 
en gcnCrul quo do regreso de Europa me ha 
vuelto á egtablecer, habiendo montado uu es-
tablo según los úl t imos adelantos de Europa y 
Estados iTmdos. 
Todas las vacas son sanas y robustas. 
Se ordeña & todas horas y se reparte & domi-
cilio por mañana y tarde. Para los niños se 
despacharft siempre de una misma vaca para 
evitar los desarreglos y consecuencias que oca-
siona la variación de la leche. Precios sin com-
petencia. 
Ordenes calle J . entre 7 y 9, Veda-
do. Teléfono 9180. 
8103 26-15 Ag 
EHÍA Y PEBP 
Preparado pr J. SAEEA 
S e g ú n f ó r m u l a del D r . Delfin 
Ron puro Bacardí y Creosota del Haya. Cura 
la tisis, la bronquitis, los catarros rebeldes y 
la grippc. Sabor agradable. 
Dciiósilo: ViMa de Sarra é Hijo 
9048 alt 13-9St 
c 1518 
Vómitos de los niños 
y señoras en cinta 
NO DE PAPÁYINA 
d e G a n d u l . 
alt 13-1 Sb 
^ . ¡ s x n . ^ ' t i o «033-
E l asma es nna pesada enfermedad que no 
atendida puede ocasionar serios disaustos, se 
cura de verdad radicalmente con la A S M A T I -
NA, ¿n ica medicina razonable para ese maL 
De venta en todas las Boticas. Depós i tos , 
droguerías de SarrA y do Jhoneon, y farmacia 
" E l Untverso," Estévez esquina A Monte. 
9030 8-10 
Vuelve cí Sueno Restauracfpl 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
G l e n n 
Oirá al mismo tiempo que Hm. 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas, heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENT .. . 
11S Fulton St., New York, U. S. A. 
PEr^üCION:—BI Jabón Sulfuroso 4» 
Gicnn (aí único "original") es Invomparnbfe 
y móríivllloaocu BUB ofectoscnratlvo». Nota 
**ea nlagüii otro. Véndcseeu las droauooBi 
E í 
Durab le*» y E x a c t o » 
THE KEY3T0NB 
WATCH CASB QO. 
pbtladelpbia, U.S. A. 
La FÍüKcs ds RaloJ«» 
la ma» vieja f l« rasa 
grand* «n Antiiea. 
oípalM 
loleri Cnba 
B E . T i l O A B E L A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Con la aplicación de anestésicos Ino-
fensivos, soportan mny bien las ex-
tracciones dentarias, lia señoras más 
delicadas y los niños. 
Practica todas las operaciones den-
tales por los métodos más modernos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas en uso. 
Sus honorarios moderados y favora-
bles para todos. 
D E 8 á 4 T O D O S L O S D I A S 
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VABHICADO I-Jl: LA 
V" Rúa do Rivoll 
P A R I S 
PERFUME NATURAL 
de Jas FLORES 
De venta en CASA ds 
f*»le JOSÉ SARR&ÍHUO 
v"KN I.AS pn tNniPAT.Ka rTMr/nTAW. 
( T o s F e r i n a ) 
C u r a c i ó n r á p i d a , y segur* 
1. rOQBIS. 9. rano» Pnüswnlíre, PARIS 
« S E D A L E . A DE O R O , P A R I S 18 99 
De Venía en las princwales Farviacias» 
C U B I E R T O S C H R I S t O F L E 
MANUFACTURA 
en IVA-RIS 
'56, Rué de Bondy, 56 
Envw franco M QTJLOCO 
LA. MARCA LA MAHCA 
FABRICA PABBICA 
C H R I S T O F L E ™ , ^ 
TODOS 0BJECT0S 
son P L A T E A D O S 
d e n u e v o 
Envió íranw del CATALOGO 
R K P R E S K M T A N T E S E N TODOS P A I S E S 
MODELO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO 
E L I X I I 
A N T I F L E M Á T I C O 
del D - G U I L L I 
Desde hace más de noventa anos, 
el E L I X I R del I D ' O - X J I L L I E ea 
empleado con éxilo contra las enferroedade» del Hígado, 
del Estómago, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Brippe ó Infíuenzn, las 
enfermedades del Cutis y las Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medlcamenios más económicos como Pur-
gatioo y Depuratioo, es el mejor remedio contra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bills y las flemas. 
Depfcilo Gcocral: DR flV4UL. G A G E lllJotFannacéu(ícô  Í'CIAM 
9, rúa de Grenelle-St-Gernaaiv, PARIS 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Rehúsese todo antiflemático que no Heve la firma PADL QAGE. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 1 8 d e 1 9 0 3 . 
T R I B U N A L I B R E 
M A N T E C A 
A consecuencia de pretenderse ele-
var loa derechos arancelarios que aho-
ra gravan sobre los productos deLcerdo 
al ser importados en este país, y tratar 
con ello de hacer posible la implanta-
ción de fábricas de húcer manteca, ja-
mones, etc., .se han publicado última-
mente algunas obser\ aciones tocante 
al particular, y quizás sean pertinen-
tes al caso, otras observaciones y algu 
nos datos referentes á lo que aquí se 
ha hecho. 
No hay que tomar en serio las ponde-
raciones de algunos, generalmente gen-
te vieja, respecto á la grau cantidad de 
manteca y tasajo que en un tiempo se 
hacía en Vuelta Arriba. Ese nunca 
pasó de unas cuantas "tiras" de tasajo 
y unas malas botijuelas de manteca, 
que puesta en botellas para el expen-
dio, tenía por fuera un aspecto algo 
asqurirosillo, y en conjunto traía á la 
memoria la enjundia. 
Allá por el año de 1885, se estable-
ció en muy pequeña escala, no lejos de 
esta ciudad, una fábrica de hacer man-
teca y tasajo de puerco. Su equipo era 
bastante primitivo, y su duración de 
unos dos años. 
En aquella época los derechos de im-
portación que teiJa que satisfacer la 
manteca y demás productos del cerdo, 
eran mayores que lo que son hoy día; 
los derechos de la matanza, que enton-
ces eran altos, no gravaron gran cosa 
á la empresa, debido á la equidad y 
liberalidad de D . Emeterio Zorrilla, 
que era quien en aquel tiempo tenía 
dominio sobre la cobranza de los tales 
derechos; las contribuciones y fiscaliza-
ciones fueron tan onerosas cual pudie 
rau ser hoy día; los periódicos ayuda-
ron en lo que les fué dable á la peque-
ña empresa, y no dejaron de influir en 
beneficio de los consumidores, pues 
mejoró la clase de manteca que enton-
ces se importaba, y por lo menos, cesó 
el envío á estas plazas de manteca ba-
tida con agua especie de emulsión 
con que favorecían al pueblo, los de 
allá, cu combinación con los de acá. 
No era fácil conseguir cerdos para 
las tareas de la tal fábrica; había que 
cabalgar mucho y á todas horas para 
lograr tener existencia de ellos, aun 
cuando en la comarca no escaseaban y 
babía facilidad para crianza y ceba; el 
campesino hacía por aprovecharse de 
las circunstancias, sin procurar aumen-
tar sus productos, y, además, precio 
por precio, prefería correr las vicisitu-
des de veinte millas de camino y llevar 
su ''trozo" á la ciudad. ¡Cómo sacri-
ficar el placer de un día ó dos pasados 
en la capital, comer en la fonda, dar y 
recibir impresiones, ver lo que pudie-
se, saludar á algunos amigos y amigas, 
si tales tenia, y, sobre todo, después 
de poder contar á sus familiares y con-
vecinos, los azares y episodios del 
viaje! 
La fábrica, cuando tenía existencia 
de cerdos, que no era siempre, benefi-
ciaba diariamente de 5 á 12 puercos, 
con un promedio de peso 7 arrobas cada 
uno. Al principio, el negocio no fué 
malo, pues se lograba vender las cabe-
zas, huesos, "gandingas," patas, cue-
ros,, chicharrones, y hasta los mondon-
gos tenían salida fácil, todo lo cual re-
presentaba, al precio que entonces se 
obtenía, unos dos pesos oro por cada 
animal que se sacrificaba. En la fá-
brica sólo quedaba el tocino para ha-
cer manteca y la carne para el tasajo, 
y esos productos tenían inmediata co-
locación en el mercado. 
Andando meses el negocio desmejo-
ró, pues los vecinos en diez millas en 
contorno se hastiaron de comer cabe-
zas, "gandingas," patas, huesos y chi-
charrones de puerco: hasta los consu-
midores de mondongo tuvieron su 
"paro." Se hizo difícil la colocación 
de los cueros, aun á precios bajos, 
pues el único qne se atrevió á probar 
curtirlos fué el Sr. Margarit, (r. i. p.) 
el cual, tras varias pruebas, coirfesó 
que su "gente" sólo sabían curtir cue-
ros de vaca. Auu con tales menosca-
bos, el negocio era posible, pero se 
presentó un mal más grave—algunos 
bodegueros compraban manteca im-
portada, la enlataban, ó ya enlatada, 
le ponían etiqueta, "Manteca del país" 
—hubo que desistir de hacer negocio 
que valiese la pena. 
Los naturales deseos do lucrar, é ig-
norando varias circunstancias en parte 
aquí enumeradas, motivaron el estable-
cimiento de otra fábrica en la vecindad 
del Cotorro, ya con mayores gastos y 
aparatos, cuya fábrica tuvo escasa 
vida. 
Lo que antecede parece ser lo único 
que se ha hecho en alguna escala, en 
este país, en la extracción de manteca 
y salazón de carnes de cerdos. 
En Cuba se puede hacer manteca y 
tasajo de puerco todo el año, sólo que, 
por ciertas circunstancias, que sería 
prolijo enumerar, hay ventajas en el 
trabajo de invierno. La manteca se 
conserva igual á la importada, y el ta-
sajo se puede hacer en condiciones de 
soportar los calores un par de meses 
sin sufrir avería. 
Se han hecho ensayos en tocino y ja-
mones, pero el resultado no h a sido 
satisfactorio, y sólo se podrían obtener 
tales productos por medio de talleres 
refrigerados, y tratando los huesos de 
los jamones de manera especial. 
La isla de Cuba debería de producir 
cerdos, tanto ó más baratos que los Es-
tados Unidos; pero la gente aquí tiene 
otro modo de hacer ó dejar de hacer... 
la obra de reintdcctuar sería algo ár-
dua. ¿A cuántos potreros se les ha visto 
hacer diligencias para aumentar las 
palmas en su finca! jCuántos limpian 
sus guayabales para que puedan parir 
sus guayabos en abundancia? ¿Cuántos 
duefios de montes, y montes cerca de 
las costas y vías de comunicación, se 
han ocupado de limpiarlos para darle 
oportunidad á los palos á adquirir cor-
pulencia? ¿Cuánto ganado se ha muerto 
de sed por no gastarse sus dueños algu-
nos pesos en hacer aguadas para las re-
ses? ¿Cuánto maiz no recibe ni un mal 
aporque, y cuánta caña se ha molido 
sin haber recibido ni una mano de gua-
taca? No precisa seguir... "el que viene 
atrás, que arrée." En realidad, no hay 
que arrear mucho para alcanzar á los 
tales que van por delante, y tal parece, 
que, no sólo se les va á alcanzar, sino 
que ni aun rastro de ellos quedará! 
Las epidemias no son motivo sufi-
ciente para dejar de criar cerdos, así 
como no es motivo bastante para dejar 
de sembrar platanales el que pueda ve-
nir un ciclón y arrasarlos. Todo está 
expuesto á epidemias; pero esas se pre-
caven y se combaten. Grandes epide-
mias ha habido entre el ganado de cer-
da de los Estados Unidos, pero siguen 
extrayendo manteca y salando carne. 
Aquí el remedio más eficaz contra la 
peste que ataca al ganado, es la diges-
tión...; pudiendo, el ganado va para el 
matadero, bajan les precios, se come 
más carne de puerco y hay abundancia 
de carne ahumada. 
No es el cerdo animal tan cochino cual 
la gente generalmente lo considera; es 
algo delicado, y sus órganos digestivos 
susceptibles á fácil descomposición... 
puede que las epidemias tengan su ori-
gen-en la alimentación ó falta de ella 
que se les da, y la falta de aseo que con 
ellos se tiene generalmente. E l cerdo 
requiere agua limpia para beber y lim-
pieza en sus canoas; requiere variedad 
en su alimentación, á sus horas, y no 
mayor cantidad de lo que pueda comer; 
no hay que echarles viandas ú otros 
alimentos para dos ó más días, alimen-
tos que se pisotean y se pudren en el 
chiquero; no hay que tenerlo cual "po-
llo en pilón"... hay que darle ciertas 
comodidades, que bien saben cuáles 
son, cualquiera, de alguna inteligen-
cia, que haya tenido ceba de cerdos. 
Pretender cebar "jíbaros" ó cerdos, 
que cuando lechónos se criaron "muer-
tos de hambre", no es hacer un nego-
cio ventajoso. Querer cebar colgando 
racimos de palmiche en los corrales 
para que coman los cerdos cuando les 
plazca, no es productivo, como negocio. 
Mantenerlos tan sólo con sobras agrias 
de las fondas, no es lo más propio. 
¡Cuántas veces se desarrollarán epide-
mias á causa de la incuria y economías 
mal entendidas! 
Cerdos en buenas condiciones, pues-
tos á cebar, atendiéndolos como se de-
be, pueden aumentar de 25 á 35 libras 
de peso cada mes durante tres ó cua-
tro meses. No precisa que los de la 
crianza sean los que ceben; la crianza 
puede estar distante, pero La ceba debe 
de hacerse á no gran distancia de las 
matazones, pues aun cuando las vías 
de comunicación fuesen buenas, hay 
que tener presente que la ceba sufre 
mucho al ser trasladada, y máxime si 
hubiese calor. 
La época más propicia para la ma-
tanza es el invierno, para algo está San 
Martín, y siendo así, precisa principiar 
á cebar á fines de verano. Con buena 
atención y alimento no hay gran dife-
rencia en el adelanto de la ceba en 
cualquier época del año, y en verano y 
temprano otoño abunda la comida. 
Con altos derechos arancelarios sobre 
los productos del cerdo, se estimularía 
la crianza y se podría establecer una 
fábrica, no mayor, la cual daría buenos 
resultados; pero el que á ello se atre-
viese, tendría que ver si el precio aquí 
del ganado cebado, vivo, corresponde 
al precio en los Estados Unidos, y es-
tudiar el cómo aprovechar los menudos 
del cerdo, es el todo. 
En las matazones americanas se apro-
vecha todo, hasta el estiércol que van 
dejando las reses... poroso pueden. Al-
rededor de esos talleres se han levanta-
do los anexos, talleres que se ocupan 
de la confección de la manteca, hacer 
estearina, oleo, aprovechar los cuerpos 
de animales que se han muerto de so-
focación (siempre es sofocación), apro-
vechar tripas y vejigas, la sangre, sa-
lar patas, enlatar ríñones y otras cosas, 
recoger cerdas y pezuñas, embutir gan-
dingas, hacer quesos de cabeza, morci-
llas y salchichas de varias clases y di-
mensiones, en cuyos embutidos entra 
mucha "malaya" y todo lo demás que 
no tenga aplicación en alguna otra con-
fección. 
¿Se podrían hacer aquí todos esos 
aprovechamientos? No hay que eutu-
siasmarse, pero tampoco desmajar... 
hay qne estudiarlo. 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y suculeu-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidaa fru-
ías del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudes y Neptuno 
TELEFONO 613 
C 1522 1 Sb 
V>ll. E U A S T U S W 1 L S O N 
MEDICO—CIRUJANO—DENTISTA. 
Calzada del Monte n. 51, altos, frente al Par-
que de Colón. 9370 26-17 Sb 
E u r i q u e H e n i i l n d c z C a r t a j a 
Al fredo M a u r a r a 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesús María 20 
9317 7S-16 Sb 
¡EÉios cmícos 3el estiap! 
iCÜMCION RADICAL! 
Consultas gra t i s por correo 
Ijos enfermos delTnterior de la Isla qne es-
criban al Departamento DIGESTIVO SANSO-
RES, Corrales número 2, Habana, obtendrán 
nuestras consultas grátis. Se asegura la cura-
ción radical de sus males, por graves y cróni-
cos que sean, siempre que su enfermedad radi-
que en el estómago. C 1601 26-15 St 
D K . A X G E L P . P I E D R A . 
MKDICO CIKUJAXO 
Especialista en las enfermedades del estó-
magô  hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á, 3, en su domicilio, 
Inquisidora^ c 1452 21 Ag 
Dr. Ante S í m y Catea 
A B O GADO, A i . l i l .U K \ S O l i , 
P E R I T O C A L I a n t r o . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30. llábana. 
A N A L I S I S » ORINE 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1689) 
Un análisis completo, microscópico y quünl' 
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
8957 26-6 St 
ANÁLISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado iiúm. 105 
C1529 1 Sb 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1453 26-31 Ag 
Dr.Abraham Pérez Miró 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 6í esquina á P. 
c. 1560 5 St 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E m c o 
d é l a C. do Benef icencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108>j.—Teléfono 824. 
C 1494 ISb 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
AMARGURA 32. 
C 1497 
N O T A R I O S . 
TELEFONO 814. 
1 Sb 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2. 






D r . J u l i o E . N ú ñ e z 
Antiguo Externo del Profesor Guyonde Paris 
Vía» u r i n a r i a s y s í l i l i s . 
D e l 2 á 2 p . m. Lamparilla 63>.ialto3 
26-*-1 Ag 8348 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
o 1458 26-23 Ag \ 
Dr. Feriio i 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirtiiano del Hospital n ú m e r o 1 . 
Enfer^iiedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^,—Gratis solamente 
los martes y los sábados de S á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L >TÜM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1463 ind. 26 Ag-^3 
DR. NICOLAS G. DE ROSAS 
Enfermedades de mujeres, partos y cirugía. 
Consultas especiales los martes, jueves y sá-
bados. de. l2á2. Teléfono: 400. Empedrado 52 
92iJ5 26-15 Sb 
Dr. Amoñífl Y. i1 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 a 2.—Carlos I I I n? 2—Habana. 
9198 26-13St 
JOSE PERÜJO Y PATINO 
ABOGADO 
Ha trasladado su estudio y domicilio á In-
dustria 27, altos. 
Consultas de 12 a 2. 9113 15Stll 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones do 1 á 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
CU93 ISb 
Miguel Antonio Nogueras, 
A H O G A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de 8 á 11. Telá-
fono 1112. 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a ' ' v " E l B e s o " 
~ d e 
J . V A L E S Y O a . 
T M T ^ V » ™ 1 í ; s m c r a d a d e t o d a s l a s c I a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V U E L T A A B A J O . 
LOS D E H E B E A SON U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u n m l o r 
d e l o s d g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , 
s i e m p r e s u p e r i o r e s , p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e 
E n e r o á E n e r o . 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS CE LA H A B A N A ^ ^ 
Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA lj 
GALIANO NUMERO 98.--HABANA,-APARTADO NUMERO 075. 
alt ^ 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos 
G 1495 1 Sb 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL^ 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1525 1 Sb 
D K . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Epfermeaades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Lamparilla 78. c 1457 23 A 
D r . E n r i q u e í í ú ñ e z 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 4S. Telé-
fono: 1212. 
C 1618 1 Sb 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corasón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1491 1 Sb 
D r . G . E . F i n l a v 
Especia l i s ta o» onfermclados do los 
ojos y do los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Telót 17S7. Reina núm. 123 
C 1501 1 Sb 
CARLOS BE ARMAS 
ABOGADO 
O e 12 Á 4. A g u i a r l í ) . T e l é f o n o 111. 
C 1505 1 Sb 
DR. JOSE A. TABOADELA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del estómago. 
Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3 a 4. NEPTUNO 47. 26St9 
DR. NICANOR P. TELIEECHEA 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traslado su bien montado'gabinete á 
Acosta 18. Consultas y operaciones de 11 á 5. 
8242 26-19 Ag 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
0149S 1 Sb 
l > r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
bleo imiento hidroterápico Reina 39. 
c 1500 1 Sb 
DR. J . R A F A E L BUENO 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Director del Sanatorio *'Quinta del 
Rey." Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. 
8409 26A(r-19 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en Reneral.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
Runas 68. Teléfono 1342 ol4fi2 23 A 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA-
Consultas de 12 á 2. Para los pobres fl al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1597 26 14 St 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, D E 12 á 2. 
C 1450 1 Sb 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a II y de 2 « 5 , Teléf. 125. 
8457 26Ag25 
6. 1 
Abogado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA. 
C-1561 5 St 
D r . E n r i q u e Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C149?. ISb 
BR. FELIPE GARCIA GASEARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U K I N A I I I A S , 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 
á2. Neptuno 125. TeL 1026. 8919 31-5St 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. 8923 lt5-25m6St 
Dr. A r t u r o G. de Tejada 
Enfcrmedadas del estómago é intestinos 
elusivamente.—Consultas de 3 á 5, Baños 
Belot.—Domicilio: Cerro 478.—Teléfono 611 
de 
Stí74 28-30 Ag 
D r . Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN EN V KR M EDADES D E LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elecciúu de espejuelos, 
de 12 á 3. Innustria núm. 7L 
C 14y6 - i Sb 
Doctor Garm-Doclor Soimlle 
CIRUJAS OS BEL HOSPITAL N. L 
DE 12 A 2 
i Consultas sobre enfermedades de señoras, 
• y cirugía general. San Kicolás 76 A. (bajos). 
fcTcJ 2tí-2 St 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINAJIIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUIL 1L 
C 1199 1 Sb 
D K . ^ l A K I C J I A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ei-Represan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Nootuno 62. 
c1456 23 A 
D r . G a b r i e l Casuso. 
Catedrático ce Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—1469 27A g 
P E L A Y O G A l i C I A 
Y 
C U E S T E S FEirHARl 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 88T. Empedrado 5, 
C 1503 1 Sb 
DEXTLSTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
BEliXAZA 3Ü 
C 1524 1 Sb 
¿NTOKiO L. VALVERDE 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Habana 66, entre Empedrado y Tejadillo. 
S732 26-1'.'St 
Dr. Manuel Dulíin, 
M E D I C O 1>E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1282. G E 
S. Cando Bello y Arando 
A B O O A D O . 
c 1595 
H A B A N A o^í. 
13 Sb 
ALBEETO S. DE BíISTAUTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición do la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 6meses—10 Jl 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos,—Teléfono 874. c 15H8 7 Sb 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
Dr. P a n t a l e ó n J u l i á n Yalclds 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 5:5, altos. Teléfono 1529. 
c 1451 18 Ag 
ENSEÑANZAS. 
COLEGIO F R A N C E S . 
O B I S P O 5 6 . — H A B A N A . 
Directora: Ml l e . Léonie Olivier 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARA LOS E X AMENES D E MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
9335 15-Stl6 
I n g l é s én dos Ineses 
"Método Progresivo" por E . Menéndez Ban-
ciella; de venta en las principales librerías. 
Lecciones diarias nocturnas por el autor. Com-
nostela 78, altos. 9391 8m-18 
A C A D E M I A de F . H E R R E R A 
OBISPO 86—ALTOS. 
Clases de 7 á 10 a. m. y de 1 á 4 p. m. Instruc-
ción elemental, mercantil y superior. 
9119 26-Stl8 
D I R I G I D O P O R L O S P . P . A G Ü S -
- - T I N O S - -
SE ABRIRA D E NUEVO 
E L D I A IO. J D B O C T U B B J J . 
Esta Institución ofrece todas las facilidades 
para la educación de los jóvenes dé la Haba-
na.—Las clases se darán en Inglés y en Espa-
ñol. Se dará atención especial á los estudios 
científicos y comerciales. 
Para los catálogos y demás información pue-
den dirigirse á la oficina del nuevo y espacioso 
colegio esquina del Parque del Cristo y la ca-
lle de Bernaza. 
C-1613 15-Sb. 13 
S a n t a A n a 
Colegio de p r i m e r a y segunda, etise-
í lunxa para señor i t a s , n i ñ a s y niños 
117% Catn))anario 117 
Este Colegio, uno de los mejor montados de 
esta Capital, recuerda que en él se cursa la lf y 
2̂  enseñanza, Inglés (gratis) Dibujo natural. 
Música y cuantas clases de labores interesen .1 
las señoritas. 
En el mismo se dan prospectos bien detalla-
dos. 
Se han hecho grandes rebajas en los precios 
atendiendo á la situación que atraviesa el país. 
Cuadro de profesores de los más competentes 
Se admiten pupilas, medio y tercio-pupilas. 
9369 • 4-17 
UNA PROFESORA 
dedicada ála enseñanza de inglés, dibujo y pin-
tura, se ofrece para dar clases en su casa ó á 
domicilio. Dirigirse á M, Consulado 132 
9356 15-17 St 
U N A P R O F E S O R A 
con diploma de searunda enseñanza, se ofrece 
á dar clase á domicilio 6 en su oasa de instruc-
ción en general en castellano, laglés, francés y 
piano. San Nicolás 207, casi etoaina á Monte, 
altos 9381 4-17 
« ( ) DES.1NMDÍP1I1 
D E lí Y 2í ENSEÑANZA. 
Estudios de Comercio y preparación para el 
ingreso á carreras especiales. Concordia 18. 
Teléfono 1419. 
Se admiten pupilos, medio y cuarto pupilos 
y externos.—Se facilitan Reglamentos. 
E l Director, 
Pablo M i m ó . 
C-1605 lt-15 llm-16 Sb 
P R O F E S O R I N T E R N O 
Un profesor de lí enseñanza, nue sea muy 
práctico y qne sepa tratar á los niños, se soli-
cita para un Colegio. Informa el tenedor de 
libros delJEREZA NO, Prado 102, de 7 á 11 
a. m. y de 4 á 10 p. m. 
9249 lt-14 3m-15 
U n a s e ñ o r i t a inglesa 
desea dar clases á domicilio de 1 a 2 de la tar-
de. Dirección: Cerro 416 esquina de Tejas. 
9271 26átl5__ 
S e ñ o r i t a J o a m i o O r v a i . 
Se ofrece para dar clases de inglés, francés y 
alemán, en BU casa y á domicilio, y el Sr. H. 
Orval, ingeniero, para sus trabajos profesiona-
les. Hablan el español. Oaliano n. 75. 
9168 15-12 Sbro. 
11. . 1 
dirigido por religiosas dominicas francesas. 
Enseñanza elemental y superior.—Este Co-
legio abrirá sus clases el 15 del corriente en la 
hermosa casa "Antigua Quinta de Toca" Car-
los III 14. 9273 4.15 
U n a profesora do i n g l é s 
tiene varias horas desocupadas por la mañana 
y la noche para dar clu-ses. luformes Amista.! 
núm. W. 91C1 26-10 St 
liPOí m 
B L A N C O , 3 8 
Director: Al / redo M . Aguayo, 
Profesores: Doctores Enrique de la Maza 
Diego Torre?, Rufino Vidal, José María Soler 
y Manuel Gómez de la Maza, y Sres. Luciano 
Martínez, Santiago García Spring, José María 
Callejas y Mariano P. de Acevedo. 
Cuota mensual: tres pesos en moneda ame-
ricana. 
Pídase la nueva circular de informes. 
9159 7-12 
EL MEJOR TEJÍTO OÜE EXISTE 
sobre pronunciación inglesa, por Alfred Boís-
sié, publicado por la Secretaría de Fomento 
Mejicana, $0.20 Acosta 17. 8123 26A -2} 
MANDEN SUS UÍJOS A L 
C o l e g i o E w m g 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
científicos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J . A. l.eavitt, Ewing 
Illinois ó á H. B. Leavitt en San Lázaro 12.' 
Habana. 
C1465 26-23 As. 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a 
que ha sido durante algunos aüos profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á l v esquina de L. 
y Linca. Miss H. Vedado. S3J5 26-23 Ag 
¡ M m m É 
CAJITAS DB PAPEL Y SOBRES 
de colores, clase superior. 25 pobres y 25 plie-
gos por 25 centavos. Obispo S.i, librería. 
9107 4-13 
P a p e ! H i g i é n i c o 
para inodoro á 90 cts. la docena de rollos. Obia-
por 86, librería. 3408 4-13 
M O D E L O S 1>E O I B U J O 
de todas clases, sueltos y en colección para 
maesiros y discípulos, Obiispo 86; librería. 
910f? 4-I8 
y porque pronto vendrán los de 1904, damos un 
Almanaque Bailly-Bailli'jre, una Guía Directo-
rio del comercio, profesiones é industria de la 
Ifla do Cuba, Los tres reinos de la naturaleza, 
Un planisferio celeste y un vale para retratar-
se. Todo por un peso americano. Obispo, 86, li-
brería. Habana 9363 4-17 
F l "NTP A ̂  Róstica3 y Urbanas. Su med da 
^ -'•-'-̂  ^ - « - ^ en varas, cordeles, caballerías, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Ss explica 
en el libro Agrimensura 75 cts. oro. M. Ricoy, 
Obispo n. 86. 8621 8̂-20 Ag 
a r t e s y m m m . 
pEINADORA.—Dolores Osorio acaba dereci-
bir los últimos modelos de los peinados do 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas nüin. 16, altos de la bo-
dega, entrada por Consulado 3193 15-17 
CONSULTORA 
Industria 109, Sonámbula de lucidez y doblo 
vista, martes, jueves y sábado, consultas do 
todas clases un peso plata de 10 de la mañana 
á 7 de la noche, los demás dias consultas par-
ticulares 9355 4-17 
C o r s e t M I S T E R I O 
(Patente con privilegio exclusivo) 
Se hace desde $5 plata en NEPTUNO nóm. 88 
9374 8-17 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve á doce y de una á ciuco. 
G A L I A N O N. 1, l e t ra 13. 
Entre A. del Norte y Malecón. 
9349 15-17St 
D o s s e ñ o r i t a s 
artistas en confecciones de modas en sombreros 
y trt jes, que acaban de llegar de Europa, de-
sean colocarse en buenos, establecimientos do 
su giro. Tienen respetables familias de esta 
capital que les garanticen. Informan Bernaza 
16, Habana 9268 4-15 
SE TINE EL PELO 
á caballeros por el ínfimo precio de un peso 
plata, el color es negro, se garantiza su dura-
ción de 3 a 4 semanas, de no resultar asi se de-
vuelve el ¿linero. 
.Para evitar demora es conveniente el día 
antes lavarse la cabeza. 
La operación se lleva á cabo en gabinete re-
servado. 
Calle <le P a u l a 79 , bajos, 6& rtoinl-
eilio. «.HM^ l t » - 1 2 i n l O 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación do timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústico*, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
8090 26-4 A 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y Ja* 
rroe para lecherías. Industria esquina a Colon-
c 1488 26-27 A 
COMPRAS. 
ORO, P L A T A Y P L A T I N O , 
b r i l l a n t e » y piedras l inas. 
Se compran pagando los más altos precios 
EN LA 
d © O r o " 
10, frente á la Barbería 
TELEFONO NUM. 761. 
Genaro Suárez y Cojnp, 
7m alt 26-d 5 
BERNAZA NUM 
Se desea c o m p r a r 
medio 6 un cuarto caballería de tierra en las 
inmediaciones de la Habana, terreno arenoso. 
Dirigirse á O'Reilly 34, A. Barbero. 
9391 4-17 
C o m p r o easas en la H a b a n a 
á mas precio que todos por tener que invertir 
flOO.OOO lo más pronto posible. Alberto Pulga-
rón, Empedrado 46. 9277 4-15 
PEISMDAS 
"pERRO EXTRAVIADO.—El lunes 14 se ex-
travió un porro inglés con el rabo cortado 
color blanco con manchas neeras, con un co-
llar con el nombre de Julio Hidalgo, Obrapía 
25. La persona que lo entregue en la calle Ba-
ños esquina á 3, Vedado, será gratificada. 
94^ 4-1S 
S E H A E X T R A V I A D O 
un paquete conteniendo una libreta de versos 
y otros objetos. L a persona que la entregue 
en Villegas 5 altos, se gratificará. 
9315 4-16 _ 
"perra perdiguera 
E l domingo 13 del corriente se ha extraviado 
en Teniente Rey desdo Aguacate á Prado un» 
con loa colores blanco y amarillo y las orejas 
nevadas. Está preñadido mes y medio, se gra-
tificará generosamente y se le regalará un ca-
chorro (si lo quiere) al que la entregue en 
Aguacate 114. Noto: la perra, aun cuando no 
llevara chapa, está inscrita y se ha producida 
el consiguiente parte para buscarla en la Lar 
baua y el interior, 9240 4-15 
f 
D I A R I O D E I j A M A R I N A ' — E d i c i ó n de la m á f i t ó a . — S e p t i e t i i b r e 18 de 1903. 
Á-
L A V U E L T A AL MUNDO.—Anúucia-
Be para esta noehe en el teatro de A l -
bisn, la repriae de La Vuelta al Mundo, 
grau zarzuela de espectáculo, en tres 
actos y un prólogo, dividida en quince 
cuadros. 
Toma parte en la representación de 
Xa Yudta al Mundo \^ plana mayor de 
la Compañía, excepción hecha del se-
fior Larra, q^e se queda cutre las cajas 
dirigieudo la obra. 
La función es corrida y con gran re-
baja de precios. 
Isoche de moda. 
MADKIGÁL.— 
«'Si no es—dijiste—mi querer la breve 
ternura do coqueta femoutida, 
con esta üor de nieve 
perfumarO tu vida." 
Y yo que temo ¡oh Clelia! 
del desdón los agravios, 
aproximé íi mis labios 
como íinfora de aroma y poesía, 
6 como nu beso'blanco, tu camelia, 
mas noté que el perfume se perdía... 
Por eso, hoy que la pena me consume, 
sé que por tu falsía r 
las camelias carecen de perfume. 
Horacio F . Bodrir/uez. 
CENTRO G A L L E G O .—E n nombre de 
lo Sección de Eccreo y Adorno del 
Centro Gallego nos da cuenta su entu-
siasta secretario, don Manuel Eemesar 
Baltar, de la üesta próxima á celebrar-
Be en aquellos espaciosos y elegantes 
Balones. 
Trátase de un baile en obsequio de 
los socios del rico y ílorccieute insti-
- tuto que se efectuará el último domin-
go de Sepliembro. 
La orquesta, como siempre, en todos 
los bailes del Centro Gallego, es la que 
dirige el popular Felipe Yaldés. 
Nuevos é interesantes pormenores 
daremos' en su oportunidad sobre la 
fiesta. 
Por hoy, y con el agrado consiguien-
te, nos limitamos á anunciarla. 
L A TORRE DE L O N D R E S .—E l últ imo 
domingo estuvo Payi-et completamente 
lleno, y, como siempre, muchas fami-
lias se IÍ l ira ron sin poder encoutrar 
localidad. 
La misma historia de todas las sema-
nas. 
E l domingo sucederá lo propio. Se 
anuncia una de las obras dramáticas 
más sensacionales y que más gustan 
eiempre al públ ico: La torre de Lon-
dres ó Los dos verdugos. 
ÜSTo hay que faltar el domingo cu 
Fayret. 
Entrada con luneta, para toda la no-
che, einciienta centavos. 
NACIMIENTO.—Remos tenido el gra-
t ís imo placer de enterarnos del naci-
miento del precioso niño Fó l i x 'Leo n -
cio, primer fruto de los, amores de los 
distinguidos y estimados esposos Fél ix 
de Hi ta y la apreciable dama Auge-
l i t a (hi/.mán. 
Deseamos al tiei'no vástago m i l años 
de vida, mientras enviamos ú los papás 
nuestra cordial felicitación. 
¿"PAEA QUÉ?— 
<^ne escriba! ¿y para qué? si no consiste 
E n la "gloria la dicha; si presente 
Llevo en el alma que la astucia miente. 
Que el odio acecha y que la envidia existe. 
Tú eres ejemplo vivo: tú sentiste 
Las hojas del laurel sobre, la frente, 
Y vives para todo indiferente 
Y estás desengaílado y estás triste. 
YO soy en mis dominios soberano: 
Dijamo con mis sueños; soy cobarde, 
Y dejo ociosa la robusta mano. 
Que pspere el libro y que la pluma aguarde; 
Quizás para escribir fuera temprano, 
jPara el amor, mañana será tarde! 
Fi'aiicisco A. de Icaza. 
E L COLEGIO SANTA ANA.— l ío se 
hau interrumpido, á despecho de los 
rigores de la ©stacióu, las tarcas del 
Colegio ^lauta Ana. 
En todo el verano, y ya hasta las va-
caciones de Xavidad, continuarán las 
clases en el antiguo y bien montado 
plantel de señoritas establecido en 
Campanario uúmero 117 bajo la direc-
ción de las meritísimas hermanas Va-
rona. 
Vn plantel como Santa Ana, que lle-
na á satisfacción todas las exigencia de 
la enseñam'/a, es deber recomendarlo. 
A»í lo hacemos á los señores padres 
de íamilia. 
K L B V O CRISTIANO.— l ia hecho su 
ingreso eu la gran familia cristiana un 
tierno niño de !os esposos doña Floron-
ü u a DhiA y don r ip i ano ^rartíuez. el 
cual recibió las sublimes aguas, el do-
inin-o ultimo, cu la iglesia parroquial 
de Calimete. 
Fueron sus padrinos la señora doña 
M a n a Díaz y uuestro amigo don Per-
fecto Pereira López. 
Sea la vicia una larga senda de di-
chas y alegrías para el nuevo cristiano. 
Tal es nuestro deseo. 
U N PUEBLO OIÍIGIXAL.-^E1 pueblo 
más original de Europa y quizá dol 
lanudo entero es el de Cai-raeross. si-
tuado en un islote de la costa occiden-
tal de Irlanda. 
Este pueblo se eompoue, en vez de 
casas, de 17 cascos de buques arroja-
dos á lajeosta por las tempestades del 
Atlánt ico y arrastrados al interior de 
la isla por Los- habitamos. Una de es-
tas '-casas'' data, según x^arece, de 
3 7 1 
Ho hay en todo Car rae rosa más que 
una casa que no sea barco; es una es-
pecie de gran choz:!, construida con 
troncos de árboles importadas por el 
GiiI:-Siiv;no. 
'Rato, islote desolado, constantemente 
batido por huracanes que no permiten 
el crecimiento de un solo árbol, tiene 
otra parí i cu unidad curiosa: las ce¡ - a-
de los campos de. pal atas están hechas 
con maderas preciosas llevadas al l í 
por la corriente, y no es ext raño en-
contrar sosteniendo una mata de cala-
bazas para forraje algún rioo bloci-iie 
de caoba macisa. 
L A NOTA F I N A L . — 
A l día siguiente de nn incendio se 
presenta un bombero en el Cuartel y 
pide su baja del Cuerpo. 
¿Se puede saber la cansaT—le pre-
gunta el jefe. 
— E l oficio de bombero tiene cosas 
terribles. Mire usted; en el fuego de 
anoche tuve la desgracia de salvar á 
mi suegra 
M i ¡ S I Pra i ie l 
• S t í s n t a S personas sufren de depres ión nerviosa, de 
tteutasteoia ó de ct>nHf»ncio, deber.ln liacer uso de la 
NliUKOSL6H5 F 1 U J N I E I I la c imless in duda alguna el 
mejor reconslituyente del sislema nervioso. 
A diicroui-'ia U> que ocurre con otros productos, la 
NKL'UO.-íIN'E r i i C N I I S R puede seguirse usando, sin 
el menor inconveniente, j>or tiempo inde í in ido . Há-
llase de venta en todas las fnrmacias. 
Casi EspM la M m . 
SECCION D E K E C K E O . 
8BOIIET A RIA. Competentenicnte uutoriznda esta Sección 
por la Junta Directiva para celebrar uua série 
de MATINEES eu la glorieta de la. PLAYA 
DE MARIANAO, ha acordado que la CUARTA 
y última tenga efecto el Domingo 20 del actual, 
á las dos en punto de la tarde, con la orquesta 
de Felipe B. Valdés. 
Para tener derecho íi la entrada & la Glorie-
ta, será requisito indispensable el presentar el 
recibo del corriente mes ó una invitación es-
pecial que desde el jueves por la noche en la 
tíecretaría del Casino Español facilitará una 
comisión nombrada para el efecto. 
Advirtiéndose que la invitación familiar no 
será válida si á la entrada de la Glorieta se 
presenta como personal, pues su portador des-
de este momento pierde todo derecho para pe-
netrar al local. 
Estas formalidades se llenarán, ante la comi-
sión de puerta en la Glorieta, que será auxilia-
da por el cobrador de la Sociedad por las du-
das que pudieran ocurrir. 
Los señores socios podrán tomar el tren del 
ferrocarril de Marianao oue sale á la una en 
punto y los sucesivos cada media hora, do la 
estación de Concha. 
A l mismo tiempo se recuerda que se halla 
en vigor el art'.' 11 del Reglamento de esta Sec-
ción que dice así: "La Sección podrí impe-
dir la entrada ó retirar del local durante la 
íiesta, á l a persona ó personas con quienes es-
time oportuno adoptar oealquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada á dar explica-
ciones de su proceder á los que sean objeto de 
ellas." 
Habana 15 Septiembre 1963.—El Secretario, 
Ramón Arguelles. 
I i M a Pa r rop l ie M a l p 
g SOLEMNES FIESTAS 
EN HONOR 
El dia ICí A las il4 de la tarde se izará la banr 
dera con repique de campanas y música. 
Dia 17: A las ocho dará principio la noven» 
con misa cantada, el rezo y los gozos corres-
pondientes al día. Los demás días hasta el 23 
como el 17. 
Dia 2S: A l oscurecer se rezará el Santo Rosa-
rio, cantándose después las letanías y la salve 
á toda ocquesta. 
Dia 27: A. las siete misa y comunión general. 
A las 8í < la solemne de la fiesta, cantándose la 
gran Misa de Mozart á grande orquesta y ex-
celentes voces, tomando parte la Srita. María 
Teresa Santacana y ocupará la Cátedra Sagra-
da el Ledo. Fbro. Manuel Ruiz, Secretario de 
Cámara y Gobierno de este Obispado. La di-
rección y organización de la parte musical es-
tá encomendada á los señores profesores don 
Josó Gogorza, organista de esta Iglesia y don 
Agustín Martin. A las cinco de la tarde la 
procesión por las naves del templo. 
Tiene el nonor de invitar á estos cultos .1 la 
Muy Lustre Archicofradía del Santísimo, e r i -
gida en esta Iglesia, á los feligreses de la mis-
ma v a todos los fieles y devotos de la Santísi-
ma Virgen de la Caridad, el Párroco y la Ca-
marera. 
NCTA.—Cobrándose ya el censo que para su 
fiesta tiene la Santísima Virgen y cubriendo 
los gastos de la misma, advierto a mis queri-
dos feligreses y personas devotas de la Santí-
sima Virgen de la Caridad, que no he autori-
zado á nadie absolutamente para hacer colec-
tas destinadas á este objeto. No obstante las 
personas que, bien sea por cumplir alguna 
promesa, o bien por devoción, quieran hacer-
le algún presente, pueden entregarlo á la Ca-
marera, Sra. Caridad Valdós de L. Algarra, 
Calzada del Monte u, 411, ó al Sr. Cura Pár ro-
co en la Iglesia. 
Habana 16 de Septiembre de 1903.—El Pá-
rroco encargado^ 9325 10-StlS 
SA 
D I A 18 Dfí SEPTIE3IBEE 
Este mes estü conSítgraclo íl ÍSau IVfi-
gncl Arcanp:el. 
E l Circular está en Jesíis, María y 
José. 
Sonto Tomás cío Villauueva, arzobis-
po, y Santas Irene y Sofía. 
Santo Tomás de Villanueva. Este San-
to, ornamento de la Iglesia de España, 
nació en un lugar pequeñoldela Mancha, 
el año 148B; pero so crió en Villanuova, 
y do él tomó el sobrenombre de Villa-
nueva. 
No era ilustre su familia, poro era muy 
digna y muy honrada, cou bastantes 
bienes de fortuna. Sobre todo eran muy 
conocidos sus padres por la ejemplar ca-
ridad que tenían con ios pobres. Esta 
virtud do la misericordia y de la limos-
na, fué la más preciosa herencia que de-
jaron á su hijo y heredero, inspirándose-
le desde la cuna. 
A esta virtud dé la caridad acompaña-
ban todas las demás que son corriéntés 
en ios santos. Hechizaba á cuantos le 
trataban- la.dulzura y la apacibilidad do 
su genio. Ño conocía Tomás ni aun aque-
llas mentirillas que' shrf fatí comunesren 
los niños. Su ingenuidad era seguro in-
dicio del candor v iki la pureza de su 
alma. , J ' " ;, • 
Eira tan tierna su devoción á la M:idrc 
de Dios, que comunmente le llamaban el 
hijo de la Virgen, habiéndose reparado 
que los sucesos párticulares de su vida 
fueron en alguna festtividad de esta se-
ñora. E l año 1518, día de la Presenta-
ción, tomó el hábito, religioso de los er-
mitaños de San Agusiín. En el año 1M4, 
el día de la Asuncióu de Nuestra Señora, 
le hicieron obispo de Valencia, donde 
brilló más. su sante celo por la salvación 
de las almas y por su prudente vida. Bas-
taba verle para moverse y oirl© para con-
vertirse. 
E l día de la Nnttvivad de la Virgen 
fuó su dichasa muerte, del año 1655. E l 
mismo día de su muerte manifestó Dios 
•su alta santidad con gran número de mi-
lagros. El año IGls fué solemnemente 
beatificado por el Papa Paulo V, que 
mandó que en todos sus- retratos se le 
pintase con una bolsa en la mano, y ro-
deado de pobres.. 
Eu fin, el año 1G58 fué solemnemente 
canonizado por el Papa Alejandro V I I . 
FIKSTAS E L SABADO 
Misas sol emúes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en bis demás iglesias 
las tic costumbre. 
Corte de María—Día 18.—Corresponde 
visitar al Purísimo Corazón do María, 
cu Bek'u. 
PARROQUIA DE 1 0 N S E R R A T B 
Soleinuisima jicst<: en honor del Brazo 
Poderoso 
Habiéndome hecho cargo de la nreciosa xmoir 
gen dcl'Brazo Poderoso cgie liego de Barcelo*-
na ed domingo 20 del corriente, se hará la ben-
dición con misa solemnue, gran orquesta y 
sermón. 
Suplico á los devotos que deseen contribuir 
para los gastos'de la fiesta entreguen su óbolo 
al que .suscrihe. 
Se suplica la asistencia. 
E l l 'árroco Encargado. 
9888 ' 4-rr9t-
i i f i i i i i ü i i i í m s 
BE SAN EEálíCISCO BE £SíS 
PI?<r>r.í?.V3« A de los s o l e n m í - s cu l to s 
que , •e Qe le&ra rá l i en c s tu I g l e s i a en 
i i o f i o r de la i m p r e s i ó n de las l lagas 
mies< ro S e r á f i c o F a d r e S. F i f t n -
« M ' o d i ' Asi&. 
El día 12.—A las ocho principiará el devoto 
qmnano. con Misa cantada y goros al íinai. 
Di.-v 1&_—-Al anocherer se rezará la Corona 
1- .inciscanay se cantará una solemne Salvo á 
totta orquesta. 
Bia 17.—Alas siete y media será la Comu-
nión general ce co.stumbre. A las ocho y me-
dia se celebrará la solenme iViisa árgrau or-
questa, en la que ofleiará el lídb. P. (íuardian 
ríe les ¡anos y pradicaríí el Reverendo 
B. Fray Tomás Lorente. Secretario del Ilustrí1 
sfmo Sr. Delegacfo Apost^feo. 
Este día está dedicado á la Impresión de los 
Llagas. 
Ai oscurecer Salve Solemne. 
Dia 18.—A la? ocho y media solemne Misa 
cantada con orquesta, en IA que predicará ol 
Rdo. P. Fray Antonio Vaznnez, Franciscano. 
Este día está dedicado á as glorias del Sera-
fín de Asís. 
Al anochecerse cantará 1* Salve. 
Día T9;—A las ocho y media Misa solraenne 
cantada, en la que predicará el Bdo. P. Fray 
Victoriano "Bacdo, Eran ciscan o. 
Este día está dedicado al Santísimo Sacra-
mevn o. 
Por la tarde á las seis Ke rezará la Corona 
Franciscana, se harán las preces al Santísimo y 
se terminará con procesión solemne por las 
naves- del templo y Reserva 
El dia 20.—A las ocho y mediar se celebrará 
ia sok.mne fiesta en bonordela Santísima Vir-
gen de IO.T Dolores Glorioso», en la que predi-
cara el Rdo. P. Guardian de los Franciscanos. 
Se recomienda la puntal asistencia á todos 
los Hermanos y Hermanas de la Tercera Or-
den, y se suplica la asistencia de los demás fie-
les para que con su presencia contribuyan á la 
^m0^—16"111''^111 í h l c i n i i ^ o de la fiesta. 
t i Ministro.—La Camarera. Condesa de Bue-
navisía. 9135 8-11 
J. H. S. 
X ^ l o j s i s t d o I O o 1.^3:0--
El sábado 19 celebra la Congregación del Pa-
triarca San José los cultos acostumbrados en 
honor de su excelso Patrono. A los 7 se expone 
S. D. M. á las ^ ^ meditación y preces y a las 
ocho, misa, plática y comunión general, termi-
nando con la bendición y reserva del Santísimo 
Sacramento. Los asociados y los que de nnevo 
se inscriban ganan indulgencia plenaria con-
fesando y comnlgando. 9304 4-16 
Illesia is la Y, 0, T, t San Francisco 
E l domingo próximo, día 20, celebrarán en 
esta Iglesia la V. O. T. de Servitas y la Pía 
Asociación del Vía Crucis Perpetuo, solemne 
fiesta á su excelsa Patrona la Santísima Vir-
gen en sus Dolores Gloriosos. A las siete y me-
dia misa de comunión general y á las nueve 
cantada con orquesta y sermón.-El Corrector. 
9261 S-iá 
Primitiya Real y m litro, ArcMcoMía 
DE 
M- Stma. de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de 8. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
El Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C Í527 1 Sb 
S O L E M N E S C U L T O S 
E l LA M I A DE LA MERCED 
El próximo lunes, 11 de Septiembre, se em-
Eezará la novena de la Santísima Virgen de les Icrcedes, en el ordea siguiente. 
E l lunes á las 5 de la tarde repique general 
de campanas al izarse la bandera de la Mer-
ced. 
E l misma día y siguientes á las 6^ de la tar-
de, rosario, letanías cantada, novena, sermón 
y cánticos al final. 
Por las mañanas á las 8, misa solemnes y no-
vena. 
El dJa 23 al obscurecer habrá gran salve á 
toda orquesta y el 21, á las 8> ,̂ Miga solemne 
con orquesta, predicará las glorias de Jlaria, 
un ppdre de la Congregación de la Mifiióu. 
Silplico á los fieles que deseen contribftir pa-
ra los pastos" do la novena y así honrar á la 
Santísima Virgen de las Mercedes, entreguen 
su óbolo en la Sacristía y la Sma. Virgen pa-
gará lo que por ella se üaga. 
Se suplica la asistencia. Ramón Güell. 
91S9 8-12 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio l>iaz (xómez. 
Se prepara y vende on la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eflear- y positivo para el ASMA 
suyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tíws en 
cu principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los frascoa.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
9̂ 34 . 
LA COMPETIDORA GADITANA 
P Í FABRICA B TAUACOS. ClGAÜf.OS y PAÑETES 
D E P I C A D U R A . 
DE LA. 
Y d a , de M a n u e l C a n i a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1S53 2&d-10 4al4 3 
Usía joven peninsular 
desea colocarse de mane ¡adora ó criada de mar 
n:>, es cariñosa.con los niños y sabe su obliga-
ción, tiene personas que recomienden. Inlor-
man Blanco m. 9395 4-18 
CABALLERO JOVEN, decente y edneado, 
^desea colocarse de secretario^ particular ó 
ayuda de c&nafa de persona gñdifente. Es com-
petente para llevar toda cla^e do correspon-
deucir. y tiene quiftn responda de su por:.:. . 
•Jnrta á ' l a Adr.nnislraciün de esta periódico 
con las inicíale* Ri G. ÍM13 4- ÍS 
C^iíÑOüA JOVEN con bastíante práctica en 
^- ¡os c¡.;cu;icores de casa y buenas referencias 
dc?,ea colocarse como criad"a de mano en casa 
ele buena familia. Para mfbrmas^ i lural la , 1U. 
"La antigua Paloma". 9414 4-18 
En. Animas bajos, 
se solícita una cria'H de ni^no que sepa su 
obligación. 0a&5 4.18 
nna joven peninsnlar gara mHuejadora 6 cria-
da de mano, tiene quien responda por ella.— 
Tenerife 38. P893 S-IS 
CE.SOL1C1TA UNA I^UKNACOJINERAqne 
^sea aseada y iorm" I.debien :io permanecer du-
mnlü ol día on ia coio^teión y tener quien res-
ponda do sn oondiwta. Sueldo 1̂0 plata, y si 
íwibe bien su oficio se le alimentará Carlos 111, 
Subirana 8. ÍSIT 4-18 
•¡MATRIMONIO JOVEN y sin hijos desea co-
^ locarse en una misma casa; el marido como 
mozo de comedor ú otm ocupación análoga y 
la esposa de criada de mano'j. Ambos poseen 
regular educación y dan sólidas garantías de 
so conducta y buen procctler. Carta á la Ad-
ministración de este periódico con las iniciales 
G. G. Mftfi 4-18 
U n a s e ñ o r a . p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criad» de mano en buena 
casa; aabe bien su obligación y tiene buenas re-
fereúciis. Iniorinan Cuba núm. 89. 
9104 4-18 
Una s e ñ o r a p e n i n s i ü a r 
recien llegada (fe 1~ PenÍTisuIa, desea colocar-
so de cr iandenrá leche entera ó á media, que 
tiene buena y abundante y con personas que 
respondan por ella. Informan San Lázaro 368̂  
9103 S-18 
T ' X A COCINERA peninsidardesea colocarse 
en establecimiento ó casa particular: sabe 
bien au oficio tiene buena» referencias. Infor-
man Villegas 101 entre Teniente Rey y Mura-
lla. 9425 4-18 
UN COCHERO que sabe bien su oficio lo mis mo de pareja que de un caballo, desea colo-
carse en casa particular 6 de algún médico; 
tiene muy buenas recomendaciones. Informan 
en Industria 110. 8410 4-18 
CE desea colocar una peninsular de mane-
^ jadora, es muy cariñosa con los niños, sabe 
cumplir con su obligación, tiene personas que 
responda por ella. Informan en el Cementerio 
de Espada, San Lázaro. 9421 4-18 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera con recomendaciones de 
las casas donde haya estado. Línea 89, Veda-
do entre 4 y 6. 9411 4-18 
A LOS SEÑORES CURAS PARROCOS.—Un 
-^cantor organista de Iglesia Católica, muy 
práctico y libre de compromiso, se ofrece como 
tal, para dentro ó fuera de la Habana; no tiene 
mas recomendación que su buen cumplimiento 
Informan calle 7í n. 110, entre 4 y (i. V edado. 
9412 4-18 
U n joven peninsular 
desea colocarse de camarero, dependiente 6 
criado es práctico en botica. Dirigirse por 
escrito á José Mí López, San Pedro G, fonda. 
S218 4-17 
TTNA SEÑORA peninsular de tres meses de 
parida, desea colocarse de criandera á le-
che entera ó a media leche, que tiene, buena 
y abundante, con su niño que se puede ver y 
tiene personas que la garanticen. Informan 
Factoría 33. 9389 4-17 
CE DESEA SABER el paradero de Casimiro 
•^Migueles, el que lo sepa que avise por escri-
to á su hermana Emilia Migueles, para un 
asunto que le inteíesa, su dirección Sol núm. 
79, Habana. 9334 4-16 
TTNA SEÑORA DE MORALIDAD y conducta 
^ desea encontrar una casa decente donde 
trabajar costuras 6 cuidados de casa, tiene 
personas que la recomienden y es entendida. 
Informes San Ignacio 61. 
9325 4-16 
SE DESEA UNA MANEJADORA 
?[ue sepa coser y tenga buenas referencias: in-orman HOTEL INGLATERRA. 
9306 4-16 
E b a n i s t a y E s c u l t o r 
se solicitan que sean buenos y aprendiz ade-
lantado. Virtudes 97, bajos, esquina á Manri-
quc. 9329 4-P) 
TTNA SEÑORA peninsular recién llegada de 
^ la. Península, deseacolocai-se de criandera 
á leche entera, que tiene buena y abundante 
y con personas que respondan por ella. Infor-
man Belascoain 19, botica. 9386 4-17 
Se s o l i c i t a 
una general cocinera de color que tenga buena 
sazón, que sea aseada y traiga referencias, se 
le dará buen sueldo si sabe cocinar. Lealtad 128 
entre Salud y Reina al lado del 126. 
9385 4-17 
Una seüor iü i in i ' eanógrafa 
desea colocarse en casa de comercio, ú oficinas 
particulares; ha estado practicando un año en 
las Oficinas.de Estado, también trabaja á la 
pluma. Dirigirse á Compostela 55, principal. 
9213 ^ 4t-l4 4m-15 
M e c á n i c o e l e c t r i c i s t a 
desea colocarse en una planta, prefiriendo en 
un ingenio. Darán razón en el Vedado, hotel 
La Luna. 9388 4-17 
SE S O L Í C I T A 
una buena manejadora de color que traiga in-
formes de la casa donde haya estado. Vil la Es-
peranza, Línea esquina á I L , frente al Club de 
Pelota, Vedado. 9341 4-17 
T I N JOVEN neninsular de 14 años, acabado 
v de llegar de España, y con alguna práctica 
en el despacho de mostrador, especialmente 
en chocolaterías, desea encontrar colocación. 
Informa el Administrador del "Diario de la 
Marina". G 4-16 
SE NECESITA 
un hombre que quiera ocuparse de proponer 
unos planos en escritorios y casas particulares 
tanto en la Habana como en otras ciudades y 
pueblos de la Isla. Obispo 86, librería. 
9392 4-17 
Unajoven de color desea colocarse 
de criada do mano ó manejadora; es amable y 
cariñosa con los niños y sabe su obligación: 
tiene personas que la garanticen. Informan en 
Cuba 44. 9376 4-17 
"nOS JOVENES desean colocarse una de coci-
-^nera para corta familia; otra para criada de 
mano ó manejadora q ue es cariñosa con los 
niños y sin pretensiones, con buenas referen-
cias y aclimatada en el país. Informan en Co-
rrales 73. 9377 4-17 
SE SOLICITA 
un portero limpio, acostumbrado á su oficio en 
buenas casas. Aguiar número 4o. 
9375 4-17 
personas activas que puedan dedicar algunas 
ñoras á la representación de un negocio que le 
suministrará muy buena utilidad en poco 
tiempo. Informes de 8 á 10 a. m. y de 12.á 5 
p. m. Tejadillo 45. 9371 - 10-rfrSt 
SE SOLICITA.: 
ün cocinero ó cocinera y nna -lavandera. Se 
exigen referencias, CBIIC de la Línea nújjiero 
95, Vedado 9340 4-17 
TTNA SEÑORA PENINSULAR y muy formal 
^ desea colocarse on casa de buena familia 
ó establecimiento, de cocinera: sabe bien su 
oficio y tiene buenas recomendaciones.. I m -
pondrán Compostela 65 (no es cocinera de 10 
pesos) 9338 . 4-17 
SE S O L I C I T A N 
en la Maison de Blanc, Obispo 64, buenas cos-
tureras para trabajar principalmente á mano. 
Si no traen buenas referencias que no se pre-
senten 9343 4-17 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criad* de mano, sabe cum-
plir con su obligación; tiene personas que res-
pondan por ella. Informan Factoría 31 
9339 4-17 
TJJT A S I A T I C O 
buen cocinero, y con personas que lo garanti-
cen, desea colooai'se en casa particular 6 esta-
blecimiento. Dan razón O'Reilly 29 esquina á 
Habana 9364 4-17 
TTNA señora peninsular desea colocarse de 
criandera de 2.meses y medio de parida tie-
ne buena y abundante leche y con personas 
que respondan por ella. Informan Cienfuegos 
17; 9362 4r-17 
S e s o t í c i t a 
una criada de mano, peninsular, que sea de 
moralidad. Riela 74, altos. 9318 4-17 
SE DESEA COLOCAR 
una señora peninsular de criada de mano ó 
manejadora O para asistir alguna señora en-
ferma que es muy cariñosa. También sabe co-
ser á mano. Informan Cármea 6. 
9344 . 4-17 
S e n e c e s i t a 
una criada que sepa coser á mano v á la má-
quina. Línea 46, Vedado. 93B6 4-17 
S e n e c e s i t a n 
En Aguiar 70 una cocinera y una criada de 
manos, ésta tiene que pasar el paño á los sue-
los, ambas con referencias. 9358 4-17 
D e s e a c o l o c a r s e 
para criado de mano un peninsular, sabe su 
obligación y es formal. Tiene recomendacio-
nes, cafe EÍ Porvenir, vidriera de tabacos.— 
Aguiar esquina á O'Reilly. 9359 4-17 
A m i s t a d , 111, bajos, se s o l i c i t a 
una cocinera, na tiene oue hacer compras.— 
Sueldo 10 pesos plata. También una criada de 
mano. Sueldo S pesos plata y ropa limpia. 
9368 4-17 
UNA C I U A N D K K A 
de cuatro meses de parida, con su njño, á me-
dia leche, es cariñosa con los niños y tiene 
quien responda por olla. En la misma hay una 
criada de mano. San Lázaro 265, botica. 
0357 4-17 
SE DESEAN COLOCAR 
dos jóvenes peninsulares de manejadoras ó de 
criadas de mano y nna cocinera. Saben enm-
plircon su obligación y tienen quien responda 
i>or ellas. Informan Empedrado número 8. 
9367 4-17 
S e s o l í c i t a 
un cocinero para corta familia, sin distinción 
de seso. Gaüano IOS, altos. 0336 4-17 
Una seño ra pcniusuhu* 
de dos mesas y medio de parida, desea colo-
carse de criandera d leche entera que tiene 
buena y abundante y con personas que la ga-
ranticen. Informan Morro número 3. No tiene 
inconveniente en i r al campo. 9380 4-17 
r\ESBA colocarse de criada de mano una j o -
^ ven peninsular que sabe cumplir con su 
obligación, y tiene buenas referencias^ sueldo 
desdedos centenes en adelante. Aguila n. llft, 
cuarto 29 entre Zanja y Barcelona. 9331 4̂ 16 
Desea colocarse 
una excelente cocinera peninsular; para esta-
blecimiento ó casa particular, tiene todas las 
garantías que puedan desear. Informan Obra-
pta 108; altos» d todas horas. 9321 4-16 
T)ESEA COLOCARSE uua joven isleña de 
-^criada de mano para una señora ó corta fa-
milia: sabe cumplir con su obligación y cose á 
mano y máquina: tiene referencias. Informan 
San Lázaro 1». En la misma informan de un 
mecánico. 9309 4-16 
Una cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento sabe bien su oficio y tiene buenas re-
ferencias. Informan Villegas 66. 9402 4-18 
TyNA JOVEN de color de nueve meses de pa-
u rida con buena y abundante leche deaeâ  co-
locarse de criandera á leche entera permitien-
do criar su niño, en casa de familia decente y 
que tenga buen trato con su criandera. Picota 
66, altos, cuarto n. 17. En la misma otra de 
criada de mano. 4-16 
Una s e ñ o r a peninsular 
de dos meses de parida desea colocarse de 
criandera á leche entera que tiene buena y 
abundante. Informan Morro 22. 
931_' 4-16 
Dos magníficas jóvenes y sin pretensiones 
en Manrique 71,. 
9054 r K-93t 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
-^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche* 
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-» , 
pendientes, casas on alquiler, dinero en hipo^' 
tecas y alquileres, compra y venta do casas y 
fincas. Aguiar 84, Teléfono 486. 
8112 26-23 Ag. 
E R E S -
S e s o S s e l t a 
una buena cocinera que traiga referencias y 
que sea aseada en Habana 105, bajos. 
9330 4-16 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
*r criada de mano ó manejadora, también se 
coloca de coemera; tiene buenas referencias. 
Informan Galiano 5, altos. En la misma se c<>-
loca un joven para dependiente de almacén ó 
bodega. 9318 1-16 
TTN JOVEN sea cubano ó peninsular que de-
^see trabajar como Agente de un casa de se-
gunda clase que sepa ei inglés y que no tenga 
pretensiones, que tenga recomendaciones: ten-
drá comida, casa y sueldo. Informan en Obispo 
número 25, tabaquería. 9323 4-16 
Tenedor «le Libros. 
Un extranjero, persona formal, con muchos 
años de práctiea en el comercio, desea colo-
carse, ya sea en la capital ó fuera de ella. 
Habla además del castellano los idiomas fran-
cés y alemán; escribe en máquina. Dirigirse 6 
H . de Veer, antiguo Hotel de Francia, Tenien-
te número 15. 
9307 8-16 
U n joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano: tiene bue-
nos informes. Dan razón Teniente Rey 37. sabe 
bien su obligación. 9301 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea coloc arse de criada de mano, tiene bue-
nas referencias y sabe cumplir con su obli-
gación. Santos Suárez 46, Jesús del Monte. 
9313 4-16 
C A N C E R 
se solicita una persona que cura á un indivi-
duo que sufre esta enfermedad. Informan de 
11 á 2 en el despacho de anuncio de este- pe-
riódico. 9258 4-15 
TJNA SEÑORA joven y decente desea encon-
~ trar una casa de moralidad para acompa-
ñar una Sra. ó Srta. ó para coser, tiene perso-
nas de arraigo que respondan de su buena con-
ducta, calle del Vapor n. .30. 9281 4-15 
TTN GENERAL COCINERO y repostero pe-
^ ninsular, desea colocarse en almacén, es-
tablecimiento ó casa particular, lo mismo pa-
ra ésta que para el campo y tiene recomenda-
ción. Sol 23. barbería. 924ft 4-15 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
u criada de mano ó manejadora, tiene bue-
nas referencias por todos conceptos; informa-
ráxi Inquisidor 29. 9267 4-15 
DESEAN COLOCARSE 
dos jóvenes peninsulares de crianderas á leche 
entera que tienen buena y abundante: tienen 
personas cjue respondan por ella. Se pueden 
ver sus niños. Informan Colón y San Láza-
ro 295. 9242 4-15 
TyNA SEÑORA peninsular de tres meses do 
^ parida desea colocarse de criandera á loche 
entera que tiene tniena y abundante y con per-
sonas que l a garanticen. Informan Vives 159. 
! 9279 4-15 
U n joven periodista 
que habla inglés desea adquirir colocación, co-
rcesponsal, profesor ó agente viajero. Direc-
ción, Atiles, Administracióñ del Diario de la 
Marina. 02S4 • 4-15 
ü a r a criado-ó jardinero, desea colocarse un 
peninsular de 3C añoé,. activo ó inteligente. 
Con 17 años de residencia en .Cuba, dedicado ai 
servicio doméstico. Sabe cuuáplir su obliga-
ción con pprfoccióny tiene buenas referencias 
de.ca^as respetable. No tiene grandes pruíen-
fSióñes Salud"28!, cafS; prSgintar cil ol kiosho. 
I :9353 ,i S t'- r. ; '4-15 
TTNA' SEKORA peninsular desea colocarse:do 
Sí cocinerl» en casa particulanó cstoJílocimion-
to: sabe á la perfección su oficio y tiene refe-
renciás. Informan Sol n. 44, bodegk. 
í 1-15 
Una joven peninsnlar 
desea colocarse de criada de mano ó manejado 
ra, es amable y cariñosa con los niños y sabe su 
obligación, tiene quien lá garantice. Informan 
ZuJueta.16. 0241 • 4-15 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse d» manejadora ó criada de ma-
no: sabe su obligación y tiene referencias. 
Informan Rayo numero 33, letra A. 
9237 4-lñ 
Una joven píMiinsuTíJr 
desea colocarse de criandera á leche entera 
que tiene buena y abundante: tiene buenos 
informes. Dan razón San Lázaro 271. 
9257 4-15 
ixn criado de mano para la limpieza de una 
casa. Concordia 25K, de 15 d 16 anos. 
9208 4-15 
S e s o l i c i t a 
una criada para la limpieza de dos cuartas y 
asistencia de una señora. Campanario 9.1 
9269 -1-15 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos, es activa 
en el desempeño de su obligación y tiene per-
sonas que la garanticen. Informarán en Co-
rrales 114. 9273 4-15 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca que traiga referencias 




una criandera á leche entera, puede verse su 
niña, informes en Industria 17. 
9293 4-15 
S e s o i s c i t o 
una criada de mano de mediana edad, para 
el servicio de un matrimonio solo. Lagunas ls>. 
9275 4-15 
TTNA JOVEN RECIEN LLEGADA DE ES-
^ PANA desea colocarse de manejadora ó 
criada de mano, sabe cumplir con su deber, 
gana 2 centenes y ropa limpia, Compostela 60, 
altos. 9239 4-15 
S E S O L I C I T A 
un cocinero peninsular que sepa su obligación 
si no es bueno, no se presante, Ncpluno 191. 
9247 4-15 
TTNA señora peninsular desea colocarse de 
^ manejadora, sabe coser muy bien y es de 
formalidad y también se coloca una joven para 
criada ó manejadora. Informan en San Igna-
cio 93 ,̂ en los altos ó en O'Reilly 15. caruin-
tería. 9244 4-15 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, es amable y cariñosa cou los niños y 
sabe cumplir con su obligación, tiene buenas 
referencias, é informan Bernaza 70. 
9280 4-15 
Un intel igente Maestro A z ú c a r y 
Maquinista proceden le <le laEouisia-
na, desea hacerse ear^o <le un Inge-
nio para liace,r azúca r r c í ino sin alte-
rar los aparatos actuales, aseguiaudo 
b u e n á ex t racc ión; así es que puede 
Iiacermsscabado ó refino JÍ su vez cou 
poco costo. I n f o r m a r á J . M . Plasen-
cia. Nep t i i no33 , Habana €uba. 
C—1599 gggttg 
CE DESEA SABER el paradero tla D. José 
^ Inés Hernández que residía en Rio Blanco, 
lo solicita su hermana María, la perdona que 
sepa de 61 puede avisar en Aguila 154. Sa supii-
ca la reproducción en los demás periódicos. 
9125 6-13 
U n m a t r i m o n i o 
sin niños solicita, á cambio de regular habita-
ción y modestísima retribución, encargarse de 
una casa de vecindad. Se dan referencias. D i -
rigirse a Aguila 180. 9137 9-11 
Z a p a t e r o s . 
Zapatería El Fígaro, solicita operarios para 
calzado de señora, O'Reillj 77, Habana. 
9129 8-11 
CHALLE A ESQUINAS.'VEDADO.—Dos hq^J 
^ nitas casas de mampostería acabadas de far] 
bricar, á dos cuadras de los baños y una del* 
Parque Carranza; gana cada una 8 centenes yr] 
=e pueden ver de 8 á Wde la mañana. Infoí-* 
mes Neptuno 48, altos. 9422 4-18 
S e a l q u i l a n 
los bajos independientes de la casa Campana-
rio núm. 33, tres cuartos bajos y 3 entresuelos, ^ 
sala y comedor. La llave en la botica esquina 
de Animas. Informes, Reina a. 121-
9101 4-18 
Recientemente restaurados se alquilan los 
hermosos y frescos bajos de esta casa. Se ha-, 
lian perfectamente independizados de los al-1 
tos por su cancela de hierro. Pueden verse V 
todas horas; para tratar de su alquiler d i r ig i r - ' 
se á su dueña. Reina 135 (altos). 
9398- 8-18 l j 
S e a l q u i l a n 
los altos independientes de la (Üi3a Campana- i 
rio n. 33, sala, comedor, cinco cuartos é idem 
para criados, buenos pisos, etc. La llave en la ! 
botica «esquina de Animas. Informes Reina" 
n. 121. 9400 4-18 
CUBA 
En esta casa se alquila un departamento coa j 
sala, cuarto grande y cocina, azotea y demás 
comodidades. En la misma informarán. 
9409 4-18 i 
ü E I N A 83 ALTOS.—En casa de familia deceu-J 
-"te se alquilan 4 expléndídas habitaciones 
con balcón á la calle á razón de tres luises ca- • 
da una y con asistencia á siete centenes, exi* 
jen y se dan referencias. 9393 4-18 ^ 
Carlos ÍIX n ú m . 2 2 3 
Los altos regios muy frescos capaces para 
extensa familia. En los bajos informan. 
9252 4m-15 4t-15 
SE. AT.QUTLA 
la hermosa casa San Miguel n. 56, que reun^ 
comodidades para una familia de gusto. Bit] 
Amistad n. 66 está la llave ó impondrán de las 
condiciones. 9229 alt 10-13 IÁ 
[ s í r e i l a 9 . 
Se alquila eu módico precio esta casa da a l - ¿ 
ira.una regular familia. In-*; to y bajo, propia par  
formes Lealtad 22. 9390 4-17 i 
S e a Eq y l i a n 
3 pisos altos y bajos en S28.62, f25.44 y 26.50 oro 
español, tienen entrada independiente, sala, i 
3 cuartos, lavabos, agua y desagüe, baño baña-J 
dera-de hierro esmaltado, inodoro, cocina, en* ] 
trepiso y timbre eléctrico, todos los pisos son ; 
de mosaico, Concordia y Marqués-González, en 
la bodega está ia llave, su dueño en Reina 91, 
do l ^ ' a ^ 9353 8-17 , 
" S A N N I C O L A S 1 4 
se alquilan los altos y bajos, independientes dd 
esta casa acabada de fabricar. Pueden verse- dd 
9 a 11 a. m. y de 3 a 5>í p. ui. 9334 4-17 j . . - . 
Próximo á desocuparse se alquila un chalet 
de dos pisos en la calle 6.1 y 5?, sala, comedor 
con filtro Pasteur, lavabo, 6 cuartos, cuarto de 
baño, banadera, agua caliente y fría, palanga-l'.:. 
na embutida, cocina, cuarto de criado, caba- Í 
Ueriza, cochera y jardiues, XÉpfiftWSt muebles', '• 
etc., la vive el Ldo. M. E. Gómez y la deja v,¡wr 
de 12 a 5. El dueño en Reina 91 de 1)4 a 2. " » 
9361 8-17 >; 
P r o r l í V letra B.~En esta her-, 
U*J, X ictu.v/, *.f*J, mo3a ca.sa se alquilan 
frescas y ventiladas habitaciones con vista al 
Prado.y a l pasaje: tienen baño y ducha con ^ 
abundante agua, con entrada á todas horas,"' 
Subida á la casa, al lado de la puerta del café j 
Pasaje. 9387 4-17 
SE A L Q U I L A N ^ 
los hermosos y ventilados altos de la casa Conv^ 
póstela 112, esquina á Luz, frente á Belén. Bafó 
neul las condiciones mas ventajosas para una 
numerosa fiitnilia. En los bajos está la llave ó 
intorman. 9373 8-17 
E N I.OS HERMOSOS ALTOS 
acabados de construir frente á la iglesia dd 
Monscrrate? (Galiano 53) se alquilan.espléndi-"* 
das habitaciones con. ó sin muebles. 
9350 4-17 
M U Y B A K A T A 
En 25 pesos se alquila la casa Principe A l - • 
fonso náuiero 505 casi esquina á Tejas. La lla-«'1 
ve al lado. Uablen con ei dueño. Linean? 48,3 
Vedado. 9365 4-17 £ 
la hermosa, e sp l énd ida y venti lada 
casa callo del Empedrado ndmero 2^.j 
entre Cuba y. Ag-uiar, eompuesta do 
sala, dos saletas, once cuartos bajos y 
tres entresuelos, e s idénd lda eociii«|,_ 
hermoso baño , caballerizas para tre4" 
caballos, tres inodoros y servicio do 
SftgfüBi y g m en toda la casa. Para i n -
forme» y la liavec Compostela núm»'-
ro 2 4 , t i todas horas. 9 a T 9 4:-17i 
] & e a B q u s i a 
la casa Eamaa 27. La llave ¿informes en Agui-
la 115, altos. 9347 4-17 i 
LOS M A G N I F I C O S 
alto3 de la casa O'Reilly 15, compuesta de saláy 
íjalctn, comedor, 6 habita (.'ion-es-, pisos de mar-f 
mol y mosaicos>baffo, inodoros y demás oonifldlA 
dadeesu prec¡ol4 centenos, y para condieioneft. 
su dueño en los bajos, Berretcría francesa. , ; 
9315 * » ^ 
V E O A DO. 
Se alquila por un año á tomar posesión el dfá 
10 de Octubre, el* hermoso chalet caUe Baños 
33, ano linda por un costado con la calle 17, por' 
donae pasan los carros eléctricos. Tiene sala/' 
comedor. 6 cuartos, cuarto de baño, 2 iuodoroá 
y colgadizo por- tres lados; además ungraiij 
jardín. Repropia para una. familia de. gusto y! 
para más informes dirigirse: á la, cadle 17 nu-«i 
mero 24 9337 8^r J 
SE. A L Q U I L A N jj 
los espaciosos y ventilados altos Amistad 00," 
entre Neptuno y San Qíiguel, con todas lase o-*; 
modidades para uua familia, precio ÍJ63.60 oro' 
español. La llave en les bajos, informes, lier-! 
naza S 9BS1 4̂ 17 j 
CASA SOE 77 j 
Se alquila en. once centenes. Informes, : 
Aguacate 128̂  esq. á Muralla, de 12 íi ,'5. . ,< 
9297 S~VS J 
SE A L Q U I E A " "*! 
la casa.Concordia níun. 8, recientemente res-
taurada con obras sanitarias modernas, ticn» 
sala, saleta, 4?habitaciones, cuarto de baño coit' 
ducha y demás servicios. Iníorman Cuba25-' 
altos de 10 a 12 y de a a7. 9300 8̂ -18. J 
SE A L Q U I L A 
la casa Merced 38, con esq. á Habana, sala, co-
medor, 5 cuartos, ducha, etc. Informan ea ' 
Aguacate 21. 9328- 4-16 
€ONCORJ>tAi & L 
con zaguán, sala, saleta, <5 graodfcg- cuartos, 
salón oe-coiaer, patio y traspatio, bauo y doí 
inodoros, con instalación sanitaria moderna,' 
informes Línea 150, Vedado. i 
9298 S-lfi I 
E N i I ; S : \ T S : N I 5 » 
se aíqnilan los bftioa de la casa Campan ario 
199, próxima á Figuraa. con sala, eomeiior, 
tres^cuarto», cocina, inodoro y ducha. La l la-
ve en los altos. 9324 4-I*> 
SE A L Q U I L A 
Ihdnstria 129 para almacén de tabaco- por e3^ 
tar preparado convenientemente y con capa-» 
cidad paira 4.GC0 tervios y por ser salones corri* 
dos presta para uua industria. 
«303 36-1G St 
A G U A C A T E . 17 
con sala, ?saletas, patio, traspatio, 3 cuarto» 
grandes y 2 pequeños, acabada de pintar, 6, 
m r dia cuadra de tmlos los tranvías: en $53 
2 meses fondo. Informan Aguiar 100. 
9305 4-16 
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E l pintor Méndea Vidueño, uno de 
esos artistas que no se arriesgan nuuca 
á inmolar sus esperanzas de gloria, me 
baldaba hace pocos días do sua cuadros 
en planta. En sus palabras nerviosas y 
pintorescas advertí la dob!^ palpita-
ción del afán de notoriedad y de la sed 
pecuniaria. E l dinero y el nombre le 
Beducían por igual, hostigando de con-
tinuo su vehemente ansia de vivir y 
triunfar. 
Méndez Vidueño es un meridional 
que no podría renegar, aunque quisie-
ra, de su remota progenie árabe. Mo-
reno, anguloso, de ágil y penetrante 
mirada que se desmaya á ratos como si 
la fatigase el recuerdo visual del infi-
nito, Méndez Vidueño hace pensar en 
esos séres que se extenúan soñando pe-
rezosamente á la puerta de su tienda. 
Es un imaginativo que ve el color. En 
sus cuadros lus figuras carnales no son 
nada. E l escenario es todo; cuando tra-
za el paisaje, cuando fija en la tela la 
fiesta multicolora de los cielos y de las 
llores, se admira la exuberancia de su 
paleta. Que no se le pida complicacio 
nes intelectuales, símbolos, ni se lo exi-
ja que copie escenas de la vida ciuda-
dana, de ir y venir callejero en que se 
agita la multitud. En sus retinas no 
entra eso, y si entra no cuaja en recuer-
do. Ve solamente el color, el color con 
todos sus múltiples matices. 
Hablábamos confidencialmente en su 
estudio, una amplísima sala en un 
quinto piso, con puertas dií escapo á 
una terraza, desde la cual se domiua la 
calle. Un sol de Junio, victorioso y 
centelleante, se quebraba sobre el bru-
ñido de las armas que pendían de las 
paredes, iluminando de pasada los 
lienzos en preparación. 
—Yo creo que pierdes el tiempo y 
que despilfarras tu talento haciendo 
retratos—me permití decirle con la 
franqueza que me consentía nuestra 
amistad... 
E l , sin disimular la humillación tá-
cita que yo lo ponía regateando la ex-
tensión do sus facultades, replicó: 
—ÍSin embargo, el retrato se paga 
bien y es género que un buen dibujan-
to llega á ejecutar sin dificultad. 
—Se me figura que está* en un error 
y que un perfecto dibujante puede no 
llegar á un mediano retratista. Hay en 
todo rostro una particularidad física 
que es su característica, algo que le sin-
gulariza aislándole, y que pocos pinto-
res cousigueu ver. Kl dibujo, por im-
portante que parezca, es cosa secun-
daria. 
Con este motivo nos enredamos en 
una charla sobre la técnica de la pin-
tura, que en ocasiones parecía disputa 
por el diapasón do las voces y la vive-
za de los gestos. Era una elocuente y 
rotunda exposición de opiniones priva-
das, on la cual ninguno de los dos as-
pirábamos á convencernos mutuamen-
te. Abiertas las válvulas del ingenio, 
cada cual traía á la liza sus puntos de 
vista, sus apreciaciones y sais parado-
jas, más con la mira de sobreponerse al 
contrincante, que de reducirlo por la 
razón. Y las frases, cortas, incisivas, 
con su poquitín de agresividad, reso-
naban como disparos en el ámbito do 
la sala. 
La entrada del criado en el estudio 
facilitó una tréguaá nuestra polémica. 
Mal contento por no haber hallado 
oportunidad de gastar todos mis aho-
rros de elocuencia, busqué con la mi-
rada un retrato entre los lienzos pren-
didos de los caballete*. Aspiraba áqne 
el pretexto de la disputa me procurase 
la frase final, la más ruda, la defini-
tiva. 
—¿Quién es eso cura que has empe-
zado á retratar?—interrogué con sorna 
á Vidueño.—Su rostro es de una pali-
dez casi insolente. Se ve que ese hom-
bre no ha sufrido las torturas de la 
duda, ni se ha sublerado contra las la-
cerías de la realidad. E s un contento, 
un satisfecho... 
—No le calumnies ni te burles—re-
plicó mi amigo con ceño de reconven-
ción.—No nos importa saber si ose 
hombre ha sufrido ó no. De lo que te 
respondo es de que era un alma buena, 
un arlma de Dios, y de que no tuvo más 
que una vanidad y se le frustró. 
Guardé silencio, esperando aquella 
dramática revelación. 
Méndez Vidueño eucendió.un cigarro, 
anduvo algunos pasos y deteniéndose 
enfrente del retrato, prosiguió: 
—Hace dos años me marché á una 
aldea vasca por divertir melancolías, 
cuyo origen no ignoras. 
E r a un pueblecitode casas humildes, 
muy distantes unas de otras, y flanquea-
das por heredades de labrantío. Un rin-
cón eje sosiego para los músculos y de 
paz para el alma. 
Mi carácter adusto y mi desconoci-
miento del idioma vascuence, me pr i -
vaba de toda relación con la gente, aun 
con los dueños del caserío en que estuve 
de huésped. Sin embargo, no me abu-
rría. 
A ciertas horas resucitan en mi me-
moria las personas que he querido, y el 
pensamiento ávido de consuelo se refu-
gia y se explaya en lo pasado. Es como 
una segunda vida, una vida retrospec-
tiva que no puedo renovar más que 
cuando estoy á solas y en el campo. 
Una tarde en que regresaba al case-
río vencido de la fatiga, con mi cuader-
no de apuntes debajo del brazo, me en-
contré en la carretera con un cura: el 
mismo que ves ahí. Me saludó en caste-
llano, le devolví la cortesía, y cada cual 
prosiguió su camino. E l , que iba leyen-
do su breviario, volvió la cabeza para 
mirarme desde lejos. Yo hice lo mismo, 
y los dos nos apresuramos á disimular, 
todo corridos, nuestra curiosidad. 
A l día siguiente se reprodujo la es-
cena, y al cabo de una semana, el cura 
y yo charlábamos amistosamente á la 
sombra de los manzanos, que se exten-
dían á una y otra margen del camino. 
Era un tipo vasco, de erguido corpa-
chón y mirada infantil; un pobre hom-
bre que no fué tentado de la vanidad 
humana más que una vez. 
A los dos meses largos de conocernos 
y de intimar, don Prudencio, así se lla-
maba el cura, me invitó á comer en su 
casa. Chico, no recuerdo haber visto 
nunca tanta carne junta. 
E l hombre, en su afán de agasajar-
me, hizo llenar la mesa de platos, y por 
delante de mis ojos desfilaron liebres, 
conejos, perdices, asado de vaca, de 
cordero, de cerdo... en fin, lámar. 
L a gente del Norte entiende la hos-
pitalidad al modo patriarcal y colma al 
huésped hasta producir en él la mueca 
de la hartazón. Mientras comíamos noté 
en el buen padre de almas indicios de 
preocupación. Decididamente hice por 
distraerle, aunque sin fruto. 
Por último concluyó espontaneándo-
se, quería que lo retratase y como quien 
descubre un vicio ó couflesa una per-
versidad, me expreso su deseo. Me eché 
áreir por lo Imprevisto de aquella sa-
lida. E l , rojo de vergüenza, se deshacía 
en excusas, como si su pretensión me 
hubiera ofendido. Le prometí el retra-
to, y por el momento no se habló más 
de la cosa. 
A l día siguiente, muy de mañana, se 
plantó en el csiserío en que yo vivía. 
¿Qué généró de urgencias supones tú 
que le empujaba! Pues el trataijdel pre-
cio. 
Con frase cohibida y muchos cincun-
loquios, vino á decirme que sus ahorros 
del curato r.o llegaban á sesenta duros, 
cantidad que él Estimaba exigua, pero 
que se compi'oiiietía á darme lo que yo 
quisiera en plazos que fijaríamos de au-
temanoi Té aseguro que yo estaba con-
movido de tan candorosa honradez. 
Salimos juntos de paseo, y en el ca-
miuo le anunció mi propósito de rega-
larle el cuadro. Rehusó el hombro mi 
oferta de manera tan obstinada, que no 
tuve más remedio que ceder. 
Entramos en su casa, me hizo espe-
rar un rato, y á poco volvió con el di-
nero, atiorros que iba acumulando para 
repartirlos entre los pobres á fin de año. 
Quieras que uo, me echó los billetes en 
el bolsillo, y como si buscase un medio 
decoroso de compensar el precio total 
del cuadro, que él tasaba ya en muchos 
miles de pesetas, me regaló sus mejores 
libros, los libros preferidos y amados 
que le acompañaban en su vida de soli-
tario. 
Quería desprenderse de todo para ce-
dérmelo, y hasta se empeñó en regalar-
me su escopeta de caza, presente que, 
como comprenderás, me apresuré á re-
husar. L a caza era su única diversión. 
—Bien, ¿y qué? — le interrumpí sin 
velar mi impaciencia. — ¿Hiciste el re-
trato? 
— Y a lo ves. Aun está sin concluir. 
—¿Y cómo lo tienes aquí cu tu po-
der?... insistí con extrañeza. 
—Me lo traje con su autorización pa-
ra acabarlo, ¡El pobre don Prudencio! 
¡ Hasta se compró una sotana nueva por 
aquellos días para salir bien!... 
—¿Y cuándo se lo mandas? 
—¿Cuándo? — interrogó Méndez V i -
dueño. — ¿Para qué, si el pobre se ha 
muerto? Dos meses después de regresar 
yo á Madrid, sucumbió él de un ataque 
apoplético. No tuvo tiempo de ver col-
mada su única vanidad. 
MANUEL BUENO 
UNICA EN LA HABANA 
Con aparatos modernos de higiene 
A núru. 1 
Habitación y departamentos amueblados c o-
xno so desee y con toda asistencia. 
So cambian referenciaa.—Qaliano 75, esquina 
á San Miguel. 9314 545 
£11 2 centenes con fiador 
Se alquila en el punto md.s fresco y saluda-
ble do Kegla, calzada vieia de Quanabacoa 49, 
una hermosa casa de tabla y toja, con portal 
* la calzada, gran sala, comedor, dos cuurtos 
cocina y una accesoria con sala, comedor, un 
cuarto y cocina, buena y abundante agua de 
pozo y un extenso patio, propio para siembras 
y crías. Informarán en la Trapería de Ha mol 
calle de llamel esquina & Hospital 
9327 8-16 
un 
En la Calzada de Concha esquina á Marina 
se alquilan casitas muy frescas y muy sanas de 
•zoteas y portales. Duchas é inodoros. Tam-
bién se alquilan cuartos. (Una cuadra de los 
tranvías') En Obispo S4, informan. 
9294 4-16 
los hermosos bajos do la casa Calzada de Oa-
liano n. 84, se pueden ver á todas horas: para 
familia ó estableoimieato. Informan en Qalia-
no 82, 9328 4-16 
S e a l q u i l a 
el Establo de Marina 13, bien para coches ó 
para vaquería: en el mismo Informarán : pre-
cio 10 ceutenes. 0295 4-15 
S E A X Q U I L A 
la casa de Crespo 70, tiene sala, comedor, cua-
tro hermosas habitaciones, patio, cocina é ino-
doro, precio 8 centenes, en Concordia 37, la 
"ave- 9299 4-15 
Dos habitaciones 
se alquilan juntas 6 separadas, en casa deoon-
te y en módico precio. Se solicita una cocinera 
Compoetela 122 9264 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Carlos I I I núm. 189 á dos cuadras 
de Keina, de moderna construcción ó higiene 
con todos los adelantos: compuestos de dos de-
partamentos, uno destinado á familia y otro 
para criados, piso de marmol y mosaico. La 
llave en el 191 el encargado del café. Para su 
ajuste Reina 125. 9254 5-15 
SE ALQUILAN los muv bonitos y frescos ba-jos de la casa Crespo 80 con hermosa sala, 
comedor, tres cuartos, cocina, baño y servicio 
sanitario completo, pisos de marmol y mosai-
cos, entrada independiente. Informa su due-
ño Muralla 18^. altos. 9251 4-15 
P r a d o 6 4 A 
se alquilan hermosas habitaciones: en esa gran 
casa hay para todos los gustos: con sus gran-
des habitaciones de marmol: hay altas y bajas 
con muebles ó sin ellos: servicio todo á la ma-
no: gran baño: localidad para coches y caba-
llos: magnldcas cocinas. 9263 4-15 
E S P E R A N Z A , 138 
Se alquila esta espaciosa y fresca casa. In-
forman'donde el «artel de la puerta indica. 
9266 5-15 
S e a l q u i l a n 
1 os bajos y altos independientes de la casa Vi -
llegas n. 8, acabada de reedifícar y con frente 
también á la calle de Monserrate; tiene sala, 
recibidor, cuatro cuartos, saleta de comer, ba-
ño, dos inodoros, etc. en el alto; y el bajo tiene 
además zaguán. Informarán erí Aguiar 60. 
9285 4-15 
Cerro 528 e squ inaá Tulipán, 
se alquila esta casa, de 12 cuartos, 7 cuartos 
para criados, 3 baños, jardín, dos patios y ca-
balleriza. Informarán en la misma ó en Haba-
na 57. 9286 4-15 
KICJLA 08 
se alquilan estos cómodos y ventilados altos, 
con sala, saleta de comer, 7 habitaciones, ba-
ño, lavabos en las habitaciones, suelos de már-
mol y mosaico y azotea. Informarán en los ba-
jos, almacén de sombreros. 92S7 8-15 
yEDADO.—Se alquila en 8 centenes, una ca-
sa de la Quinta Lourdes en la calle F . entre 
13 y 15 en el centro de las dos líneas eléctricas, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño, 
inodoro, como también instalación de gas y 
luz eléctrica. En dicha Quinta informarán. 
9288 4-15 
A MEDIA CUADRA DEL PARQUE. 
Se alquilan habitaciones, con ó sin muebles, 
desde un centén. Zulueta 32, A. No se admi-
ten uiños. 9289 15-Stl5 
SE ALQUILA 
la casa Merced n. 20, frente al costado de la 
Iglesia, compuesta de zaguán, antesala, sala, 
cuatro cuartos bajos y dos altos, suelos de már-
mol y cielos rasoí, cuarto de baño y de criados. 
La llave en Mereed 22. Informarán en Cuba 76 
y 78. 9232 4-15 
V K D A D O 
Se alquilan los altos de la casa Calzada G4 
con gortal, sala, comedor, ocho habitaciones 
y baño y dos habitaciones para criados. Infor-
man Línea 58. 923 i 4 15 
S E A l ^ U l L A N 
áSras. solas ó matrimonios sin hî os una ha-
bitación grande y otra, más pequeña. San Ni-
colás 85, A. 9260 4-15 
Se alquila 
la espaciosa casa de alto y bajo. Concordia 41, 
y los altos del n'.'SS de la misma calle, informan 
de los mismos en Galiano 76, mueblería. 
9262 4-15 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos y ventilados altos de LAS NIN-
FAS, Habana y Obispo. 9203 8-13 
Se alquilan 
habitaciones juntas 6 separadas, á precios mó-
dicos con 6 sin muebles, muy frescas, con piso 
de mosaico y ducha, á dos cuadras del Parque 
Central, Monserrate 129̂  9199 S-13 
C E ALQUILA en cinco centenes la nneva y 
^fresca casa de San Nicolás 125, entre Reina 
y Estrella, de bajo y alto, un cuarto y azotea, 
puede verse de ooho á nueve mañana y do tres 
á cinco tarde. 9203 8-13 
C E AQU1LA en Salud 8, altos, un entresuelo 
^ que mira á la calle del Rayo, a una cuadra 
de la Plaza del Vapor, compuesto de dos ha-
bitaciones altas, una baja, agua, inodoro y de-
mas comodidades, entrada indopeudientc por 
Rayo. 9224 8-13 
S e a l q u i l a n 
las casa*? de Suspiro n! 1 y 3. La llave en Mon-
te''di,'bodega. Inív>rniarán Mercaderes 21. ' 
i I920O' - ' , Itl2-7ml3 
NEPTUNO 2 A., F R E N T E AL PARQUE OÉN-
TRAL.—En este nmgnlflca casa, frfcsca, con 
baílos, entrada á todas hc-as y demás comodi-
dívies, sé alquilan habitacionea perfectamente 
amueoladas.' Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo délas habitaciones». Naptuno 2 A. 
6757 158-10 Jl 
C E ALQUILA la casa Jesús María 6, con ha-
^bitaciones en el entresuelo y piso principal 
y 4 caballerizas, la llave en el número 8 de la 
misma calle. Informan Obrapía 32. 
9157 13-12St 
SAK I G N A C I O 125, 
altos, se alquila?! 2 habitaciones de 2 departa-
mentos amplios y muy frescos con pisos de 
marmol y balcones á la calle, tiene todos los 
dora.is servicios y se desean personas de mora-
lidad. 9184 8-12 
SK A L Q U I L A N 
habitacionea bonitas y frescas con muebles ó 
sin ellos y todo servicio si lo desean en los al-
tos de Peña Pobre 14, casi esquina á Aguiar á 
una cuadra del Malecón. 915-5 8-12 
NEPTUNO N. 56 
30 alquila esta elegante, moderno y espaciosa 
••asa. La llave ©n el n. 54. Informes calle Esco-
bar n. 166. 9154 8-12 
SALUD N, 50 
esta grande y moderna casa con toda clase de 
comodidades, -se alquila. La llave é informan 
calle de Escobar n. 166. 9163 8-12 
SE ALQUILA 
la casa Amargura 81, con sala, zaguán, come-
dor, ocho cuartos, bañe, ducha 6 inodoro. In-
fonnan O'Reilly 104. C-1559 -4 St 
A la eutrada dol Yodado 
calle K y 9, se alquilan hermosos cuartos con 
servicio sanitario. Precios módicos. 
9181 8-12 
E n Aguiar 79 
al lado del Banco, se alquilan unos altos pro-
pios para escritorio, matrimonios sin niños ú 
nombres sólos. Tienen todas las comodidades. 
9138 8-11 
P a n lúbrica de tabacos 
se arrienda una magnífica casa situada en el 
vecino pueblo del Rincón, tiene agua abun-
dante. Informan Crusollas, Rodríguez y Cp.— 
Belascoain y Escobar. 9189 15-8tll 
C E ALQUILA una casa para una familia aoó-
^moéada, situada en la calle de Campanario 
núm. 50; con 5 cuartos bajos y uno alto, sala, 
zaguán, saleta, recibidor, baño y una hermosa 
cocina: impondrán en Galiano núm. 79. 
9121 8-11 
S E A R R I E N D A 
todo 6 parte del potrero San Rafael (a) Saldi-
var en Hoyo Colorado, Bauta; á 25 kilómetros 
de la capital por calzada y á medio kilómetro 
de la misma, con magníñeos pastos labrados y 
aguadas fértiles, está casi todo cercado de 
alambre y piedra. Informan en Consulado 36. 
9059 8-10 
Se alquila 
la hermosa casa de alto y bajo San Ignacio 98. 
La llave en el 100. Impondrán Aguiar 72, de 
una a cuatro. 9073 8-10 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilau frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó siu muebles, á per-
sonas de moralidad y también un de-
partamento independiente, todas con 
vista Á la calle. Teléfono 1G39. 
8102 2«-10 Sb. 
H A B A N A 85 
esquina á Lamparilla, en esta hermosa casa 
con pisos de mármol, duchas y toda clase de 
comodidades se alquilan habitaciones con ó 
sm muebles. 9067 g-lO 
Se alquila 
La cómoda y fresca casa, Rosa número 9, á 
media cuadra del paradero del Tulipán. Infor-
man, Rosa 13. 9076 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Teniente Rey 18, propios 
para escritorio, hombres solos ó matrimonios 
sin niños y con todas las comodidades. Infor-
man en loa bajos. 9069 8-10 
Prado 99 y Prado 47, altos. 
Se alquilan estas hermosas casoa. Imponen, 
Cuba números 76 y 7S, y en las mismas. 
9075 8-10 
Prado núm. 55. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, con 
asistencia ó sin ella, ó precios módicos. En la 
misma se reparten tableros á domicilio. 
9017 26-9 Sp. 
SE ALQUILAN 
la sala y el gabinete, con piso de marmol y 
tres grandes ventanas, de !a casa Empedrado 
42, propia para escritorio ó bufete. 
E l portero tratará de su precio ó Marcelino 
González y Comp. en Baratillo 1¡ Plaza de Ar-
mas, en donde informarán también del alqui-
ler del bajo de Habana 42, esquina á Cuarteles 
que igualmente se alquila. La llave de este 
piso está eu la bodega dt» la esquina. 
8S33 15-3 St 
Zulueta n ú m e r o 26. 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias iiabitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndiao y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Inlormará el por-
tero á todas boras. 
&£ C 1503 1 Sb 
S e a l q u i l a n 
Hermosas y frescas habitaciones con vista y 
balcón á la calle, piso de mosaico, luz eléctri-
ca, entrad á tocias horas, rn el punto más 
céntrico de la ciudad, con todas las comodida-
des que se puedan desear, y lo mismo las de 
comunicaciones con toda la ciudad. 
Calzada del Monte n. 12. esquina Aguila, al-
tos de la sombrerería La Ceiba. 
8626 £0-Ag29 
LAVANDERAS 
EL JABON MARCA "HERRADURA" 
E S E L M E J O R . 
PIDASE EN TODAS LAS BODEGAS. 
8601 78Ag2S 
TU ERCADO D E COLON.—En los portales ex-
11 teriores del mismo se alquilan espaciosos 
baratillos y locales para los mismos. En el in-
terior casillas para toda cltae de industrias: en 
la administración del mismo informan: tam-
bién hay habitaciones. 8512 26-2QAg 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado tres casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é 
inodoro, gas y agua; calle 11 entre C. y B, en 
la misma informan. 8175 216-18 Ag 
Dinero é Hipotecas. 
ESn primera y secunda al 7 por ciento 
conhipott ca de casas en todos puntos, cual-
quier cantidad, grande ó chioa aunque la casa 
esté hipotecada en primer lugar, siempre que 
resista la segunda, San José 30. 93i>7 4-18 
A L 7 POR CIENTO 
cualquiera cantidad que se quiera cen hipote-
ca de casa grande ó chica 6 con pagaré y al-
quileres do casa, Aguacate 42, Sr. Massino ó 
San Nicolás esquina & San José, lechería. 
9398 4-18 
DINERO BARATO E N HIPOTECAS. 
Al 7 y 8 pg en sitios cí ntricos v por el tiem-
po que se quúra. Bn barrios y Vedado, don-
vencional, Joaquín Espejo, Aguiar 75, letra 
C , relojería. 9332 8-16 
MMfiteyf i s laWHgi i s 
en .Tefjús del Monto, la cusa Mangos y Marqués 
de la Torre (bodega), garantizando un 12 por 
100 al dinero que so emplee. También se ven-
den do:í magnlflcoa solares de e^quiiíí libres 
en la loma del Vedado, 13 y 15 esquina á 8. Su 
dueño Villegas ¿2. 9420 4-18 
C I N INTERVENCION de corredor y libre de 
gravamen, se vende la casa de mam poste ría, 
tabla y teja, calzada de Cristina n. 29, inmedia-
ta al Ferrocarril del Oeste y por su frente pasa 
el eléctrico y ómnibus Son dos esquinas ert 
calzada. La compone su frente dos grandos po-
stíaioneí», con sala, cuarto y comedor, con en-
trada por la calzada de Ooncha, 16 cuartos al-
tos y banjos, 15 oaballcrizas á la moderna, co-
chera para sois coehé^, fregadero, buen patio, 
arreata, baflo y servicio moderno. Para_tratar 
de la compra en la misma de 6 de la mañana á 
6 de la tarde, todos los días. 9424 4-18 
B a r b e r o s 
se vende un gran salón de barbería, Compos-
tela 47, alto», informarán a cualquier hora. 
9382 4-17 
"PN $3.200 se veude una casa en la calle de Co-
•^rrales 6 dos cuadras de la Plaza del Vapor, 
con sala, saleta y tres cuartos, agua. Inodoro, 
piso do mosaico la sala y saleta y libre de todo 
gravamen. Informa Jorge J . Posse, San Igna-
cio n. 9 A de 12 4 4. 9352 6-17 
Q E V-ENDE una vidriera de tabacos v ciga-
ros que ocupaun punto de los más centricoa 
de la dudad: so presta para depósito y cambio 
lo que ya ftié y se dá en precio muy arreglado. 
Informan Compostela 160, altos. 
9243 . 4-17 
Se vende un terreno con unos cuartos en la 
calle E. , contiguo al núm. 8, y á una cuadra 
de los baños " E l Progreso", Tiene más de 
10 varas de frente por de fondo, apropósito 
para una buena casa, por su capacidad y mag-
nífica situación. Se oyen proposiciones. In-
forman 5; núm. 52. 
9333 _ 4-16 
Q E VENDE en precio módico y en el barrio 
^de las Pozas, antiguo término de Bahía Hon-
da, una finca de 38 caballerías de buenos terre-
nos, con aguada abundante y monte firme. Pa-
ra mas detalles Quirino Ravena, Bahía Honda 
9310 8-16 
S E V E N D E 
con acción al LOCAL, 6 las existencias sola-
mente, un establecimiento en punto muy cén-
trico de esta capital, de Quincalla, Cristalería 
y Loza, con otros mucho artículos; 20 años de 
establecido, pudiendo ampliarlo para Sedería. 
Informes Obispo y Bernaza, sombrerería E l 
Casino. 9319 4-16 
8 CASAS Y UNA FINCA RUSTICA 
En el Juzgado del Este Escribanía de Pi-
mentel, se venderán en pública subasta el día 
25 del actual, S casas de la calle Real de Santa 
M? del Rosario y una finca rústica que linda 
con la ciudad. 9322 &-16 
S E V E N D E N 
dos casitas de marapostería, en el Cerro, y dos 
solares centrales en el Vedado, bien situados, 
ambas cosas muy baratas. Los solares sólo re-
conocen $700 cada uno Amargura n. 94. 
C—1600 4-15 
E N SAN LAZARO Y TROCADERO vendo te-rrenos con magnífioas cercas de mamposte-
ría propias para almacenes ó fábricar y la mag-
nígea casa de portal San Lázaro y Aguila, y 
varias mas. Alberto Pulgarón Empedrado 46. 
9278 . 8-16 
Se vende 
una casa de cantería moderna de dos pisos en 
la calzada de la Reina. Informarán Villegas 106 
no ae admiten corredores. 9270 4-15 
S E V E N D E N 
Sin intervención de 3f persona las casas si-
tuadas en la calle do Tenerife 75 y 77 próximas 
á Belascoain y á Monte. Para informes diri-
girse al Hr. Nicolás García, en Maloja 14. 
9233 10-15 
pOR T E N E R QUE AUSENTARSE á la Pe-
* uínsula, su dueño, se vende un estableci-
miento de ropa, sastrería y camisería situado 
en buen punto, es un buen negocio y venta se-
gura, para informes en el almacén de paños 
Muralla n. 16. 9136 26-S11 
LAS ALTURAS k la HABANA. 
¡Compre un sohav/ 
/Fosen Ftl. una casa! 
¡En la línea de los carros eléctricos y parto 
más elevada y saludable de la Habana! 
Las avenidas y calles de esta nueva adición 
de la ciudad de la Habana vau á nivelar y 
empedrar por los propietarios que ponen en 
venta los solares. 
Cañerías de agua y gas se van á instalar así 
como árboles y aceras de cemento. 
Los compradoros de solares no tienen que 
soportar ninguno de estos gastos. Obtienen 
inmediata posesión de su nropiedad, y pueden 
empezar la construcción do casas en esta la 
más hermosa localid«>.d imaginable, y con la 
más rápida conexión con la capital cubana, 
dominando la bahía y las afueras. 
Esta es una de 1 is pocas oportunidades que 
se ofrecen en la vida. No la dejen pasar. Para 
precios y demás particulares, recurran é los 
propietarios. 
Johnson Wall y Y'erxa. 
N? 3 Calle de Bernaza.—Habana. 
Quienes tendrán gusto en enseñar la propie-
dad á los que lo deiéen. 
26-13 Sb. 
V E D A D O 
Se venden solares espléndidamente situados 
en la línea de abaje y en la de la loma, en la 
plaj'a y en otroe lugares apetecibles. Libres de 
gravámen ó reconociendo parte del precio á 
censo. Precios muy moderados. Informan 
calle 2 n, 15, de 9 a 11 de la mañana. 
9113 8-11 
Ocasión para establecerse. 
Se vende en la calle del Obispo el estableci-
miento más bonito de la Habana, con 6 sin 
existencias, en una de las cuadras más céntri-
cas. Informarán: en la Peletería, Aguiar n. 73 
9077 8-11 
MEQOCIO!—Por una regalía y poco alquiler 
- se cede la acción á un almacén y venta de 
tabaco en rama al menudeo con amplio local 
para familia y mil tercios en lugar céntrico de 
la Calzada del Monto. Informan on esta Ad-
ministración. 9082 S-10 
P A N O R A M A 
Se vende uno, amomático, ocho pares de 
lentes, en 40 centones, costó setecientos pesos 
moneda americana. En perfecto estado y con 
100vistas hermosísimas. Gran negocio parala 
explotación. Farmacia " E l Carmen" üuana-
jay. c 1576 15-8 St 
ÍTNA IMPRENTA COMPLETA se vende bo-
_ ratísima: hay 50 cajas de tipos corrientes y 
cien titularos; una prensa grande de rotación 
de Hoe, en buen estado; y una paila y motor 
de vapor de 7 caballos. Está almacenada en la 
Habana; para informes dirigirse al Dr. Pedro-
so, Pinar del Rio. 8972 20-8 
Í^E VENDE una casa do zaguán y dos venta-
^nas, situada en la calle del Aguila, próxima 
á la Plaza del Vapor y á la Calzada del Monte. 
No reconoce gravamen de ninguna especie. Se 
dá en proporción. Informan Industria 120 A. 
S988 10-8 
V E D A D O 
se venden uno ó mas solares en el mejor punto 
de la loma calle 19, eu muy buenas condiciones 
informan en Amargura 76. 8841 15-3 St 
Se vende 6 se arrienda el mejor potrero de 
Candelaria, de 18 caballerías, tanto para ceba 
de ganado vacuno como para puercos, pues 
tiene un buen palmar cercado de piedra, bue-
nos corrales, casas de vivienda y el frondoso 
río inagotable que recorre toda la finca. Para 
informas Muralla 97, ferretería. 
8949 15-6 Ag 
Solares en el Vedado 
tenemos en distintos puntos de la loma y cer-
ca de las dos líneas ríoevaA del eléctrico, á pre-
cios moderados. Del-Monte y Del-Monte. Ha-
bana 78. 8540 26-27 A« 
oe u m u n 
S E V E N D E 
un «legante milord, Ibdó ;iuevo. plantilla fran-
cesa,' con sanchos de gfoiha, 1 lílbury, bajito 
forma jardinera; con' afijento pasero, 1 fami-
liarcon caballo y? áh-eos^ Todo £ precio de 
ganga. Informan San gaftel 160, j 9378 8-17 
pARATlNA FAMILIA D E GUSTO, so vende 
A una dnqesa do un año de uso cpn un caba-
llo de lo mejor que se puáeá en esta ciudad, 
con limonera casi nueva y'rlibrea,íse puede ver 
en San Lázaro 269, de 9 á 10 a. m. y de 2 á S'A 
p. m.} José Piñeiro. - 0204 8-13 
E VENDE una magnífica duquesa, dos fae-
tones, dos famiaares, dos tílburis, dos ca-
briolets, 2 vis-a-vis propios para el campo, un 
carro, una volanta y una guagua. Monte 288 
esquina á Matadero, frente de Estanillo, taller 
de carruajes. 9088 8-10 
S E V E N D E N 
dos milores, un vis-a-vis, un coupé una duquesa 
un familiar y un faetón, todos en perfecto es-
tado y de los mejores fabricantes. Ademas un 
tronco de arreos y dos limoneras. Pueden verse 
á todas hora* en Cuartelw 9, entre Habana y 
Aguiar. 
8775 26-2 Sep 
OE LES 
C E V E N D E una gran pareja de muías moras 
^ de siete cuartas y media de alzada, aclima-
tadas y muy acostumbradas al trabajo en el 
campo y en la ciudad, apropósito para nn ca-
rro de cigarros por su presencia. Informarán 
calle del Rayo n. 63! 9416 8-18 
DOS CHIVAS LECHERAS 
una habituada á criar niños, so venden en Ca-
lixto García 63, Guanabacoa. 9253 4-15 
CABALLOS. 
Se venden 3 caballos sanos y 2 duquesas, bien 
juntas ó separadas, pueden verse en Marina 18, 
Establo, á todas horas. 9293 4-15 
S E V E N D E 
una muía con sus arreos, maestra de tiro, sana 
y mansa, y un carro con cuatro ruedas casi 
nuevo, propio para cualquier industria, puede 
verse en Prado y Genios. 9206 8-13 
C A Ñ A D O 
Se venden vacas, novillas y animales de to-
das clases en pequeñas y grandes partidas. 
Dirigirse á Ignacio Serralta.—Güines. 
c1531 1 Sb 
DE MUEBLES Y PRENDAS. 
vende casi regalados, todos los enteres del ca-
fé E L SOL con opción al local ó sin él. 
9360 4-17 







baratos al contado y á pagarlos de 2 a 6 cente-
nes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O E O P E Z . - O b r a p í a 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mil-
tares. 
Pianos y Armoniums do alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c. 1484 atl 13-1 
S E V E N D E 
un juego de cuarto de palisandro con lunas bi-
seladas, una elegante camita de nogal tallado, 
con cierre de barandas á los liados y un juego 
de antesala de nogal. Salud 26, altos, de 9 á 3 
9342 , 4-17 
Se alquilan desde f 4.25 cada mes. Se venden 
nuevos de Estela. Galiano 106: Gasa de Xiqués 
9316 4.Í61 
S E V E N D E N 
O'Reilly 87, bajos, dos lámparas cristal, una de 
4 luces y otra de 6, sillas, mesab, mamparas 
que se darán muy baratas. 
O1800 | indf. 16-Sb 
S e v e n d e 
una vidriera de puerta de cal'e, un armatoste 
pequeño y mostrador: tambitrn hay surt ido de 
muebles, todo baratísimo. Galiano 2iJ, esquió» 
á Animas. 9302 8-16 
S E V E N D E 
una elegante cantina nueva, estilo americano 
moderno en condiciones muy ventajosas, Adê  
más lavabos, cómodas, tocadores por la mitad 
de su valor. Carlos III n. 14. 9-74 4-15 
S E V E N D E X 
magníficos aparatos para Néctar-Soda, nuevos 
y usados. Hay uno de gran lujo, Zuluuta nü-
taero 32, A. 9290 8-15 
VENTAS A PLAZOS DE M U E B l l s 
20 P.g de REBAJA al CONTADO 
Juegos de cuarto completos de cedro macizo 
desde $120 á foOO. Para comedor de cedro tam-
bién de fTO á $300. Para sala de $53 á f265: lo 
mismo se venden piezas suePas. Cuadros de 
sala y comedor en cromos desde |4 el nar v al 
óleo desde ?5.30. ^ J l 
¡PIDAN PRECIOS? 
"La Esmeralda"—H. Valle y C."—Angeles 28 
Importadores en general de Joyería. 
Muebles, Objetos de Adorno y Novedades 
jgn i3-i2 st 
E N G A N G A 
Se vende un buen armatoste propio para bo-
tica con un mostrador, con mármol, en mag-
nífico estado. Puede verse á todas horas en 
Alambique n. 23, almacén de materiales. 
9175 g.^ 
Pianos Kailmann. 
E l almacén de mdsica de José Giralt, 
Eos vende á pa-ar por mensualidades 
GRAVISIMO ERROR: es pagar alquiler do 
un piano viejo, pudiendo alquirirlo en pro-
Pied^d' nuevo y de superiores condiciones. 
(̂ ~̂ 598 ind.' 13 st 
Acaba de llegar el mejor piano que ha ve-
n'do á la Habana, tanto en elegancia como en 
sonidos. 
Tione escritorio, dos gavetas con tinteros, un 
estante para guardar la música y doble lapa 
armónica. 
Pueden irlo á vor las personas de gusto y 
además encontrarán planos de diversos fabri-
cantes que se venden y alquilan á precio* mó-
dicos. 
Vda. é Hijos de ChMhretAs. 
TELEFONO 691. A&ÜACATE 53. 
8879 13-4 
[OS W f l l O M PiB . 
Acaba de llegar un completo surtido de ma-
teriales de la casa de Muller para componer 
planos que se vundeu á precios sumamente ba-
ratos. 
VIUDA E HIJOS BE C A M E R A S 
Aguacate 53 Teléfono 091 
8878 13-4 
CAJA DE HIERRO 
Se vende una muy buena y muy barata. Pue-
de verse en el cuarto núm. 5 de Empedrado 30 
9120 &-11 
R E A L I Z A C I 
do todos los nniebfcs dtf la República» Sol nú-
mero 88, entre Aguacate y Villegas, escapara-
tes nuevos y usados, aparadores, peinadores, 
lavabos de depósito, tocadores, tinajeros, ca-
nastilleros, mesas correderas, máquinas de co-
ser, lámparas y cocuyeras, bastoneras buenas 
y bonitas, camas de hierro, neveras, una mues-
tra de calle, sillas giratorias, banquetas idem, 
sillas sillones, sofás de todas clases y toda clase 
de muebles, todo barato. 
8796 15- 2 
REALIZACION DE MUEBLES 
alhajas, ropas é infinidad de objetos de valor. 
Visitad LA PERLA. Animas n. 84. Teléfono 
1,405.—Tenemos Agencia de Mudadas, 
mm 2<>-6St 
A LOS HACENDADOS 
Se vende un tacho do 30 bocoyes, uno de 23 
y otro de 20 bocoyes; 5 defecadoras de cobra 
de 050 galones; 1 juego de 4 centrífugas col-
gantes Weston; otro de 6 centrífugas Hep-
worth; un dúplex para rechazo de 12 x 14; dos 
Idem de 10 x 12; bombas para miel y para ali-
mentar calderas; motores de todos tamaños 
horizontales y verticales; conductores de 
arrastre; etc. Dirigirse León Q. Leony, Mer-
caderes 11, Habana, 9208 12-13St 
S E V E N D E 
con el 40 p.g de descuento una máquina verti-
cal de 6 caballos del mejor fabricante, una má-
quina para hacer pozos artesianos con su bom-
ba, barrenas y tuberías, todo cempletaraente 
nuevo, acabado de recibir de fábrica. Infor-
marán en la ferretería "La Castellana" Acosta 
4 ) y 47. Teléfono 704. 9120 alt 8-9 
HACENDADOS Y AGRICULTORES 
La Segadora Buckeye núm. 8 de Adrianco 
PlattACo., os la mejor en todos conceptos, 
puede adquirirse á precios reducidos en Santa 
Isabel de las Ijajas del Sr. Andrés Blanco y en 
la Habana Cuba 60, del Sr. Francisco P. Amat. 
C 154« alt 1 Sb 
ü - e t o o x i d a , c 3 l o < s 
Se vende á módico precio tubería de hierro 
fundido y dulce. Carriles de 60, 50, 25 y 18 li-
bras; juegos de ruedas para vía ancha y estro-
cha. Tanquería do hierro fundido y dulce, 
engranes, poleas, ejes, colgantes. Elevadores 
para carritos, trituradores y toda clase de re-
Earación para Ingenio. Informará León O. eony. Mercaderes 11, cuarto núm. 10, Habana. 
9209 12-13St 
VENDO DE FLETGHER 
Una máquina vertical doble engrane de 
6'—6" x 30 , muy reforzada completa y lista 
para asentar, tiene repuestos. 
Listas para asentar tengo una maquinaria 
doble engrane con dos trapiches de 7' movido 
por una sola máquina. Guijos acero y corona. 
Otra maquinaria triple engranaje con tritura-
dora y tres trapiches de 5' 6" con guijos de 17" 
en el collarín. Quijos y coronas acero. 
Una locomotora 8 toneladas vía de 30" como 
nueva. Dos calderas Babcook y Wilcox 150 ca-
ballos cada una. Un tacho de punto de 35 bo-
coyes y otro de 25 y dobles y triples efectos. 
Toda clase maquinaria de ingenio. 
Un trapiohito de doble engrane con su cal-
dera para moler caña y hacer melado. 
Una máquina de escribir Undorwood de muy 
poco uso. 
J. M . Plasencia, 
N E P T U N O M U M . 33 
- H A B A N A — 
26 25 Ag 
MISCELANEA 
Q R A K J A R D I N 
En la Quinta G. Ubeña, calzada del Cerro, se 
venden rosales en latas á 50 centavos. 
Alamos de dos metros en latas a |1 
Id. de uno id. en id. 50 centavos. 
Cocos 70 cts. 
Se venden todas matas de jardinería. 
Se hace todo trabajo artístico de flores na-
turales. 9291 4-16 
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